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N O T I C I A S D E 
L A C O N F E R E N C I A 
iDel Problema I G R A N D E S 
TjnrTRACTO DE L A NOTA REDAC-
T T A D A P O R L O S EXPERTOS. . 
<jENOVA, A b r i l 11. 
La nota entregada por los exper-
•n^ aliados que se han reuniá'o en 
Londres, referente al programa pa-
ra lograr la res taurac ión de Rusia, 
I de Europa, y de la cual ha podi-
do lograr una copia la ASSOCIA-
PRESS, comprende un esquo-
ma por ei cual se espera devolver 
a Europa el bienestar y a Rusia una 
nueva prosperidad. 
Esta nota, que había marcada 
con la palabra "confidencial", fué 
!ntregada hoy a Chischerin jefe de 
la delegación rusa, quien pidió se 
le concediese hasta el jueves para 
estudiarla. La nota declara, que 
la restauración de Rusia depende en 
¿ran parte de la ayuda, que Rusia 
rueda lograr del extranjero, pero in-
siste que para ello es necesario una 
profunda t ransformación de las con-
diciones actuales que prevalecen en 
dicho país, y que afectan principal-
mente el comercio y la industria. De 
no ser así, ,el capital extranjero no 
Se aventurará en seguir las viejas 
empresas ni en abrir nuevas. 
En un capitulo que lleva el t í tulo 
"liquidación del pasado", ,el articu-
lo lo. declara, ,que el gobierno del 
eoviet debe aceptar las obligaciones 
financieras de sus antecesores, es-
to ee del gobierno imperial ruso y 
del gobierno provincial. En estas 
obligaciones se incluyen las contrai-
das con acciones extranjeras así co-
mo también las contraidas con sus 
propios nacionales. E l a r t í cu lo 2, 
se ocupa del reconocimiento por 
parte del soviet, de los compi'omi-
BOS finapcieros cont ra ídos por todas 
les autoridades rusas tanto provin-
ciales como locales, y t ambién de to-
das las empresas de ut i l idad públi-
ca, contratadas con otras naciones o 
sus súbditos. 
El art ículo tercero, dice que el 
gobierno del soviet t end rá que de-
clararse responsable por todo daño 
material que han sufrido loa extran-
jei*s, como consecluencia de la ne-
gligencia por parte del soviet o de 
BUS antecesores. 
El Artículo cuarto declara que 
todas las deudas, responsabilidades 
y obligaciones entre gobiernos ex-
tranjeros y el gobierno ruso a par-
tir del lo . de Agosto de 1914, serán 
consideradas como no existentes por 
el pago de cantidades que s e r á n f i -
jadas en un acuerdo futuro. 
La nota, contiene tres anexos y 
explica que en cuanto a las garan-
tías sobre las cuales será tratada la 
deuda rusa, se han presentado dos 
soluciones por las naciones reunidas 
en la conferencia de Londres, no ha-
biéndóse llegado a un acuerdo. 
E l anexo primero, explica los de-
beres de la comisión sobre la deuda 
rusa. En esto se incluye el f i ja r una 
constitución y un procedimiento pa-
ra tribunales mixtos, y t ambién la 
entrega de nuevas obligaciones y ac-
ciones rusas, por v i r tud de las deci-
siones de estos tribunales mixtos. 
Los siguientes anexos, establecen 
un sistema para determinar la deu-
da de Rusia, y los pasos que deben 
darse para que los tenedores de ac-
ciones rusas y de obligaciones re-
serven sus derechos de rec lamación. 
Se conceden poderes de gran al-
cance a la coiaisión sobre la deuda 
la cual se comprondrá de miembros 
que serán nombrados por el gobier-
no ruso, los unos, y otros por los 
poderes que se fi jen, con un presi-
dente independiente, el cual será 
elegido por los poderes designados 
por la Liga de las Naciones. 
Después de estudiar t écn icamente 
los detalles relativos al modo como 
debe ser tratada en el porvenir la 
deuda rusa, la nota declara que el 
gobierno de los soviets deber ía pro-
meter varias reformas en el modo 
de administrar justicia incluyendo 
independencia en los jueces y acceso 
libre a los tribunales por los extran-
jeros, los cuales deber ían ser trata-
dos «obre una base de igualdad. 
Otras recomendaciones estipulan 
que el gobierno permita a los ex-
tranjeros el entrar y salir de Rusia, 
de conformidad con las p rác t i cas 
internacionales. Los extranjeros que 
residen en Rusia, deben ser exentos 
<le toda obligación mil i tar , deberán 
disfrutar de la libertad absoluta pa-
ra poderse comunicar por correo, 
telégrafo o sistema ir^alámbrico 
usando claves te legráf icas y vién-
dose protejidos en su derecho para 
establecer comercios, o seguir carre-
• ras profesionales, sin sufrir restric-
ciones por causa de su nacionadida. 
•La seguuüa parte de la nota, ,es-
» dedicada a la res taurac ión de 
Europ^. La nota propone como fór-
mula esencial económica para la re-
construcción, el que cada país pro-
cure estabilizar el valor de su mone-
da, declarando que n ingún país pue-
ae ser dueño de su propio dinero, 
mientras su presupuesto anual en-
seue un déficit, y quiera taparse el 
mismo por medio de emisiones de 
Papel moneda, o bien abriendo cré-
aos bancarios. Todos los países de-
Den procurar saldar su déficit por 
medio de un esfuerzo independiente. 
Una acción es tá dedicada espe-
cialmente al sujeto de transportes, 
j larando Que la adminis t rac ión de 
d^h trarisPortes internacionales no 
be ser determinada por considera-
• iones políticas sino que por razo-
nes comerciales y técnicas t a l como 
np l06 resaltar en las convencio-
onni Barcelona, de 1911 en las 
sito 86 trata de la libertad de t r án 
luent^6 la nota' Q116 ser ía conve-
le-? que los representantes de los 
ues irriler> de las distintas nacio-
deteCe. reE una conferencia para 
al ]^miIlar las medidas necesarias 
C0r.i).gro te la res taurac ión de las 
^uic ioneo del tráfico internacio-
ÍKiiaiüUe debían ser por lo menos 
en pi eficientes como lo eran 
ei Periodo antes de la guerra, 
re^f,? lmPilca claramente que la 
beSraC1Ón del ferrocarril transi-
te ft es ornamente deseable. Es-
comZrocarril ha sido cerrado a la 
estan^ación del mundo desde que 
^uo la revolución en Rusia. 
pana en 
arraecos 
N E C E S I D A D E S 
E L BLOQUE L I B E R A L Y L A 
CAMPAÑA EN MARRUECOS 
En el DIARIO DE L A MARINA 
del 9 del corriente se publicó una 
relación de la reunión celebrada en 
el Palacio del Senado, por los gru-
pos liberales, tanto del Congreso 
como del Senado, bajo la Presiden-
cia del Marqués de Alhucemas; asis-
tieron a esa reunión 170 Senadores 
y Diputados, y llevaban sus mesna-
das los señores Santiago Alba, Mel-
quíades Alvarez, Rafael Gasset, M i -
guel Villanuevia y Alcalá Zamora. 
Romanónos no asist ió y dijo luego 
que no estaba conforme con el pro-
grama. 
- Se encomendó, por lo visto, por-
que fué el que tomó la palabra, al 
Marqués de Alhucemas, que era el 
único de esos jefes que había sido 
Presidente del Consejo de Ministros, 
la exposición del elenco del partido, 
o mejor dicho, de la conjunción l i -
beral. Hay en el discurso de Don 
Manuel García Prieto, soluciones pa-
ra todos los gustos; después de cr i -
ticar el tr iunfo de los reaccionarios, 
o por lo menos, su estancia en el 
poder después de la gran guerra, 
llegó a decir que la actual concen-
t rac ión de fuerzas liberales allí reu-
nida en el Senado, estaba inspirada 
en deseos de llegar a una solución 
apropiada del problema a que tie-
ne que hacer frente E s p a ñ a ; todos 
los que forman parte de la conven-
ción, añadió , participan ael mismo 
punto de vista. 
Desde luego tuvo que declarar 
que lo que más preocupaba a Espa-
ña , era la cuestión de Marruecos, y 
añad ió "consideramos necesario el 
d i r ig i r nuestra política internacional 
hacia relaciones m á s ín t imas y es-
trechas con la gran Bre t aña y con 
Francia, hallando gracias a ello, ele-
mentos suficientes para poder so-
lucionar adecuadamente el proble-
ma". "Debemos hacer cesar las ope-
raciones militares, e implantar el 
protectorado; un ejército eficaz e 
idóneo es indispensable en Marrue-
cos; pero el protectorado debe estar 
en manos de la autoridad c i v i l ; la 
prodigalidad que ha reinado en fa-
vor de los intereses particulares re-
lacionados con el problema de Ma-
rruecos, ha creado dificultades para 
la Hacienda española, de suerte que 
se hace imprescindible la realización; 
enérgica de reorganización econó-
mica. Debemos hallar las fuentes de 
riqueza, y obligarlas a contribuir, 
y es preciso, además , castigar a to-
do aquél que no produzca". 
En cuanto a la revisión de la 
Const i tución, el Marqués de A l h u -
cemas expresó la opinión de que 
debía ejecutarse sin violenc'as y sin 
dar un salto en la oscuridad; y, por 
supuesto, como el origen de todo 
poder, en la monarqu ía , es Don A l -
fonso X I I I , a él se dirige diciendo: 
"Bajo la bandera de Alfonso X I I I , 
a cuya sombra todas las conquistas 
son posibles, pretendemos realizar 
una extensa labor democrá t ica en 
nuestra querida E s p a ñ a " . 
Y ahora viene lo extraordinario; 
"e l señor Alba al comentar el dis-
curso, lo calificó de perfecto; el se-
ñor Gasset, manifes tó que consti-
t u í a la revolución desde arriba, y el 
señor Alcalá Zamora, lo caracter izó 
de discurso radical, concebido sin 
temor alguno." En cambio, ni Don 
Melquíades Alvarez, n i Don Miguel 
Villanueva, que son políticos de m á s 
al tura y que miran más lejos, no 
tuvieron n i siquiera, un comentario 
para ese discurso. 
Nosotros queremos fijarnos en él 
en dos puntos principales en re lación 
con esta sección donde escribimos, 
a saber: que hay que cesar en las 
operaciones militares del ejérci to, 
implantar el protectorado. Y luego 
que hay que modificar la constitu-
ción, lo cual quiere decir, sin duda, 
que se quiere llegar a la libertad de 
cultos, porque es lo más radical 
que ha venido sosteniéndose desde 
Canalejas a acá por el partido l i -
beral. Pero digamos que a nosotros 
nos parece un discurso anodino, re-
cargado de frases que nada signifi-
can, y templado tan sólo por aque-
lla frase de que no se dübe llegar 
a modificar la consti tución con vio-
lencia, para no dar un salto en la 
oscuridad. 
Tratemos el primer punto o sea, 
de implantamiento del protectorado 
en Marruecos, con un ejército colo-
nial. Nada de nuevo existe n i en la 
idea del protectorado, ni en la idea 
del ejérci to colonial; hasta nosotros 
mismos, en nuestra modestia, he-
mos escrito aquí extensamente, sobre 
la necesidad de establecer un ejér-
cito ¿colonial, y llegamos hasta re-
batir vfa idea de algunos publicistas 
y políticos de que se reforzase ese 
ejérci to con los penados de los pre-
sidios de E s p a ñ a y de Africa. Eso 
respecto del ejérci to colonial. 
Para llegar al protectorado hay 
que modificar el Tratado de Alge-
ciras porque allí no se habla de pro-
tectorado, sino del Gobierno del Ja-
l i fa y del Sul tán, el últ imo en Fez 
y el primero en Te tuán . De modo 
que si el señor García Prieto se en-
cuentra con fuerzas suficientes para 
Por Eva CANEL 
Durante años y años que trabajo 
en todo orden de cosas que nos lle-
ven a unificar las mas perentorias 
necesidades raciales, he podido apre-
ciar que mis orientaciones tomadas 
en un principio por algunos como 
exagera cienes del sentimiento his-
pano, cristalizan ahora con mayor 
fuerza de la que pude justipreciar 
entonces. 
La primera vez que hablé de crear 
la un ión í n t imamen te fraternal de la 
familia ibero americana, y data del 
año 1899, en el Glub español de 
Buenos Aires, no me ocupé de Es-
paña , n i de esas cosas ya manosea-
das, de lo que a sangre, religión, 
idioma y raza compet ían : se hubiese 
podido presumir, no faltan mal pen-
sados entre los incapaces de arres-
tarse a estas cosas, que un dejo de 
odio o malquerencia me impulsaba 
al apostolado que nadie me pedía 
ni me pagaba, ni siquiera el público, 
pues entonces no cobraba n i pepsaba 
cobrar mis conferencias, como no he 
cobrado las que a la cuna de Colón 
se re fe r ían por el in te rés nacional 
que encerraban: Yo ansiaba que oye-
sen mis razones y no he puesto pre-
cio al patriotismo en los días de 
mi vida. 
Tampoco he oülado a los norte-
americanos; me ha sucedido con 
ellos lo que con los leones que des-
pedazan al domador: ¿voy a emplear 
el odio en el león cuando es el do-
mador culpable por meterse en la 
jaula? Bien explicado dejé este m i 
sentimiento y podrá comprobarse 
mientras haya bibliotecas en Sud-
amér ica y mientras viva aquella ge-
nerac ión que me hizo caso, no por-
que expusiese las ideas galanamen-
te, el asunto no era de galanura, 
sino porque la lógica penetraba en 
todas las conciencias y los hechos 
que cada día se registraban, iban 
llenando huecos que yo por no mos-
trarme exagerada dejaba sin Henar. 
Ped í con ánimo resuelto que ce-
sasen las discusiones, las rencillas; 
que se abrazasen entre sí las nacio-
nes ibero americanas, ya que siempre 
he cre ído factor impor tan t í s imo ai 
Brasil en esta conjunción: Quizás un 
arrastre ancestral, me lleva a no 
mira r como ágenos a mi a los vecinos 
portugueses y por lo mismo a sus 
insignes descendientes los nobles 
bras i leños . Él hecho de que la len-
gua portuguesa y la gallega tengan 
semejanza; el que se hable en m i 
concejo mas en gallego que en astu-
riano por ser el paso de t ransic ión 
entre el uno y el otro, puede que 
contribuyan a mi manera de sentir 
que engloba a todos en el propio de-
seo de acoplamiento fraternal y ún i -
co.» 
Cuando hablaba de estas cosas 
hab ía grandes trastornos éticos en 
Sudamér ica a causa de la lucha por 
dominios de tierras: Argentina tra-
taba de deslindar fronteras con Bo-
l ivia , Brasil y Chile y hasta el Río 
de la Plata se ponía en l i t igio i m -
prudente, por frases poco meditadas 
de un hombre de talento y d ip lomá-
tico por sus estudios. 
E l Uruguay no miraba con buenos 
ojos el Brasil desde tiempos añejos 
y Colombia, Ecuador y Vanezuela, se 
preocupaban de exponer sus dere-
chos ante á rb i t ros ex t raños que fe-
lizmente no han necesitado. 
Bolivia con P e r ú y Chile seguían 
esperando, y siguen todavía , que 
alguien les tirase un remolque con 
buena voluntad, para tranquilizarse. 
Aparte la ú l t ima de estas disidencias 
todas es tán zanjadas a Dios gracias. 
¿Qué falta ahora? Que acabe la 
lucha incruenta del pacífico pa-
ra que '>n lazo ibero-americano 
pueda apretarse sin distingos: que 
se conozcan más de lo que se cono-
cen; que haya intercambios comer-
c ía les ; que consuman los unos lo 
que a ibs otros sobre y no cosechen 
ellos, y que se imiten en lo que 
tienda a mejorar la vida moral y 
material dentro de sus deberes y de-
rechos. 
En estas columnas vló hace t iem-
po la luz, un ar t ículo que molestó 
a los dignís imos representantes del 
Brasil en Cuba: el culto y muy sim-
pát ico Secretario de la Legación, se-
ñor Silveira Martins, nieto de uno 
de los m á s gloriosos talentos de la 
raza íbera, escribió al Director del 
D I A R I O DE L A M A R I N A replican-
Del presidente 
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S O B R E E L P R O G R A M A D E L A m m m L 0 S 
C O N F E R E N C I A D E G E N O V A 
ACLARACIONES 
. LAS HACE A IÍA CAMARA DE CO-
IMERCIO, EN DEFENSA D E L PRO-
1YECTO DjS COLEGILACION DE 
LOS CORREDORES 
| E l Presidente de la Asociación de 
Corredores de Aduana de la Repú-
blica ha dirigido a la C á m a r a de 
Comercio Industrial y Navegación el 
jsiguiente escrito: 
i Habana, abri l 11 de 1922. 
Señor Presidente de la C á m a r a de 
Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba. 
Muy señor mió : 
En contestación a su atenta carta 
de fecha 5 de los corrientes, dándome 
traslado del acuerdo tomado por 
la Junta Directiva de esa Cámara , en 
relación con nuestra solicitud de apo-
yo de colegiación de los Corredores 
de Aduana de la República, tengo el 
gusto de manifestarle lo siguiente: 
Nos ha caujsado gran sorpresa co-
nocer el acuerdo de esa Cámara , por 
el cual se niega ahora a prestar apo-
yo al proyecto de colegiación, que a 
su juicio encarecer ía y dif icul tar la 
en cierto modo los t r ámi t e s necesa-
rios en el despacho de las mercan-
cías importadas, toda vez que dicho 
proyecto según nos comunicó usted 
en carta de fecha 1 de Febrero de 
este año , había sido acogido anterior-
mente con s impt ías por la Junta D i -
rectiva, y aUiU cuando ignoramos los 
motivos que haya podido tener esa 
Junta para estimar ahora inconve 
niente e inoportuno lo que hace dos 
meses acogía con simpat ía , deseo ha-
cerle algunas aclaraciones como con-
tes tación a las objeciones hechas al 
proyecto, rogándole las someta a 
consideración de la Directiva. 
Leyendo ei proyecto de ley, no se 
encuentra una sola disposición en 
v i r tud de la cual se alteren los t r á -
mites a que tiene que someterse ac-
tualmente todo despacho de mercan-
cías, los cuales pe rmanece rán sien-
do los mismos después de promulgada 
la ley, de suerte que qu,eda destrui-
da esta objeción, con sólo esa consi-
deración. 
En cuanto a la debida in tervención 
y vigilancia del importador sobre las 
personas y los t í á m i t e s empleados en 
el desempeño de su* cometido para 
evitar irregularidades y perjuicios, 
debemos llamar su a tención hacia el 
hecho de que él proyecto no l imi ta 
no impide en modo alguno el ejerci-
cio esas facultades por parte del 
importador, desde el momento que 
le deja en completa libertad para efec-
tuar los despachos por sí o por me 
dio de apoderados (que se rán siem-
pre un empleo exclusivamente suyo) 
ofreciéndole en cambio mayores ga-
ran t í a s de las que se les brinda en la 
actualidad si prefieren emplear a un 
Corredor de Aduana, para que efec-
túe sus despachos, como puede ver-
se examinando cuidadosamente los 
Ar t . 9 y 10 del Proyecto de referen-
cia. 
La objeción relativa a lo innece-
sario que resulta a juicio de esa en-
tidad el otorgamiento de un poder 
ante notario, queda contestado ha-
ciéndole notar que n ingún ar t ículo 
del proyecto exige ese requisito, pues 
sólo el 9o. se refiere al apoderado del 
comerciante, el cual no podrá re-
presentar ante la Aduana a m á s de 
una entidad com'ercial, con el f in de 
evitar la competencia desleal a los 
corredores, sin determinar la forma 
en que h a r á otorgarse el poder, y 
la cual podrá ser fijada en el regla-
mento que se edite para la ejecu-
ción de la ley . 
Seguramente debido a un error ha 
podido creer esa Directiva que el pro-
yecto en cuest ión pretende excluir a 
las personas no nacionalizadas, de la 
condición de representante del i m -
portador; el Código de Comercio y 
la Const i tución equiparan en el ejer-
cicio del Comercio a los nacionales y 
a los extranjeros y por eso el art. 9 
del proyecto dice: Que el comercian-
te o su apoderado podrán efectuar 
personalmente sus despachos en la 
(Pasa a la Pág ina CUATRO) (Pasa a la P á g i n a CUATRO) 
(Pasa a la Pág ina CUATRO) 
Refir iéndose a la reconst rucción ¡ 
de Rusia, l,a nota declara enfática-1 
mente, que una colaboración ef ecti-1 
va entre Rusia y otras naciones se-
r á muy difícil, mientras Rusia, no, 
procure restaurar la base de su r i - ' 
queza económica, que es su agricul-1 
tura, seguridad en los derechos de 
propiedad, es una condición necesa-
r í a para el renacimiento de Rusie, 
y cuando se llegue a haber logrado 
esto, la asistencia extranjera no se 
ha de hacer esperar. En su vida in -
dustrial , Rusia no puede contar con 
ayuda extranjera, mientras los ex-
tranjeros no puedan confiar en la 
buena voluntad y la colaboración 
por parte del gobierno ruso. 
e el nú numero oe mañana 
JUEVES SANTO 
3 2 P A G I N A S 
LA SECCION DE INFORMACIONES GRAFICAS IMPRE-
SA EN R0T0GRABAD0 ES UN VERDADERO ALARDE 
ARTISTICO 
En primera; E l Descendimiento de la Cruz, de Van der Wei-
den, el maravilloso cuadro del Escorial, y otras obras místicas de 
grandes maestros. 
En Ids otras páginas: exhumación del cuerpo milagroso de San 
Felipe de Neri, E l Príncipe de Asturias y su hermano estudian-
do taxidermia. Notas del Carnaval de Madrid. L a Reina del Car-
naval de Aguas Calientes en Méjico. Información de la Guerra 
de Marruecos. Llegada a Madrid de los asesinos de Dato. Notas 
de actualidad neoyorquina. Una conferencia importante sobre e! 
Base-Ball. El último éxito de Lucrecia Bori en el "Metropoli-
tam." L a Pola Negri en su ''tima película. Modas de París. Re-
tratos de distinguidas damas de la Habana y Provincias, etc.. 
GRANDIOSA INFORMACION EN DOBLE PLANA SOBRE 
E L HISTORICO CASTILLO DEL MORRO. 
5 C E N T A V O S 
Los extensos telegramas del DIA-
RIO DE L A MARINA, de antes de 
ayre, nos indican los cuatro puntos 
que, por su orden, van a ser objeto 
de la Conferencia de Génova. 
E l primer punto ee refiere al exa-
men de los principios contenidos en 
el acuerdo de Cannes, en seis de 
Enero ú l t imo ; el segundo trata del 
establecimiento de una pez europea 
sobre unas bases sólidas, t ambién 
en relacón con la Conferencia de 
Cannes, para no tener que recurr ir 
al uso de las armas; el tercero quie-
re establecei mutue confianza en-
tre las naciones, sin cambiar los Tra-
tados existentes; y el cuarto, t rata 
de las cuestiones financieras, tanto 
respecto a la moneda corriente, co-
mo a loe Bancos Centrales, la He-
j cienda Públ ica en reconst rucción, 
i los cambios y la organización eco-
i nómina; el quinto grupo es el de las 
ga ran t í a s para el comercio, la pro-
piedad industr ial y li teraria, y la 
• ar t ís t ica , la acción de los extranje-
ros en el comercio, y el sexto se 
| refiere a los transportes, 
i Como no se ha dicho nada respec-
to al primer punto, o sea, al méto-
j do para la ejecución de los princi-
pios ordenados en el- acuerdo de 
! Cannes, vamos a fijarnos nosotros 
i aqu í en lo que hasta ahora se ha 
! hecho como preparac ión de eea Con-
j ferencia de Génova. 
i Ya Tchitcherin y Radeck, han he-
cho público el acuerdo entre Esto-
' nia, Latvia Li tuania y Polonia pa-
! ra disminuir sus ejérci tos, y con esa 
base quieren obligar a los demás 
I países a llegar a esa misma dismi-
j nución. 
I Se han echado a volar respecto a 
la parte económica de la Conferen-
cia, por Mr Lloyd George, en su cé-
lebre discurso del 3 del corriente, 
estas afirmaciones: 
(a) "La primera necesidad es la 
res taurac ión de la m á q u i n a de cam-
j bios internacionales. 
^(b) Para llegar a ella hay que 
restaurar ios cambios. 
(c) La fijación de los cambios 
por medio de un acuerdo internacio-
nal ; (que en realidad no fué pro-
puesto por Lloyd George, porque lo 
que dijo fué que el mundo tendr ía 
que establecer, como preliminar ne-
cesario, el establecimiento en todas 
partes de la convertibilidad del pa-
pel moneda, en oro, o su equiva-
lente) . 
Conviene fijarse en estas últ i-
mas palabras, porque muchas gentes 
en Europa, sabiendo que los Esta-
dos Unidos detentan las dos terce-
ras partes del oro que existe en el 
mundo, comprenden que no hay po-
sibil idad de que con uña tercera 
que queda en Europa y Asia, pueda 
atenderse a cambios, en grande n i en 
mediana escala, de oro, por la in-
mensa cantidad de billetes emit i -
dos. 
Algunas naciones se han encon-
trado en s i tuación aná loga a la ac-
tua l ; Fnancia quiso convertir los 
asignados en monedas, y fracasó, y 
fué preciso tan sólo que el tiempo 
llegase a. efectuar la justa equiva-
lencia. Algunos señores feudales, a 
los que nadie t end rá seguramente, 
intención de copiar para poder du-
plicar el dmero, p a r t í a n en dos, las 
monedas, dando a cada mitad el va-
lor de la moneda tota l ; a este proce-
dimiento no se puede volver n i a 
nadie se le ocurr i r ía siquiera pen-
sarlo, aunque* también se hizo en 
la guerra de secesión de los Esta-
dos Unidos. 
E l profesor Kassel, a lemán, ha 
propuesto una retirada del papel 
moneda por medio de una pequeñísi-
ma parte de oro, a veces de una 
centés ima parte del valor del bille-
te, y a nadie se le ha ocurrido por 
la razón que expresamos antes, de 
que como exis'te en Europa una ter-
cera parte del oro del mundQ, se 
acepte la idea del profesor Kassel; 
eso lo que se ha llamado la reduc-
ción del valor de la unidad oro, no 
se puede defender, porque es una 
añagaza como la de los señores feu-
dales, o como la de la conversión de 
los asignadoa^^ranceses. 
En vista de esa dificultad y de la 
af irmación a que hemos hecho refe-
rencia antes, de Lloyd George, to-
do el mundo cree que de repente va 
a hacer una exposición luminosa 
Lloyd George, de su procedimiento 
para f i jar el cambio en países en 
i" que está tan perturbado como en 
Austria y Alemania. ¿Será la abo-
lición del p a t r ó n oro? No es la p r i -
mera vez que esto tuvo que hacer-
se en Europa y en América, n i tam-
poco serla una novedad en la eco-
nomía política, cuando durante tan-
tos años, el pa t rón plata, fué el que 
sirvió de base a los cambios inter-
nacionales. 
Un camino h a b r í a para la refor-
ma pero no tan radical como se ne-
cesita, Cesco Eslovaquia, por ejem-
plo, tiene diez m i l millones de coro-
nas en papel emitido, y la deprecia-
ción de su cambio llega al 80 por 
ciento, y sin embargo, el cambio va 
aumentado en valor a favor de Ces-
co Eslovaquia, y con él el de la "co-
rona", porque ha llegado a equili-
brar su presupuesto, y porque apro-
bó una ley por la cual ya no se 
puede emitir m á s papel moneda. 
Pero ese ejemplo que acabamos 
de citar de Cesco Eslovaquia, no 
sería suficiente para ret irar los m i -
eles de millones de papel moneda 
que existen en Europa, en Rusia .y 
en Alemania, por ejemplo, sin que 
a lgún golpe de genio, del que se 
dice que va a hacer gala Lloyd Geor-
ge en Génova, nos descubra el proce-
dimiento. 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
E S T A D O S U N I D O S 
REINA T R A N Q U I L I D A D EN LOS 
DISTRITOS MINEROS 
NUEVA YORK, A b r i l 11. 
Tres presidentes del distrito de 
la Unión de Trabajadores Mineros 
regresaron hoy de recorrer sus e-
giones declarando que reina la más 
absoluta tranquilidad en el arca de 
las minas de antracista. Dicen que 
no hay ni 1?. menor enemistad en las 
relaciones entre los jefes de las mi-
nas y los huelguistas, y que las tien-
das ÓLQ las compañías cont inúan ex-
tendiendo Crédito a aquellos clientes 
que no hab ían tomado medidas pre-
paratorias para la huelga. 
AUJMJKiN'TA KAPIDAJMLUÍ'JN T E ML 
N U M E R O 1>E M U E L G U I S T A S 
D E L V U E L O D E 
L O S A V I A D O R E S 
P O R T U G U E S E S 
LOS AVIADORES PORTUGUESES 
SALDRAN E L JUEVES DE LAS 
ISLAS D E CABO VERDE. 
LISBOA, A b r i l 11 . 
Como el crucero República, que 
lleva a bordo los abastecimientos ne-
cesarios para los aviadores portu-
gueses que e s t án realizando el vuelo 
t ransoceánico no l legará a la Ro-
ca de San Pablo hasta el jueves, no 
se verif icará la salida de los aviado-
res de las islas de Cabo Verde, has-
ta las 7 en punto de la m a ñ a n a de 
dicho día. 
Se calcula que el vuelo de 900 m i -
llas, se rá efectuado encunas 10 ho-
ras, pero la dif icultad estriba en 
descenso pues en la Roca, solo exis-
te una pequeña bahía . E l crucero 
av isa rá por te legraf ía sin hilos, la j 
llegada del hidroplano a Fernando i 
Noronha. 
E l Viernes por la m a ñ a n a , los 
aviadores sa ld rán de la Roca de San 
Pablo para Fernando Noronha, cal-
culándose que neces i t a rán tres horas 
y media para llegar allí. 
E l gobierno de Portugal ha nom-
brado una comisión de oficiales na- j 
vales para que se elija en Lisboa un 
monumento conmemorando el vue- i 
lo t r a sa t l án t i co . 
NUEVA YORK, A b r i l 11. 
Hoy se dió como cierto un gran 
aumento de huelguistas entre los 
elementos no pertenecientes a la 
unión. 
E l Presidente de la Compañía 
Pennsylvania, confesó que el enemi-
go estaba ganando terreno mucho 
más de prisa de lo que ellos se ima-
ginaban. 
E l vice-presidente de la Organi-
zación Internacional de Obreros Mi-
neros, Murray, corroboró las decla-
raciones de los patronos de la uni-
ficación y unión que se está llevan-
do a cabo r á p i d a m e n t e en Pennsyl-
vania, Oeste de Virginia , y Este de 
Kentucky. 
Dijo que a fines de la semana pa-
sada el 50% de los obreros no unio-
nistas se habían declarado a favor 
de la huelga añad iendo que hoy el 
número de los mismos estaba muy 
próximo a representar el 75%. 
E L PRESIDENTE HLARDING NO 
V E GRAVEDAD DE MOMEN-
TO ÜOMO CONSECUENCIA 
DE I A HUELGA DE M I -
NEROS CARBOE— N 
ROS 
E L "LEVIATAN", REFORMADO 
BAJO E L NOMBRE DE 
P R E S I D E N T E HARDING" 
Washington, A b r i l 11. 
Según noticias recibidas por altas 
personas de la polít ica referentes 
al curso de la huelga minera en las 
á reas carboníferas han decidido, se-
gún noticias autorizadas, ,al Presi-
dente en mantener su opinión ac-
tual, dye que no hay que temer re-
sultados graves debidos a esta si-
tuación. E l país se encuentra bien 
aprovisionado de carbón y en varias 
secciones del á rea en huelga se en-
cuentran acumuladas grandes can-
tidades de dicho mineral. Los rumo-
res de que las fábricas meta lúrg i -
cas del país , podían verse obligadas 
a cerrar por falta de carbón, fueron 
terminantemente ijegadas por ¡Stgu 
nos miembros del gobierno. 
ACUSA A L GENERAL 
SEMENOFF DE SER E L MAS 
GRANDE DE LOS BANDIDOS 
C H I R I G O T A S 
E l tiempo y el desengaño 
son dos amigos leales, 
que corrigen al que yerra 
y enseñan a l que no sabe. 
Y ved ahí , que en la vida 
es preciso comportarse 
de un modo distinto a nuestra 
naturaleza. A l farsante, 
si tiene sobre vosotros 
poder, cuidad de llamarle, 
no inteligente, que es poco; 
todo lo que suene a grande. 
A l imbécil si ambiciona 
grandezas, con adularle 
|os pro tegerá , en tendiéndose 
: que eso no le cueste. Nadie 
•mira al p róg imo por sus á 
servicios, por lo que vale, 
sino por lo que le halaga 
'los oidos, y no hay lance 
sincero n i frase alguna 
sin doblez. Es disparate 
decir al cojo que es cojo 
'y al tuerto, tuerto. Los males 
que aquejan al mundo vienen 
de esta hipocresía . Dadle 
al robo y al vicio aliento 
y todo lo d e m á s cae 
por su peso. ¿Y qué remedio, 
si el necio y el ignorante 
con poder, toman a insulto 
que les digan las verdades? 
1 C. 
WASHINGTON, A b r i l 11. 
E l t r a sa t l án t i co "Leviatan", que i 
está siendo arreglado de nuevo por! 
el Shipping Board en los astilleros! 
de New Portnews ha sido bautizado 
con el nombre de "President Har-
ding". 
Este nombre fué impaesto al bu-
que a raiz de uaa proposición hecha 
por los presidentes del Shipping 
Board en la cual se pedía, que el rey 
de los mares llevase el nombre de 
la persona, que ha hecto más que 
nadie por levantar y favorecer la 
marina mercante americana. 
CERRARON LA BOLSA DE 
VALORES Y E L BANCO 
NACIONAL DE GRECIA 
WASHINGTON, A b r i l 11 . 
Según despachos cablegráficos re-
cibidos hoy en el Departamento de 
Comercio, la Bolsa de Yalores y el 
Banco Nacional de Grecia cerraron 
sus puertas. 
SE AGRAVA L A PRINCESA 
HEREDERA DE GRECIA 
Londres, abr i l 12. 
E l estado de la Princesa Isabel, 
esposa del P r ínc ipe Heredero Jor-
ge, de Grecia es tá causando ansie-
dad, flflte un despacho de la Cen-
t ra l Hews procedentes de Atenas y 
fechado el martes. Se hap resenta-
do la fiebre y la paciente ten ía una 
temperatura de 102 y 104 con al-
guna hemorragia. 
NUEVA YORK, A b r i 11. 
Cody Mareh ayudante de los ve-
teranos de Siberia, de los cuales 
Woodrow Wilson, es comandante en 
jefe, honorario, hizo hoy unas de-
claraciones, en las cuales manifestó 
que el General Gregorio Semenoff, 
jefe de las. fuerzas anti-bolchevistas, 
deja a Francisco Vi l la , como simple 
aficionado a l bandidaje. 
Dijo que quer ía hablar en nombre 
de unos 18.000 camaradas de Sibe-
ria, sobre este "Bandido". 
Manifestó que si los soldados fran 
ceses hubiesen logrado capturar al 
Kaiser, su alegría no hubiese sido 
mayor á la que hubiesen sentido los 
veteranos de Siberia en arrestar o 
éste su principal enemigo, el cual 
afortunadamente vino a los Estados 
Unidos. 
Dijo que Semenoff no solamente 
había cubierto Siberia, de cr ímenes 
imposibles de narrar y de una vida 
de sangre, sino que en una ocasión 
hasta llegó a pasar en su tren 
blindado, junto a otro tren donde se 
hallaban durmiendo pacíf icamente , 
los soldados americanos, abriendo 
fuego de ametralladora contra ellos 
matando a varios de los mismos. 
Cada vez que venía a Vladivos-
tok, causaba tantos desórdenes que 
el General americano Gravez, tuvo 
que pedir a Semenoff que no volvie-
se a poner los pies en dicha ciudad. 
Terminó diciendo que el presiden-
te Wilson los había enviado a Sibe-
ria para que ayudase a las tropas 
szechasy para que procurasen sos-
tener abierta la linea del ferrocarri l 
pero que los szechos se vieron obli-
gados a dejar de pelear por el go-
bierno de Kolchak, por la sencilla 
razón de que la suprema autoridad 
no era Kolcha sino una pandilla de 
bandidos a la al tura de Semenoff, 
Un despacho de Atenas fechado i 
el viernes pasado decía que la Pr in-
cesa Isabel se hallaba gravemente 




Riga, Latvia, abr i l 12, 
Alemania es tá mejorando la pro-
verbial fórmula de la paz que con-
vierte las espadas en rejas de ara-
dos, puesto que los fabricantes de 
allí es tán usando con este propósi-
to las bayójaetas ya gastadas por la 
guerra en la fabricación de máqu i -
nas para rajar madera. Las bayone-
tas forman la parte principal de es-
tas m á q u i n a s y funcionn por me-
dio de palanca. 
Estas m á q u i n a s son baratas y han 
llegado a ser populares en toda 
Latvia, en donde el principal com-
bustible es la madera; pero el go-
bierno ha prohibido que sigan impor-
tándose fundándose en que las bayo-
netas pueden fáci lmente desprender-
se del cuerpo de la m á q u i n a pera 
ser utilizadas como armas. 
VENIZELOS Y E L 
GABINETE GRIEGO 
Atenas, Abr i l 12. 
La noticia de que Eliptherios Ve-
nizelos ha sido invitado por el Rey 
Constantino a tomar posesión nue-
vamente del cargo de Primer Minis-
tro se caracteriza como una mera 
conjetura en los círculos responsa-
bles. Decíase que se abrigaba la es-
peranza de que el ex-Primer Minis-
tro consagrase sus actividades en el 
extranjero a apoyar la causa nacio-
nal, en el esfuerzo general para ob-
tener una paz honrosa con los turcos 
y proteger los intereses nacionales. 
Su repentino regreso a Europa se 
creía que estaba relacionado con es-
te movimiento. 
M . Venizelós en una entrevista que 
se celebró con él en Washington el 
lunes, calificó de ridicula la noticia 
de que el Rey le hubiese pedido que 
presidiese el Gabinete, y dijo que 
probablemente sa ldr ía poco después 
del día l o . de Mayo para Pa r í s . 
La noticia tuvo su origen en Char-
lotte, echada a volar por varios grie-
gos que recibieron a M . Venizelós y 
a su comitiva, cuando regresaban de 
un viaje por los Estados del Sur y 
parte de la Amér ica Central y Me-
ridional. E l rumor decía que él abre-
viaba su visita por ese motivo y que 
saldría en el primer vapor utilizable 
con rumbo a Grecia. 
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Se necesitan misioneros. Mas esta 
necesidad ofrece dificultades huma-
namente insuperables, pero de rela-
t iva facilidad, si para superarlas y 
vencerlas contamos con la ayuda del 
Señor, que no la niega a quien hu-
milde y perseverantemente se la p i -
de. Y, puesto que el gusto Pont í f i -
ce ha dicho qué debe hacerse, ha-
gamos lo que desea el Santo Padre 
y la obediencia al Vicario del divi-no 
J e s ü s nos d a r á en el comienzo de la 
obra la mitad de la victoria. 
L a conversión de las almas no es 
obra de la elocuencia humana; lo 
dice el Apóstol S. Pablo: "Yo, pues, 
hermanos, cuando fu i a vosotros a 
predicaros el testimonio de Cristo, 
no fu i con sublimes discursos, n i sa-
b idur ía humana; puesto que no me 
he preciado de saber entre vosotros 
sino a Jesucristo q este crucificado. 
Y mientras estuve entre vosotros es-
tuve simepre con muchís ima pusi-
lanimidad, mucho temor y en con-
tinuo susto; y m i modo de hablar 
y m i predicación no fué con pala-
bras persuasivas de humano saber; 
pero si con los efectos sensibles y 
la v i r tud de Dios para que vuestra 
fe no estribe en el saber de hombres, 
sino en el poder de Dios. " ( 1. Cor. 
I I - l 2 3 4 5.) Así enseñaba San Pa-
blo, "en sus disputas haciendo en-
t rar siempre el nombre de J e s ú s " . 
(Hechos X V I I I - 4 ) : así lo dice San 
Pedro: "Por lo demás , no os hemos 
hecho conocer el poder y la venida 
de nuestro Señor Jesucristo siguien-
do fábulas ingeniosas, sino como 
testigos oculares de su grandeza." 
(2-1-16.) En nuestros días la predi-
cación es mas humana que divina: 
por eso el predicador ciertamente 
cosecha muchos aplausos; pero Dios 
recoge pocas almas. 
Si la conversión de las almas es 
obra divina, y esto no puede dudar-
se debemos pedirla a Dios y para es-
te f i n es indispensable la "orac ión" . 
La oración colectiva y la individual. 
Una y otra se hacen con grand ís ima 
eficacia por medio del Apostolado 
de la Oración. Reiteramos a los se-
ñores Curas Pá r rocos y Encargados 
de la cura de almas. Nuestro deseo 
de que sea establecido en un todo 
conforme a los estatutos aprobados 
por la Iglesia para que tenga la ma-
yor eficacia oficial la oración. E l 
lema de esta Asociación es el reina-
do de Jesucristo: "Venga a nos t u 
reino". El f in de las misiones es es-
tablecer el reinado de Jesucristo me-
diante la predicación: "Que te co-
nozcan a t í , Dios verdadero, y a Je-
sucristo a quien eviaste" (San Juan 
X V I I - S ) . Se dedude, pues, que nin-
guna Asociación es más apropósi to 
para el f in que perseguimos o sea la 
oración. 
Deseable en sumo grado es que to-
dos los fieles pertenezcan al Apos-
tolado para, por medio de la oración, 
acudir a la p r imé ra necesidad que 
es la formación del misionero; más 
si algunos no perteneciesen a él, no 
se reputen descargados de la obliga-
ción impuesta por la caridad de oror 
por el f in anterior y de importunar 
con gemidos inenarrables al Padre 
de las luces, para que i lumine a nues-
tros hermanos que se hallan fuera 
del redil de Jesucristo, y "es tán sen-
tados en las tinieblas y en las som-
bras de la muerte." Oren por todos; 
ofrezcan Misas y Comuniones, sacri-
ficios y limosnas, y Dios Nuestro Se-
ñor escuchará la oración y la despa-
c h a r á favorablemente. Los congre-
gantes del Apostolado y con ellos to-
dos los fieles, r e ú n a n s e un día al 
mes para rogar a Dios por las misio-
nes. Llámesele " d í a de las mislsnes" 
y en él confiesen, comulguen, recen 
el santo Rosario, oigan la Santa M i -
sa, consagren a Dios los trabajos, 
den alguna limosna, y dir í jando to-
do a pedir auxilios al Señor para la 
conversión del mundo pagano y del 
mundo hereje. ¡Qué espectáculo tan 
hermoso! ¡Qué unión tan fuerte, tan 
indestructible, la de los que oran en 
la unidad magníf ica de la oración y 
en la unidad divina del amor! ¡Qué 
caridad tan ardiente la que de si 
misma se olvida, aunque sea por 
poco espacio de tiempo, y por amor 
| de Dios se ofrece y se dedica y se 
consagra al p ró j imo! 
Si no hay oración, no hay opera-
rios, no h a b r á misioneros: "La mies 
es mucha, los operarios pocos. "Ro-
gal, pues, al Señor de la mies que 
envié operarios." 
E l sacrificio es también necesario. 
Las sectas heré t icas trabajan con de-
nuedo; no convierten almas; las 
compran con dinero. ¡Cómo si hu-
biésemos sido redimidos con oro y 
con plata, y no san la sangre pre-
ciosísima del Cordero inmaculado 
Jesucristo, nuestro Señor y nuestro 
Dios! (1 S. Pedro 1-18.) Mas estas 
almas compradas se pierden eterna-
mente, y los hijos de estos vendidos 
nacen y'se educan en la herej ía . E l 
Catolicismo no compra almas: no 
tiene dinero: las convierte ¡pero con 
cuantas dificultades! Su moneda es 
la oración, su dinero es el sacrificio. 
¡Hijos de Jesucristo crucificado, no 
neguéis a la Iglesia nuestra Madre, 
n i oraciones, n i sacrificios. . . ! La 
herej ía cuenta para la conversión de 
los infieles con muchís imo dinero; 
nosotros contamos con el sacrificio. 
E l dinero se acaba; el sacrificio no, 
porque es hijo del amor. Sacrif iqué-
monos, pues, por las almas, Rueguen 
oren y sacrif iqúense los niños. En 
los colegios católicos sean enseñados 
a ofrecer a Dios mortificaciones en 
favor de los niños paganos. Todo es 
relativo: para un niño el sacrificio 
de cinco minutos de juego, la priva-
ción de un dulce, es algo inmenso; 
para Dios es sacrificio oloroso y 
aceptable. Sediento David, dijo de-
lante de tres nobil ís imos servidores 
suyos y estando él cerca de la ciu-
dad de Belén ocupada por los Fi l i s -
teos: ¡Oh, quién me diera un vaso 
de agua de la cisterna que en Belén 
está junto a la puerta." Salieron los 
tres fuertes, fuero a Belén, sacaron 
el agua de la cisterna que es tá j un -
to a la puerta y le llevaron et agua. 
David, no quiso beber ía sino que la 
ofreció "en sacrificio a Dios". Hecho 
insignificante para un hombre como 
David, vencedor de Goliat, matador 
de fieras, acostumbrado a los rigo-
res de las estaciones, y guerrero es-
forzado; sin embargo por inspiración 
divina es tá consignado para eterna 
I alabanza del Profeta Rey en el l i -
¡bro I I de los Reyes Cap. X X i n - 1 4 , 
¡los Paraiipomenon Cap. XI-16, 17 
15, 16, 17 y en el l ibro primero de 
hiciste tú salir perfecta alabanza, 
I "para destruir al enemigo y al ven-
¡ga t ivo" (Salmo X V I I I - 3 ) . ¡Qué gra-
!ta es a Dios la oración de los niños! 
«Si los niños católicos se mortifica en 
¡obsequio a Dios por los niños pá-
nganos, vencerán al Señor y es segu-
i ro que los niños infieles, en gran 
¡número ing resa rán en la Iglesia y 
j en el cielo. En las e n t r a ñ a s de ca-
j ridad de nuestro Señor Jesucristo 
[pedimos, rogamos y exhortamos a los 
¡Directores de los colegios católicos 
l de Nuestra Diócesis que recen dia-
• riamente con sus niños un Ave Ma-
r ía a la Virgen Sant í s ima por la sa-
i lud temporal y eterna de los niños 
| paganos. 
Obtenidos el sacrificio y la ora-
(ción para que Dios nuestro Señor 
se digne formar el misionero, y dis-
poner las almas de los heejés para 
jque reciban a Jesucristo, p idámosle 
¡que envíe operarios a su mies y que 
les de palabra "viva y eficaz y mas 
penetrante que cualquier espada de 
dos filos, y que entre y que penetre 
hasta los pligues del alma y del es-
j pír i tu, hasta las junturas y tué ta -
¡nas ." (Hechos 1V-12.) 
, ¡Cuán alta es la dignidad del m i -
sionero! Su misión es la misma de 
Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo? 
, Responda la Sagrada Escritura. Je-
: sucristo in te rp re tó como dichas de 
'sí , aquellas palabras de Isaías ( L X I -
1 ) : " E l Esp í r i tu Santo sobre mí : 
por lo cual me ha consagrado con 
su unción y me ha enviado a evan-
gelizar a los p o b r e s . . . " Y decía Je-
sús : "La Escritura que acabáis de 
oir hoy s eha cumplido. . . (S. Luc. 
IV-18-21). Jesucristo, es pues, el 
primer misionero, el misionero d i -
vino, E l sacerdote misionero, tam-
bién es divino: no en su naturale-
za, pero si en la doctrina, que es la 
misma de Jesucristo, o deja de ser 
, misionero para convertirse en far-
i sante. ¡Tan grande es la dignidad 
del misionero catól ico! 
Siendo tan extenso e l , campo de 
las misiones, clara es qt^e se nece-
| sitan muchos misioneros. Son m á s 
. de mi l millones de hermanos nues-
itros los que es tán en las tinieblas 
del error, y el resto del mundo ca-
tólico los necesita para que lo con-
i serven en la fe del Salvador. Mas 
¡según dicho queda, el misionero de-
jbe estar pronto a sobrellevar todo 
' género de sacrificios. Ante heroísmo 
tan grande la Iglesia dice con el Se-
ñor (Isaias VI -8 ) ".-A quién envia-
ré? y ¿quién i rá ápor nosotros"? 
Salta otra vez a la vista, la necesi-
dad de la oración para que el Se-
ñor depare operarios, operarios he-
¡róicos que digan con el profeta: 
| "Aquí estoy, env íame a m í . " 
Se necesita además el subsidio ma-
terial del dinero. Las sectas heré t i -
cas gastan millones de pesos en sus 
propogandas. ¿Tendrán ellas más ce-
lo en la difusión de sus errores que 
los católicos en la propagación de 
la verdad de Jesucristo- Imitemos en 
esto a los sectarios: su generosidad 
no se agota. Por otra parte no se 
exije; la Iglesia pide una limosna a 
sus hijos felices en la posesión de 
la verdad, una limosna para otros 
hijos suyos infelices que es tán en 
otro redil (S. Juan X-16) . No exige: 
j el sacrificio de uno, por grande que 
l sea este sacrificio monetario, no bas-
j ta r ía para la obra divina de la con-
I versión del mundo; la Iglesia pide, 
• suplica la contr ibución de todos, pe-
; queña, pero continua. "Vis unita 
; fort ior". Esto es lo que debemos ha-
j cer: unirnos para ayudarla. 
I Oración, operarios, limosnas. . . 
i Eso es lo que pide el Santo Padre. 
No debemos, n i podemos negárnos -
1 le. 
A g u a 
n d d D r . J O H N S O N n más finas : : : : 
ESPISITA H U EL BASfl T EL PANDELO. 
Be Testa: OBOGOEIIA JOHNSON, Obispo 36, esquina a Agalar. 
Para mayor claridad, expondre-
mos la manera de contribuir fácil-
mente a las misiones. Aunque son 
varias las obra(s de las misiones, 
tres son las principales: a) L a pro-
pagación de la fe cuyo objeto son las 
misiones. Dirijamos nuestros esfuer-
zos a este f i n ; oremos por la propa-
gación de nuestra fe san t í s ima ; tra-
bajemos en la formación de misione-
ros; recojamos limosnas y demoB 
nuestro óbolo, que será para la for-
mación del misionero, y para soco-
rrer las misiones. 
b) L a Santa Infancia, Es objeto 
de este ramo, bautizar los niños mo-
ribundos de los Infieles. Más si no 
mueren, deben ser asilados, para l i -
brarlos del peligro de caer en el pa-
ganismo. Uno de los medios es com-
prarlos (ya se vió a t r á s lo que su-
cede) para arrancarlos de la muer-
te, bautizarlos y educarlos en nues-
tra Religión divina. Con lo que mal-
gasta en un día un niño rico en Cu-
ba, muchos niños se podr ían comprar 
en países paganos, l ibrándoles de la 
muerte del cuerpo y de la muerte 
del alma. Piensen en esto los padres 
de familia, y vean si es humano que 
sus hijos malbaraten en chucher ías 
el precio de la vida de millones de 
niños infelices. Piensen qué respon-
derán a Dioí^ en el día del juicio. 
Acerca de esta obra, prediquen los 
sacerdotes frecuentemente, pidiendo 
una limosna: "Pobre porfiado sa-
ca mendrugo". Los hijos de Cuba 
son de corazón nobilísimo y genero-
so, y si supieran estas necesidades 
y tristezas, con l ág r imas en los ojos 
da r í an largas limosnas. 
c) La obra de S. Pedro cuyo f in 
es la formación del clero nativo. Ha 
sido una de las mayores preocupa-
ciones de la Iglesia, dar a cada pue-
blo sacerdotes escogidos de entre sus 
hijos. Quiere que los negros sean 
sacerdotes de los negros, y los chi-
nos de los chinos. Más esta forma-
ción de sacerdotes ind ígenas deman-
da grandís imos gastos, y la Iglesia 
es pobre, muy pobre. ¿Quién ha de 
ayudarla? Nosotros, sus hijos. 
Estas son las obras recomenda-
das por Benedicto X V , Vicario de 
Jesucristo. 
Sin embargo hay otras dignas de 
nuestro auxil io: "La obra antiescla-
vista" "La Hermandad de San Pe-
dro Claver". En Africa aún existen 
sacrificios humanos, a ú n hay escla-
vi tud, aún hay an t ropófagos . Van 
desapareciendo paulatinamente; pero 
no han desaparecido todavía . Quien 
quiera sentir el frío de la muerte, 
lea la serie de ar t ículos publicados 
en " E l Siglo de las Misiones" del 
año 1919, titulados "Las Misiones 
Africanas", por el Rdo. Padre H i -
larión Gil S. J. sobre todo el n ú m e r o 
6o. "La abyecta raza negra"; es de 
Mayo,, n ú m e r o 65. "La obra de S. 
Francisco Javier", para los catequis-
tas i nd ígenas" La obra del Reden-
tor" y otras. Todas ellas son de mi -
siones: a todas ellas podemos dedi-
carnos, o a una en particular. 
En resumen, la necesidad de las 
misiones es de primer orden y no 
admite espera. En las misiones es tá 
interesada ia gloria de Dios, el ho-
nor de Cristo, la honra de la Igle-
sia, el bien de las almas, y la misma 
vida material de nuestros herma-
nos. Motivos son poderosís imos los 
expuestos, para que no miremos co-
mo cosa de poca monta la predica-
ción del nombre de Dios a los infie-
les. Si se nos pidiesen grandes sa-
cr i f ic ios , ' t a l vez pud ié ramos negar-
nos; pero siendo pequeña la contri-
bución que tan tierna y paternal-
mente se demanda, nuestra negati-
va sería prueba palmaria de la fal-
ta de amor a Dios y al pró j imo. La 
mayor dificultad de nuestra contri-
bución estriba en que ha de ser 
constante. Sí, siempre, mientras v i -
vamos; después de muertos, en el 
Cielo, rogando a Dios por la propa-
gación de su nombre, por el cono-
cimiento del nombre de Cristo, por 
la di latación de la fe, por la salud 
corporal y espiritual de nuestros 
hermanos los infieles. 
Siguiendo paso a paso las indica-
ciones de Nuestro Padre Benedicto 
X V , mandamos que en todas las Igle-
sias de Nuestra Diócesis y Jurisdic-
ción el triduo inmediatamente ante-
r ior a la fiesta de Pentecos tés en el 
año actual e la hora que el respecti-
vo Rector de la Iglesia crea más 
oportuna, se exponga el Sant ís imo 
Sacramento, y, rezado el Santo Ro-
sario, se digan las Le tan ía s de los 
Santog, y una vez hecha la reserva 
del Señor se predique una plá t ica 
muy sencilla, explicando a los fie-
les la grav ís ima necesidad de las m i -
siones. Y concluyendo todos los días 
con la oración que debe recitar j un -
tamente con el Sacerdbte el pueblo, 
compuesta por el Sumo Pont í f ice 
Benedicto X V , el cual se dignó con-
ceder trescientos d ías de indulgencia 
por cada vez que se la rece e indu l -
^ gencia plenaria una" vez al mes, con 
las condiciones de costumbre, a los 
que la rezaren todos los días. E l mis-
mo Sumo Pontíf ice se ha dignado 
conceder 500 días de indulgencia, 
por la asistencia a cada uno de los 
días del Triduo, e indulgencia ple-
naria, previa confesión y comunión, 
rogando a Dios por las intenciones 
del Sumo Pontíf ice, en la fiesta so-
lemne del domingo, en que debe ter-
minar el Triduo. La oración precep-
tuada para ganar la indulgencia ple-
naria (la oración de que se trata es 
la que se manda por las intenciones 
del Sumo Pont í f ice) ha de ser pre-
cisamente vocal y al arbitr io de los 
fieles, a no ser que haya alguna pe-
culiar asignada. En el caso, pueden 
rezar una estación al Sant ís imo Sa-
cramento. Concede además benigna-
mente Su Santidad Benedicto X V , 
que los Reverendís imos Ordinarios, 
puedan, por sí o por un Sacerdote 
de su confianza, dar la bendición Pa-
pal en las iglesias en las cuales se 
hayan celebrado esos cultos. Por lo 
tanto, y en v i r t ud de las facultades 
contenidas en la c láusula anterior, 
venimos en delegar y delegamos la 
facultad de dar la bendición Papal 
con indulgencia plenaria, a todos los 
Rectores de las Iglesias o a quienes 
l eg í t imamente hicieren sus veces en 
el día, y lugares antedichos, y según 
la forma l i túrg ica . 
Mandamos que en uno de los días 
del Triduo se expl iqué al pueblo lo 
que sigrifica indulgencia: qué es una 
indulgencia de 500 días etc. y qué 
una plenaria; sin perjuicio de la 
plát ica sobre las misiones. 
He aqu í . VV. H H . y muy amados 
hijos, lo que para obedecer al Vica-
1 r io de Jesucristo y para satisfacer 
una necesidad de Nuestro corazón, 
j quer íamos y deb íamos deciros acer-
i ca de las misiones. 
I Os rogamos que no dejéis caer 
I en el vacío Nuestras palabras, 
i En prenda de las bendiciones del 
I Cielo afectuosamente os bendecimos 
en el Nombre del Padre y del Hi jo 
y del Espí r i tu Santo Amén. 
Dada en Pinar del Río en 19 do 
febrero, Dominica la Sexagésima del 
año 1922. 
MANUEL, Obispo de Pinar del 
Río . — Por mandato de S. S. I . 
GUILLERMO GONZALEZ ARO-
CHA, Pbro. Secrio. 
Los señores Curas Pá r rocos y En-
cargados de la cura de almas leerán 
esta nuestra Carta Pastoral en 3 
domingos inmediatamente siguiendo 
al día en que la reciban. 
ORACION QUE SE CITA 
Oración del Sumo Pont í f ice Benedic-
to X V , por la propagíición de la 
fe. 
¡Oh Je sús ! no se ha apagado el 
eco de la palabra en la cual com-
parába i s la escasez de los operarlos 
con la inmensidad de la mies; "La 
mies es mucha, los operarios po-
cos". 
Han transcurrido tres siglos des-
de que la Sede Apostólica proveyó 
y 18. ¡Qué grata es a Dios la oración 
de los Infantes! Y cuan ciertamente 
vence el poder de Sa t anáás la ora-
ción de los niños! "De la boca de 
los niños y de los que es tán aun pen-
dientes de los pechos de sus madres, 
de una manera ordenada y constan-
te a la evangelización de los infie-
les. Mucho f iu to ha recogido el ce-
lo de los misioneros enviados por la 
Sagrada Congregación de la Propa-
ganda de la Pe: la sangre de aquel 
Atleta generoso, primero de los már -
tires de esta Sagrada Congregación, 
sangre que fué derramada ahora jus 
tamente tres hlglos ha, ha sido se-
milla de cristianos. Sin embargo, 
¡Cuántos pueblos es tán envueltos 
a ú n en las tinieblas de la ignoran-
cia! ¡Cuántas gentes a ú n sentadas 
en la sombra de la muerte! ¡Cuán 
doloroso es comparar el n ú m e r o de 
los creyentes con el n ú m e r o de los i n -
fieles! Tal pa rangón , mientras nos 
hace apreciar mejor la admirable 
luz de la fe por la cual somos guia-
dos en la peregr inac ión terrestre, 
hace revivir en el alma el recuer-
do de aquellas otras divinas pala-
bras: "Rogad al Señor de las mies 
que envíe operarios a sus mies". 
Vos, oh Señor, sois el dueño de la 
mies, en la cual, está figurada la 
mul t i tud de los hombres. A Vos, 
pues, rogamos que mul t ip l iquéis el 
n ú m e r o de misioneros, a u m e n t é i s 
su celo y bendigáis sus fatigas a f i n 
de que la buena semilla de la pala-
bra de Dios dé frutos abundantes, 
dignos de recogerse en el celestial 
granero. 
Oid ¡oh Señor! , esta súpl ica que 
nos sugiere el deseo de ver exten-
dido vuestro santo reino. Y, pues 
más del corazón que de los labios 
sale todos los días la bella expre-
s ión: "Venga, a nos el tu reino", 
dádnos fírmeza y constancia en el 
Propósi to, que ante Vos hacemos, 
de ayudar en la mejor manera po- | 
sible y en la medida de nuestras 
fuerzas a la obra de la propaga-
ción de la Fe. 
Concedemos 300 días de indulgen-
cia a todos los fieles por cada vez 
que reciten la precedente Oración, 
y a los que la hubiesen recitado to-
dos los días, indulgencia plenaria al 
mes, con las condiciones acostum-
bradas. 
En el Vaticano a 17 de Noviembre 
de 1921. 
BENEDICTO PP. X V . 
D E S A N T O DOMINGO 
C H R I S T H 
E N 
SEMANA SANTA 
S E VERIFICAH LAS M A S GRANDES 
CEREMONIAS DE LA IGLESIA, A 
LAS QUE PRESTAN MAYOR 
ATENCION LOS PUEBLOS 
CRISTIANOS 
N o s e o l v i d e d e c o n c u -
r r i r a t o d a s e l l a s 
N o d e j e d e r e c o r r e r l a s 
E s t a c i o n e s 
Pero piense que debe llevar zapa-
tos nuevos, lujosos y bonitos 
H e m o s r e c i b i d o y a t o d o s 
i o s p e d i d o s d e V e r a n o 
U ULTIMA MODA. 10 MEJOR 
LO MAS ELEGANTE 
L A T A Q U I G R A F I A 
D E L A 
D ^ ü c a d o áesús hace tlea^ 
btwca y conservación ^ 




es. <stex&fa!&&ste l a satisface 
segi&r «ena ofeca suaaaato 
qrae «©assideito com^ UfQa 
íoya para la hdtefeoría <fe m J j ! 
T r á t a s e de una i C S ^ * ^ 
gel R a m ó n Mar t i , y de la c L i i , ^ 
toan o c u ^ o hasta l a fech» 1 ^ 
tados tratadistas, si bSu 
han l imitado únicamente a. P ^ 
el hecho de. su pwbiicacióo 
151 exjjtg. saar isí s iquiera l a fecha 
l ia feevo Lugar. 
Dfcíba, obra. 
en 
presa e ilustrada con ciñen u 
tan bien grabadas como laTm, -
recen en la Taquigrafía G ^ , ^ 
de D. Francisco de Paula 
componen de unas veinte nóS ' 89 
su portada dice así : " T a a t ó ^ ^ J-, 
la Mü^dca. o arte de 
usar el pentá-grama con iann 314 
t i t ud que por el método usual ^ 
diéndose copiar por su medio U ' 
sonata o una aria mientras se t ^ 
canta, por D. Francisco de P * 
Martí , autor de la T a ^ ñ s r ^ ^ 
tellana, indivxdno que fué de vaT*' 
Sociedades científicas, etc q L 
luz OTjujo Angel Ramón Marti pr 1 
Lisboa, 
del Diario de las C á m a r a r ¡ t ^ 
lia nación, taquígrafo mayor de i 
mismas y primer taquígrafo a6 ut 
Ramadas Cortes de Cádiz Madi-rf 
Imprenta de D. Victoriano Hentando 
fesor Real de Taquigrafía en* Lisín0" 
jefe que ha sido de las Seo-etS? 
T \ ^ ^ ~ ^„ i„„ "^clarisa 
Abrjí 
A b r i l 8. 
SENSIBLE F A I i L E O I M I E N T O 
Un desenlace fatal tuvo la larga 
enfermedad que venía padeciendo 
el señor Mar t í Díaz, secretario de 
la Junta de Educación del t é rmino 
de Santo Domingo, que falleció a 
las ocho de la m a ñ a n a del día cua-
tro. E l acto del sepelio que se efec-
tuó al día siguiente, fué una verda-
dera manifestación de duelo, prueba 
del aprecio en que se tenia al des-
aparecido, por sus dotes de caballe-
rosidad. Dejó al morir esposa y tres 
n iñas , en el mayor desamparo, a 
quienes enviamos nuestro m á s sen-
tido pésame y rogamos a Dios por 
el eterno descanso del bueno de 
Mart ín . 
ENFERMOS 
Se hallan en la quinta "Cova-
donga", desde hace un mes los se-
ñores Anselmo Tamargo y Pedro 
Díaz, primer vice presidente y vo-í 
cal respectivamente de la "Colonia. 
Españo l a " , de ente pueb/o, en cuyo' 
sanatorio les fué practicada feliz-! 
mente una operación qui rúrg ica . Me 
informan que ambos amigos siguen 
bien y me a legra ré que pronto re-
gresen a estos lares, para reñi r , j u -
gando un tute con Pedro y tresi-
l lo con Anselmo, nuestro juego fa-
vori to . 
También el rico propietario y pro-
minente miembro de nues'.ra Colo-
nia, señor Manuel F e r n á n d e z Es-
hace tres meses, una pertinaz do-
lencia, que felizmente y vencida la 
rrisis, se encuentra en Tranca mejo-
r ía . A todos m i sincera enhorabue-
na. 
D E MANAOAS 
En mis visitas per iódicas que rea-
lizo a este importante barrio del 
Término , para estar m á s al contac-
to con los suscriptores del DIARIO 
DE DA MARINA, pude enterarme 
que el señor José F. Cudsta, presi-
dente de la "Colonia E s p a ñ o l a " , de 
aquella localidad, sigue en franca 
mejor ía de la operación de apendi-
citis que le practicó el doctor Fres-
no con toda felicidad, al ingresar 
en el sanatorio "Covadonga" en días 
pasados. Que pronto veamos al ami-
go Cuesta, al frente de su impor-
tante casa de comercio. 
En esta visita tuve el gusto de ser 
saludado por una comisión de veci-
nos, cubanos y españoles y que pre-
sidía m i buen amigo R a m ó n Gon-
zález ,alma de todos los asuntos a 
resolver, para pedirme que por me-
dio del DIARIO DE DA M A R I N A , 
llamara la a tención del director ge-
neral de los Ferrocarriles Unidos, 
a f i n de que resolviera o diera con-
tes tac ión a una instancia que le tie-1 
nen presentada la mayor í a de los1 
vecinos, supl icándole que el tren! 
de Cuba, que pasa por Manacas al 
las doce y media p. m. haga parada, 
como lo hacía antes del nuevo i t i -
nerario. 
Como lo creo de justicia, con gus-! 
to l lamo la atención del caballeroso | 
general Jach, para que complazca 
ja los vecinos de ese p róspe ro barrio, 
I que para tres leguas que dista de 
j Santo Domingo, necesitan estar fue-
^ a de su casa diez y ocho horas, 
¡.tiempo que como se c o m p r e n d e r á 
| es excesivo para el que solamente 
j tenga que resolver pequeños nego-
cios en esta localidad. 
^ ED CORRESPONSAL. 
G R A N P E L E T E R I A 
B R O & D W A Y 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T E L F S . M - 6 5 Í 4 Y M - 5 8 7 4 
N O M A N D A M O S Z A P A T O S A L I N T E R I O R 
cale del Arenal, número 
de 1833-. 
Aunque con lo espuesto bastaría 
para que nuestros lectores pudieran 
formarse una idea de la obra ¿e 
que se trata, quiero aún hacer algu-
nas indicaciones acerca del sistema" 
que en la misma se expone, y que ^ 
ne la ventaja (según afirma su au-
tor ) "de poderse reducir a pequeño 
volúmen las obras musicales, hasta 
el punto de ser fácil marcar por ei 
correo, en medio pliego de papel 
aunque sea una sinfonía; la de pol 
derse establecer imprentas, facilitan, 
do la más pronta y menos costosa 
multiplicación de esas obras, y pu-
diéndose hacer de ellas volúmenes 
como de las obras literarias; la de 
obedecer, en f in con más prontitud 
a la mano para f i jar en el papel las 
j inspiraciones que pueden tener los 
compositores, y que se pierden, por 
la lent i tud del método usual, en 
cuanto se escriben otras cláusulas". 
Entrando, pues, de lleno en la ex-
plicación del sistema inventado j)or 
¡ D. Angel Ramón Martí, me bastará 
con decir que éste se limita a susti-
tu i r los antiguos signos musicales 
por otros nuevos, sacados en sujba-
yor parte del alfabeto taquigráflico 
de D. Francisco de Paula Martí, y 
con los cuales no es necesario hacer 
uso del pen t ág rama que se ha emplea-
do siempre en la escritura de la mú-
sica. 
En efecto, con sólo hojear durante 
breves instantes la obra en que me 
ocupo, podrá cualquiera apreciar la 
verdad de mis afirmaciones; siendo 
el caso que el propio D. Angel Ra-
món Mart í lo reconoce asimismo, 
cuando al final del capítulo primero, 
y al tratar sobre los signos que com-
ponen el primit ivo sistema musical, 
dice lo siguiente: 
" A este método, universal conoci-
do, vamos a sustituir otro que, sq-
bre ser más sencillo, es menos dis-
pendioso y tiene las otras ventas 
anunciadas en el prólogo. Puede ha-
| cerse tan universal como el conocido 
e igualmente inteligible por músicos 
' de todas las naciones, porque no es 
sino una simplificada sus titución 
de los preceptos de aquel. Su senci-
llez consist ^ no sólo en la cfase'de 
signos que se han elegido para indi-
car los sonidos y sus accidentes, sino 
en el modo de escribir y enlazar es-
tos signos en todos los casos, necesa-
rios, sin necesitarse de otra clase 
de papel q u l le que e usa para la es-
cri tura de los sonidos articulados • 
En resúmen, puede decirse que el 
trabajo a que me refiere no tiene 
otro mér i to que el de traerse de una 
obra cur iosís ima y casi desconocida 
hasta hoy por los tratadistas de nues-
tro arte, pues aparte de que se nece-
s i ta r ía ser un verdadero genio eu i 
materia para, poder tomar al oiao 
cualquier pieza musical, el sistema 
que en la misma se expone carece 
por completo de aplicación si se tie 
ne en cuenta que, cuando u n * p 1 ^ 
cualquiera es ejucutada, ha sido a 
tes escrita por el que la compuso, í-
por lo tanto, no hay necesidad de 
verla a escribir después. 
No sesé yo, sin embargo quien F 
tenda trazar en estas líneas un 
cío crí t ico exacto sobre la obra 
que me ocupo, no sólo porque care* 
co de los conocimintos músicale; V 
se requieren para juzgar concienz 
damente un trabajo sobre ia 
^ ¿ t r a s plumas más autorizadas 
la mía rea l izarán con el tiempo 
labor, y podrán, decir entonces si ^ 
toy on o equivocado en lo que " ^ 
jado expuesto, l imitándose por 
.parte a transcribir el siguiente F 
i r rafo que en el últ imo capítulo ^ 
dicha obra aparece, y en..^.«rioneí 
consignan ciertas man;f 
que deben ser conocidas de V 1 * ^ . 
bles lectores: "La crítica no per 
rá probablemente este ^0¿sCapa I 
mo esperarlo cuando ^ ^ ^ ^ e ¡m- | 
de su censura? más a los que^. a 
pugnen sin fundarse ^ ^ d e c i r s e -
dos de la exptViencia P ^ J t e i i a D » 
les ya que la T a q u í g r a f a <-a* ^ 
sufrió grandes contradiciones, ^ 
sobre ella se formaron era*" lefl| 
das; que hubo botantes "ic 
que no podían Persuadirse i unS 
hombre estampase en el P v ^ 
palabra con la pluma. enJ*u y pe, 
esa palabra era P ^ ^ ^ f ^ e n e s , ** 
sin' embargo, muchos ™ ™;50S ^ 
que se lee millares de J f ^ a l * 
hubierá i r desaparecido sm « coJ 
quigraf ía Castellana, a t e s t i g " ^ . ^ 
su existencia que eran lla 
quellas contradicciones aqu 
«« v aquellas incredulidades 
Roberto J . M ^ * * ' 
c í a s 
Informaciones locales y ^ 
c a b l e g r á r i c a s c o i c p i ^ 
l é a l a s en el 
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IÍA IMITA OION 
Don José J o r d á n de Urries cate-
Hrálico va a dar una conferencia so-
bre la ' cuest ión siguiente: -Copia, 
traducción e imitación desde el punto 
Ae vista es té t ico" . 
Qué d i rá? Qué no d i r á? 
E l asunto es actual y de I n t e r é s , 
reato de coger un cuento, una página , 
Vna idea, copiarla bonitamente, po-
ILr la f irma debajo y meterla en un 
neriódico, es la cosa m á s fácil y sen-
Hila. Esto de traducir a lo que sal-
e-a poniendo blanco por negro y sí 
L r no es la cosa más cómoda y 
amena. Pero esta de imitar con per-
fección, dando nuevos valores al mo-
delo y cambiando las sombras en 
relámpagos, ya es cosa de m á s enjun-
dia que apenas n este tiempo se co-
noce. , , 
El genio es com ola luz, que trans-
figura todas las miserias. Ahí es tá 
el gascón Le Sage, que pasó a la his-
toria con honor y amor, y no hizo 
más en su vida que traducir novelas 
españolas que tomaba. Tradujo el 
Quijote apócrifo, y el mismo Anato-
ijo Franco, que no leyó el Quijote de 
Cerrantes, se ha permttiod decir: 
El Quijote traducido por Le Sa-
ges me gusta m á s que el ds Cervan-
tes. • • 
Y "cómo no", señor, si hay una 
trampa en tan feliz t r aducc ión . . . ! Y 
cómo no, si el ladino de Le Sage me-
tió lo que se le anto jó del Quijote de 
Cervantes en la obra de Avellaneda! 
Era muy aficionado a comprar obras 
nuevas con retazos tomados de aqu í 
y de alM. Su " G i l Blas de Santillana" 
refleja con perfecta exactitud el me-
dio francés en que Le Sage le compu-
so; de muchos de sus mejores perso-
najes se supone quiénes fueron; al 
mismo Gil Blaa, si no retrato pasmo-
so se le cree copia borrosa de algu-
no de los sirvientes que llegaron a 
magnates en la desor ientación de la 
Regencia; y sin embargo, ios princi-
pales elementos de la novela de Le 
Sage fueron arrancados a nuestra l i -
teratura. La Sage era un verdadero 
genio del arte de coser! Y con solo 
coser, se hizo inmorta l . 
La de la imitación es labor m á s f i -
na. Imitar se reduce a asimilar, a 
digerir, a devolver en estilo propio 
loa pensamientos, imágenes , y a ú n 
expresiones ajenas. Para que tenga 
algún méri to, la imitación debe a la 
vez crear. Vi rg i l io conquis tó la glo-
ria imitando a Homero, pero creando 
a la vez. En todas las literaturas se 
da el fenómeno de la imi tación forja-
composiciones admirables. . Chenier 
—escribe Albalat—no tiene una 
poesía, un cuadro, una escena, que no 
haya tomado de los antiguos. 
Seria de gran in te rés el estudio de 
la imitación en nuestro siglo de oro. | 
En él, existen autores del método de: 
Le Sage, que pasaron a la historia no' 
ya por imi tar a los antiguos sino a i 
los con temporáneos y no ya por imi- j 
tar dando a lo que imitaban uneva; 
fuerza, sino por copiar, zurcir, y en-] 
jaretar remiendos con astucia. De| 
Morete, esto se dijo cuando andaba | 
practicando esta labor, y hoy cada 
dia se comprueba más , y cada día se : 
descubren padres de comedias quej 
por padre le ten ían . Dentro de po-| 
co, de seguir así, la s impát ica figura! 
de Moreto va a quedar en cueros vl- j 
vos, pues hasta los pocos versos que 
se consideraban de su mano, e inter-
calados por él en las obras que co-
piaba, aparecen en autores anteriores. 
Hasta a Felipe se le despojó de ver-
sos boni t ís imos el señor D. Agustoin: 
Pero al lado de tal imitación, hubo 
la imi tac ión sana y loable, la fecun-
da y creadora. Basta para demos-
trar lo la obra de don Pedro Calderón 
" E l médico d esu honra", que es 
de las m á s admirables de] teatro 
universal. Hoy, se tienen dos datos 
capitales sobre tan peregrina pro-
ducción: el hecho que refiere suce-
dió; no fué invención de poeta: fué 
hecho de la vida real. Lo hal ló el 
señor Amezua en un manuscrito 
la Academia de la historia, que 
t i tu la "Memorias de la ciudad 
Córdoba" . E l otro dato se debe 
D . Marcelino Menéndez y Pelayo; 
obra no es original de Calderón, sino 
que éste la " i m i t ó " de una comedia 
de Lope que tiene a ú n el mismo t í tulo . 
Lope cogió la tragedia de un su-
ceso de la calle e hizo una. obra in -
consistente, que no hubiera salido 
de la obscuridad de no haberla to-
mado Calderón para escribir una 
obra imperecedera. De este modo, 
el mayor mér i to de la comedia del 
Fénix , fué el haber sido motivo de 
la obra de Calderón. E l cual bebió 
en la anterior el pensamiento esen-
cial, las "ideas, intenciones, movi-
mientos", todo cuanto hal ló en ella 
que beber, y lo hizo sustancia pro-
pia, hueso propio, y alma propia. 
L a obra de Lope es raqu í t i ca : la 
de Calderón sublime. 
Qué d i r á . . ? Qué no dirá sobre 
la imi tac ión el señor J o r d á n ? 
de! 
se 
E s d e S e n t i d o 
C o m ú n 
LLEVAja e o s xnr A U J U Í T S J L -
J S , uir v a s a S O M B & S S O 
N" OH otros teuwQios un gran jmr-
UAo da gAJTT.T.AS y podamos m -
tisiacor el trasto mas refiuado. 
J*oa modelos de mayor novedad j 
los más finos. Entre los mejoras, 
LOS « A S BAKATOS. 
SOBEBBBBEXXA 
" L A H A B A N A " 
•eiTACATB 37, 
>ntre Olsfspo y Obrapía. 
TXTUBFOirO A-S1©3. 
Agencia Trnjlllo Marín. 
S 
VANIDADES DE ULTIMA MODA 
L * última creaci&a en Bolsas do Vanidad en preciosas telas 
d» fantasía, color entero o floreadas, muy caprichosas, A l -
coa caotonezae do oro, Bndisimas, todas primorosas, 
«rtto de la moda fraacosa. E s «1 
L A V E N E C I A 
OBISPO 06 TKIxP. A-S201. 
F A R A N D U L E R I A S 
L A DESPEDIDA D E VILCHES. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
D E L CENTKO GALLEGO el baile en el espléndido sa lón de 
I fiestas del Centro de Dependientes se-r á un aliciente para los que desen es-panslonar sus esp í r i tus y para los 
L a sesión de Cultura y Bellas Artes] jóvenes que se dispongan a saludar a 
del Centro Gallego, tiene en proyeo- la Primavera. 
, velada que en honor de dicha enti-
dej dad le dedicaron en la ñocha del 
al pasado sábado . 
la ' Acto que sirvió, una vez más , pa-
ra ut i l izar la siempre amable hoa-
pital idad del Colegio de Arquitoo-
tos, en cuyo suntuoso salón se con-
gregó una selecta y nutr ida concu-
rrencia. 
Presidieron los señores Bisbé, Sir-
go y Dou, de la Directiva de la So-
ciedad de Conferencias, con el s&-
ñor Du-Defaix, Secretario amabi l í -
simo del Colegio de Arquitectos, 
Doctor Sonto y el señor José A . Rar 
mos. 
Inició la sesión el señor Elias Jo-
sé Entralgo, Jr., que dió lectura a 
un in te resan t í s imo estudio bio-bi-
bliográfico sobre Domingo del Mon-
te y Aponte, de quien inolvidables 
son el Cuba sus famosas y notables 
"tertulias literarias", en que tan fe-
cunda acción propulsora recibieron 
Dirá ¡escri tores y poetas del pasado siglo. 
cosas muy hondas y muy buenas;! Todas las facetas de la proteica 
dirá , si toca este punto, que imitar! vida de Don Domingo del Monte, 
dora de prestigios inmortales. Todos' como imitaba Calderón vale m á s I quedaron revividas por la sugesti-
los clásicos franceses sirven a mará - ; gloria que el crear "ex integro"; y ¡va y fácil palabra del joven En-
vllla para la demost rac ión de estai d i rá que el imi ta r solo puede dis-
verdad y aún ayer se decía de Che-i culparse cuando hay genio suficien-
"nier que tomaba nota de tedas las te para dejar muy a t r á s la obra i m i -
imágenes que encontraba en la lee- tada. 
tura, para volcarlas después en sus C. CABAL 
I G L E S I A D E L C R I S T O 
yniegas esquina a Amargura. 
BDskmes dorante la Semana Santa. 
Sermón: A b r i l 13, jueves, 8.30 
"BHVCL—Cristo en su ú l t ima cena. 
Sermón: A b r i l 14, viernes, 8.30 
^ m.—Cristo en su tormento. 
Sermón: A b r i l 15, sábado , 8.30 
p, mj—Cristo en su muerte. 
Misa de Misión todas las m a ñ a n a s 
a las 8 en punto. 
La Misión t e r m i n a r á en la maña-
na de Pascua de Resurrecc ión a las 
8 en punto, con la celebración de la 
Santa Misa en la cual será dada 
la Santa Comunión a todos. 
Padre Moynihan, O. S. A . 
Pá r roco . 
casa de José Barrera, que representa 
la portada de los programas de mano. 
Otros detalles poseemos; pero los re-
servamos por razones de espacio, para 
mañana 
¡Se armó! 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
C E N T R O A N D A L U Z 
3VS. FERIA DE SEVXUÚA 
Se reunieron los juncales miembros 
<3e su entusiasta Directiva, y una fae-
na, tan breve como elocuentísima, die-
ron brillante mate a todo lo relacionado 
con la típica fiesta, que todos los años "¿^ 
por Abril, el bendito mes de las flores 
celebran los de tan importante centro; 
fiesta que se celebrará en el Parque 
Mundial los días 22 y 23 del actual. 
Se aprobaron las gestiones realizadas 
Por la Comisión de Intereses Morales r ro 
SENTENCIAS , DEL LICENCIADO 
ARMISBN. 
Valeriano Prado, chaufriir'r que 
desobedeció a un policía, 10 pesos. 
Camilo López, chauffeur que dió 
señas falsas, 10 pesos. 
Qándf.do Gómez, por Infracción 
Sanitaria, 4 pesos. 
Pedro P. Rivero por dar señas y 
generales cambiadas, 3 pesos. 
Diego Peña ive r por maltrato de 
obra, diez días de arresto. 
Carlos González, chauffeur de una 
guagua con exceso de velocidad y 
mofle abierto, 30 pesos. 
Antonio Pé rez por maltrato de pa 
labras a una morena 5 pesos. 
Julio del Sol, chauffeur que le 
fal tó a un vigilante, 10 pesos. 
Eustaquio Ojeda por tener anima-
les sueltos que ocasionaron daño a 
un vecino, 5 pesos de multa y 2 pe-
de indemnización. 
Mar t ín Díaz y Victorio de la L la -
ma y Bernardo Campaña por tener 
perros sueltos en condiciones de 
ocasionar daño, 1 peso cada uno. 
Federico Amador dueño de un pe-
que mord ió a un individuo 5 
traigo, que a su labor narrativa, 
supo agregar atinados juicios crí-
ticos para el benemér i to biografia-
do. 
Por ello, en justicia, fué muy 
aplaudido al terminar su acucioso 
trabajo el señor Entralgo. 
La señor i ta Bolivia Carballal i n -
t e rp re tó al piano de una manera 
esquisita "Berceuse" de Grieg, y 
"Sueño de Amor" , de Listz, delei-
tando al concurso por su inspirada 
ejecución, que le conquis tó una 
franca ovación al dejar el teclado, 
en que tan fáci lmente sabe t r i un -
far. 
Los "muchachos" de la Directiva, 
obsequiaron a la gentil pianista, con 
un soberbio bouquet. 
Seguidamente el señor Marco A r -
turo Montero, ocupó la tr ibuna pa-
ra ofrecer las primicias de su tra-
bajo sobre dos "ases" de la litera-
tura americana: Manuel Ugarte y 
Santos Chocano. 
A guisa de prólogo, el joven Mon-
tero expuso varias consideraciones 
rebosantes de sinceridad y nobles 
anhelos, en pro de la apar ic ión de 
una Li te ra tura verdaderamente ame-
ricana, a la que—de paso—atribu-
yó la suprema condición de or igi -
nar la absoluta soberanía que para 
sí persiguen desde hace m á s de un 
siglo, los jóvenes pueblos de hispa-
no-americana estirpe. 
Señaló como indicio consolador 
de la deseable or ientac ión "conti-
nental" el caso de la Argentina y 
sus avances a este respecto, i lus-
trando sus acertos con citas perti-
nentes de escritores y artistas tea-
to, la celebración dé una Velada, que 
como todas la fiestas que organiza 
tan competente organismo, será un 
exponente de su buen gusto ar t í s t ico . 
Sabemos que en principio ya se t r a 
t ó de tan interesante cuest ión, y que 
para combinar el programa se reu-
n i r á en breve dicha sesión. Tendre-
mos al corriente a nuestros lectores, 
tan pronto nos dén a conocer el 
programa, as í emo la fecha en qu£ 
t e n d r á efecto que aun no se ha f i -
jada. 
L A JUVENTUD ASTURIANA 
Celebró sesión la Directiva, bajo 
la presidencia del Sr. Adolfo de A r r i -
ba, ocupando sus puestos en la me 
sa los señores Luis Alvarez y San-
tos P a v ó n . 
Se aprobaron los asuntos adminis-
tr t ivos, y después se t r a t ó de la 
organización de un bañe que ten-
d rá efecto este mes. 
Las huestes que comanda Manolo 
Vidal , el activo y culto presidente de 
la Sección de Recreo y Adorno, e s t án 
laborando activamente en la organi-
zación de esta fiesta bailable. A Zer-
quera se le ha pedido un programa 
a trayente, en el cual se cobran las 
piezas principales con los ú l t imos 
danzones en boga y los exóticos fox 
trost y ene steps recien importados 
del Norte. 
E l baile s e rá de pens ión y para los 
socios, s egún nos informa el Secre-
t a r i a Sr. Rivas. 
Los cultivadores del baile moderno 
y del clásico danzón h a r á n que e l do-
mingo de Resurección resulte peque-
ño el gran sa lón del Centro de Pra-
do y Trocadero, ĉ ue es el favorito de 
las damitas de nuestra Sociedad. 
E L CLUB TESTE TENSE. 
POMENT CJKTAIiA 
En la noche del próximo sábado 
v is i ta rá a l Poment, el Benemér i to 
"Orfeo Ca ta lá el cual c an t a r á diver 
sas piezas de su extenso repertorio. 
Bajo la presidencia del Sr. Celes-' en celebración de las t íp icas y t r ad i -
tino Garrido, celebró una Junta la clónales <4Caramelles,'. 
Directiva del Club Tinetense, en los I propio tiempo, me place comu-
salones del Centro Asturiano. nicarle que se ha dispuesto la cele-
Después de aprobar el acta de la se- brac ión de un magnifico baile para 
sión anterior, el balance general y | e l 16. Domingo de resurecc ión . 
otros asuntos de orden administrat i -
vos, se nombró ujaa comisión com-
puesta de los Sres. Manuel Franco, 
Emil io F e r n á n d e z y J o a q u í n Pertie-
rra, para que organizen la fiesta pro-
yectada para el día 7 de Mayo. 
También fué designada la Comi-
sión de propaganda reglamentaria, 
con el f i n de atraer a las filas de la 
Sociedad a todos los elementos que 
es tán dispersos por falta de una efi-
caz, propaganda. 
bale que según el entusiasmo existen-
te promete ser un gradioso éxito pa-
ra la entidad. 
L A SECCION D E SANIDAD 
Celebró ayer la Junta Reglamen 
taria la Sección de Sanidad del Cen-
tro Asturiano, bajo la presidencia 
del Sr. José R. Viña. 
Se trataron distintos asuntos de 
los cuáles se in formará oportunamen-
te a la Junta Directiva, 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - Q 
& NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
# Repúbl ica . £t 
Anoche se despidió de nuestro pú -
blico el eminente actor. 
Escogió para su ú l t i m a función 
en la Habana una de las obras en 
que mayores y m á s merecidos aplau-
sos ha conquistado: " E l eterno Don 
Juan", comedia de Ditrichsteld, co-
mediógrafo norteamericano. 
Con motivo de ello el público con-
cur r ió en gran n ú m e r o a l " P r í n c l -
pal", t e s t imoniándole a Ernesto V i l -
ches la admi rac ión y el afecto que 
por él sent ía . 
L a compañía de Ernesto Vilches 
d a r á una gira por el interior de la 
Repúbl ica , para dirigirse luego a 
Méjico. Seguramente el éxito m á s 
ha lagüeño a c o m p a ñ a r á a sus art is-
tas. 
E l teatro "Pr incipar ' permanece-
rá cerrado hasta el sábado 15, día en 
que comenzará la nueva temporada 
de verano. 
Será esta una temporada llena de 
atractivos. Entre los numerosos 
elementos que en ella t o m a r á n par-
te, f igura la bel l ís ima artista i ta l ia -
na Et ta Cielo, conocida por " E l Ma-
niqu í viviente", por las h e r m o s í s ¿ 
mas " toi le ts" que exhibe. 
E t ta Cielo l l a m a r á poderosamente 
la a tenc ión en la Habana por su be-
lleza, su inteligencia y su arte. 
Otro de los artistas que presenta-
r á la empresa del "Pr incipal" «n 
su próxima temporada es el v e n t r í -
loco Ju l i án , una verdadera maravi-
l la en su géne ro . 
Otros n ú m e r o s , todos ellos de 
gran in t e ré s y divertimiento desfila-
r á n por el escenario del elegante co-
liseo. 
A todos ellos nos referiremos con 
m á s extens ión en su oportunidad. 
A C E B A L F R E N T E A CARALT. 
que hay actualmente ( 
una bri l lante mena- j 
por maltrato de 
ma l t r a tó 
V Materiales, con respecto a la adju- pesos, 
«cación de instalaciones industriales.} Carlos L ima 
El plazo para la admisión de ofertas obras, 5 pesos, 
se cerrará en la noche del miércoles 12, Plác ido H e r n á n d e z que 
a las ocho de la misma. A esa hora de obras a un vecino, 10 pesos, 
áicha comisión procederá a verificar Se dieron órdenes de arresto cen-
ias adjudicaciones si están de acuerdo, t ra tres acusados que no concurrie-
ron las determinaciones establecidas. i ron a juicio y fueron multados dos 
La entrada a la "Feria de Sevilla" iacusadores 1ue tampoco concurne-
Para el público, se fija en nn peso por 
loche para los caballeros, y uno cln-
cnenta, igualmente por noche, para el 
filete familiar, entendiéndose este bi-
''«te para un caballero y todas las da-
^as qne lo acompañen. 
Los palcos se venderán a cinco pesos 
oaáa uno por noche, sin entrada. 
Se resolvió colocar en el 
^a", todas las sillas Que quepan, pa-
que los asistentes las ocupen &ra-
Altamente. 
Las indicaciones hechas por el Direc-
or artístico, señor Galindo. fueron ce-
^bradfsimas, porque ellas anticipan la 
fundad a© tm resultado sorprendente 
cnanto al adorno. Para anticipar una 
<!leV1e lo será éste, baste señalar 
«le !fCíl0 (íe qtie solamente guirnaldas 
Ca "ores se utilizarán cinco mi l metros, 
flos i CrTle' sestin declaración do to-
tes ^ ^ ^ e r o ^ de la Habana a quie-
con f*' IlaTn6 a concurso, no se había 
^s t ru ído hasta el presente en la Ha-
ron a 
,. j acusadores 
ron. 
Se remi t ió 
de lesiones. 
a Ins t rucción un caso 
Fueron absueltos acusados de fal 
ta, 8 individuos. 
Se dictó resolución en 31 juicios 
de falta, 
Pedro Queijas que m a l t r a t ó 
^ b r a y lesionó a uno que le debía 
•Real de la ¡50 pesos de multa y 2 pesos de i n -
demnización. 
Antonio Mart ínez que sustrajo he-
rramientas de un Ford, 90 pesos. 
Fueron absueltos acusados de de-
l i to , 3 individuos. 
Se dieron resoluciones en 10 cau 
sas. 
Sociedad de Conferencias 
de Alumnos del Instituto 
ma. 
la^3 boceto 
floS ^me «^"stmirán ~ el 
y ¿;,.r./tfariano Caracuel, el 
fe? ' "^«mmo Estrad 
de las casetas particu-
Presidente 
.v, v̂ a,i a-̂ uei. ei vocal nato 
rector del "Correo Español", señor 
"DOMINGO D E L MONTE*', POR 
E L I A S J . ENTRALGO' Y " L A L I -
T E R A T U R A AMERICANA" , POR 
MARCO ARTURO MONTERO. 
señores 
No siempre ha de ocurrir 
una meritoria y loable empresa 
índole cultural y educativa, sea 
^ntonio il':si'raaa' Federico Salcedo, ¡ guida del silencio y de la ind i f eren-1 lificó de "pa l ad ín 
frera 0 ^^es, isidro Bravo, José Ba- \ cia, quedando ayunos sus organi- nuestros ideales de 
trales, de los 
en la Habana 
da. 
Y con la cautela discret ís ima del 
hombre sereno y reflexivamente es-
tudioso, pero con la vehemenica del 
vidente, el joven Montero, que mar-
ctya r á p i d a m e n t e a la preeminen-
cia de la mer i t í s ima falange de " p H 
nos nuevos", se detuvo a preconl 
zar los mejores medios para conse-
guir tan latos y nobles empeños de 
renovación l i teraria y de forja pro-
pia, de ese ideal continental, cuyo 
retraso l a m e n t ó con pleno acierto. 
Entrando en el tema de su con-
ferencia, el señor Montero se ref i -
rió a la obra del escritor argentino 
Manuel, de Ugarte, el incomparable 
autor de "Cuentos de la Pampa" 
y de "Las E s p o n t á n e a s " , esmerán-
dose en poner de relieve y lográn-
dolo de manera magistral, la nota-
ble originalidad de este bardo, tan 
de ¡rico en originalidades ya para can-
tar el Amor, ya para desconocer 
el dolor, que——dijo—aparece des-
conocido en su copiosa producción 
poética, ya para mostrar su "gene-
rosidad cautivadora", ahora y cince-
lando joyas de un supremo valor 
"humano" en su bonhomia inagota-
ble y persistente, siempre mago de 
la r ima, coloso como domador del 
verso. 
La insp i rac ión y m a e s t r í a del au-
tor de "Lo que dice el piano", fué 
evidenciada por el joven Montero, 
ofreciendo no pocas de sus más cé-
lebres composiciones poét icas , para 
mejor demostrar la merecida admi-
ración de que hoy disfruta Ugarte 
por doquier. 
P r o c l a m ó luego al vate argen-
tino como creador de una escuela 
I hispano-americana " t íp ica y f lor ida" 
que' como democ t ró analizando los vaio-
de'res de "Cuentos de las Pampas", a 
se - ¡qu ien para terminar su estudio ca 
m a g n á n i m o ' de 
Raza" que ha 
E L CIRCULO A V I L E SESO 
Ya es tá acordado el progarma de 
la fiesta que t e n d r á lugar en "La 
Polar" el domingo 16. 
Además de las sabrosas empanadas 
y otros artícuAoh interesantes encar-
gados para obsequio y deleite de los 
concurrentes, se combinó un carnet 
de bailes, que h a r á las delicias de 
los avilesinos. Helo aqu í : 
PRIMERA P A R T E 
Paso Doble, ¡Viva Avilés! 
Danzón, En las Meanas. 
Fox Trot , Sabugo. 
Danzón, Palacio Valdés. 
Vals, Calle del Rivero. 
Danzón, La Magdalena. 
Danzón, E l Gaitero. 
SEGUNDA P A R T E 
Paso Doble, Pedro Menéndea, 
Danzón, Galiana. 
One Step, La Luz. 
Danzón, Miranda. 
Shottisch, San Juan de Nieva, 
Danzón, Antromero. 
Danzón, Avilés. 
Reina verdadero entusiasmo entre 
la colonia de Avilés y sus socios, pa-
ra disfrutar de la hermosa ma t ineé 
organizada por las j uestes del Sr. 
Muñiz. 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
E L B A I L E D E GLORIA 
Nuevamente a b r i r á su^ puertas el 
Palacio Social de la Asociación de De-
pendientse del Comercio, para la ce-
lebración de un gran baile de sala 
el domingo de Resurección. Tras los 
d ías de recogimiento impuestos por 
la solemnidad de la Semana Mayor, 
"sobre las aguas turbulentas del 
At lánt ico y abrasa las e n t r a ñ a s de 
la "Madre augusta de la Raza", que 
con júbi lo f i l i a l retratan estos ver-
sos suyos: 
"Madre Andaluc ía , caja de a legr ía 
pandereta heróica de vibrante son, 
es a t í a quien debo. Madre Anda-
lucía, 
los desbordamientos de mi fan tas ía 
y las marejadas de mi corazón. 
Río con tus risas, lloro con tus 
penas, 
sangre de tu sangre corre por mis 
venas 
« a s si soy de L ima , tu has estado T R A T A T O DlRiTTcfep]mA 
U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -
C O S Y L I T E R A R I O S 
ENFERMEDADES DEL. PTJIr-
MON, DE L A PLEURA Y DEL 
MEDIASTINO, por el Dr. Ger-
mán Scblesinerer. Edición ilus-
trada con 24 grabados en el 
texto. ;Í . 
Errores Diagnósticos y modo 
de evitarlos. Tomo 5o, segunda 
parte. 
1 tomo en 4o. tela. . . . . . M $ 2.25 
ENFERMEDADES DEL HIGA-
DO Y PANCREAS, por los doc-
tores J. Cataigne, M . Brulé, 
H . Garbán, Noel Fiessinger, 
G. Faroy, edición ilustrada 
con 38 figuras. 
Tratado de Patología Médica 
y de Terapéutica Aplicada 
publicado bajo la dirección de 
E . Sergent. Tomo X I I . 
1 tomo en 4o. pasta. . . . . .1 4.50 
RAMON Y CAJAL.—Su infan-
cia contada por él mismo. 
1 tomo encuadernado. . . . 0.80 
MANUAL DEL SEGURO MARI-
TIMO.—^Antecedentes históri-
cos del seguro marítimo, pó-
lizas de Ambares y modelos de 
liquidación de averías. Mode-
los de pólizas y de documen-
tación de direcciones. Obra es-
crita por F . Ruiz Feduchi, 
Inspector jefe de la Comisa-
ría general de Seguros. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 3.50 
EL UTILITARISMO. Estudio de 
las doctrinas de Jeremías Ben-
tham; su expositor en Es-
paña, por Juan-Sánchez de la 
Lastra, con un prólogo de 
Quintiliano Saldiana. 
1 tomo en 4o. rústica. . ... . . 1.60 
NUEVOS ENSAYOS SOBRE EL 
CAPITAL.—Estudios de Eco-
nomía Social basados en las 
teorías de Carlos Marx, por 
Alfredo Lagnnilla. 
1 tomo en rústica. . . . . . 0.80 
ESTUDIOS SOBRE L A LEGIS-
LACION DE L A QUIEBRA 
seguidos de otros ensayos por 
Félix Martín y Herrera, Pro-
fesor de Derecho Comercial 
en la Universidad de Buenos 
Aires. 
1 tomo en 4o rústica ^ 
LA REFORMA DE L A LEGIS-
LACION CIVIL Y EL PROLE-
TARIADO, por Francisco Co-
sentini, con un estudio prelimi-
nar de Gumersindo de Azcára-
te y un apéndice escrito expre-
samente para la edición espa-
ñola, por su autor. Versión 
castellana de Alberto Agrul-
l e r , ^ 
1 grueso tomo en 4o. encua-
dernado ». . 
MANU#L DEL DERECHO 
CONSTITUCIONAL. — Teoría 
general del Estado.—El dere-
cho y el Estado.—Las liberta-
des públicas. — Organización 
política por León Duguit. Tra-
ducción con prólogo y apéndi-
ce sobre la Representación 
proporcional por José G. Acu-
ña. 1 tomo en 4o. encuader-
nado 4.80 
FILOSOFIA DEL DERECHO, 
por Icilio Vannl. Noticia de la 
vida del autor y sus escritos 
por Widar Cesarini. Traduc-
ción y prólogo de Rafael Ur- > 
baño. 1 tomo en 4o. encua-
dernado. . . . . . . . . . . . 4 25 
TRATTATO D I DIRITTO PE-
NALE.—Vol. IX . Dei doeliti 
contro i l buon costume e l'or-
dine de le famiglie, per Man-
fredini. 
Esta noche se ce l eb ra rá en el tea-
tro "Payret" una función extraordi-
naria para hacer entrega a Sergio 
Acebal del t í t u lo de "autor po l i -
ciaco." 
Hasta ahora conocíamos a Acebal 
como autor de juguetes cómicos muy 
chispeantes y como actor graciosísi-
mo, insustituible en los papeles de 
negrito. Esta noche se p r e s e n t a r á 
Acebal bajo otro aspecto; como au-
tor policiaco. A d e m á s t o m a r á parte, 
como siempre acostumbra, en la i n -
te rpre tac ión de su obra, a la cual 
auguramos un gran éxito. 
A d e m á s de "Acebal frente a Ca-
ra l t " , se p o n d r á en escena "lia Ove-
ja perdida" y h a b r á entre ambas 
obras un n ú m e r o extraordinario que 
cons t i tu i rá una grata sorpresa para 
la concurencia. 
JOQUE AXi REY. 
Así se t i tu la un opereta en tres 
actos de Carlos Primelles y E r -
nesto Lecuona, que será estrenada 
el sábado 15 en " M a r t í " . 
De la letra y música de la obra 
se nos hacen muchos elogios. L a 
compañía de " M a r t í " la ensaya con 
esmero, por lo que es de esperarse 
una buena in te rp re t ac ión . 
E n "Jaque a l Rey", r e a p a r e c e r á 
una artista ya conocida de nuestro 
público. Es una tiple cómica, plena 
tie belleza y de gracia. Nos referimos 
a Carmen Maiquez. 
; L a contrata de Carmen Maiques, 
es un acierto de la empresa. 
L A COMPAÑIA D E C A M I L A QUI-
ROGA. 
E l Sábado de Gloria h a r á su apa-
rición en el teatro "Nacional" la 
compañía argentina de alta come-
dia que dirige la famosa actriz Ca-
mila Quiroga. 







• Goicochea, María , 
Mancini, Herminia . 
Mar t ínez , Delia. 











F e r n á n d e z , Mario, 
Maiani, Silio. 
Morales, Alberto, 
Olarra, José . 
Serrano, Enrique. 
Tacchi, Roberto, 
Zamora, Antonio M . 
Rogelio Goicochea. Apuntador. 
Alfredo Caminata.—Maquinista-
José P é r e z Aguirre^JTraspunte. 
José Mar ía An tuña .—Atrec i s t a . 
Todas las obras que p o n d r á n ení 
escena se r án estrenos para nosotros, 
Entre ellas se cuentan los principa-
les dramas de Florencio Sánchez, co-
mo "Barranco abajo" y "Nuestros 
hijos", y producciones de Vicente 
Mar t ínez Cui t iño^Aj-mando Moveck, 
Enrique García Villoso y otroa( 
aplaudidos autores sud-americanos. 
La presen tac ión se rá "La Serpien-
te", comedia d r a m á t i c a del comedio-
gráfo chileno Armando Movck, obra 
que le ha valido muchas ovaciones 
a Camila Quiroga en la Argentina, 
España , Francia y Méjico, 
La famosís ima pel ícula , que re-
produce el poema de Fausto Salva-
tore, que ha sido exhibida en Roma 
con Licencia Eclesiást ica y a q u í en 
Cuba con la anuencia y elogios del 
I l tmo. señor Obispo, Monseñor Pe-
dro González Estrada y de otras Muy 
ilustres Autoridades Ecles iás t icas y 
de la Comunidad en Pleno de los 
Rdos. Padres J e su í t a s y Hnos. de la 
Salle, se rá exhibida en el CAPITO-
LIO, hoy, el JUEVES Y VIERNES 
Santos en las Tandas de 5 y 14 y 9 
y con acompañamien to de Sopra-
nos. Tenores y Bar í tonos , Armonium 
y Gran Orquesta que i n t e r p r e t a r á n 
el COMENTO SINFONICO, especial 
para esta película del gran composi-
tor I tal iano Giocondo Fino. 
CHRISTUS, es el único ejemplar 
autént ico que existe en Cuba de esa 
película, cuya exclusiva fué pagada 
por Santos y Artigas y en ella apare-
cen los encantos del id i l io magníf i -
cente de la epopeya, y ios á u r e o s 
resplandores del himno t r iunfa l , en-
ce r rándose todo en la vasta unidad 
del poema. 
La grandiosa pel ícula CHRISTUS 
se compone de tres misterios o par-
tes y una apoteosis. E l primer mis-
terio se refiere a l nacimiento e in-
fancia del Salvador; el segundo, a 
la predicación de la Buena Nueva, 
las escenas simbólicas en Egipto y 
las narraciones evangél icas ; el ter-
cero a la Pas ión y muerte del Re-
dentor; y, la apoteosis, a l a Resu-
rrección de Cristo. 
E l personaje del Mesías es tá a ca» 
go del ilustre actor Amleto Nove-
U t 
LOS CONCIERTOS D E M A R T I N & 
L L L 
En la edición de la m a ñ a n a de 
ayer publ icó Enrique Fontanllls, tíi 
decano de la crónica, l a historia de 
¿os abonados a los conciertos que da-
r á en el mes de mayo Giovannl Mar-
t ine l i i en e l teatro "Nacional**, 
Por ello puede colegirse el entu-
siasmo que ha despertado el anun-
cio de que el eminente tenor visita-
r á la Habana, 
Loa zisoños empresarios señorea 
Tolón y Sterling han comenzado con 
pie derecho sus andanzas teatrales. 
El lo les e s t imu la rá para continuar-
las , t rayéndonos los mejores artis-
tas, en la seguridad de que e l pu-
blico cor responderá siempre a sus 
esfuerzos. 
Francisco ICHASO. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS. Rialto. 
No quiso terminar su estudio Mon-
tero sin dar una prueba de loable 
sinceridad como crítico, al seña lar 
.—, — — — - ~ — ^ n^vw * — 1 — — — —- . ^ ^1 la censurable cualidad de Santos 
^bnent» •iieSpera 5116 collstruyan unajnima compensación para los huma-jpropip Ugarte llama a la lengua de 1 Chocano de erigirse 
t i ran ía y apologista de los tiranue-
^a-rnbi/ otros' faeron muy celebrados, zadores hasta del puro placer—mí-1 bla "e l idioma del Sol", como el 
allá, 
y desde la al tura de esa edad re-
mota 
viene a m i t u sangre, cual si fuese 
gota 
siglos destilando 
es tá" . 
que por cuatro 
Wei»^"""3 Ilamativa los señores 
j^ran «1 "Club Manhattan". 
Adorno y decorado de la caseta de 
directiva, (qno 39 reservará 
fe 
qneJ nos—de disfrutar de la noble reac-
ción que una tan edificante forja, 
debe producir. 
Bueno es, por el contrario, que 
jámente recft)lr a las ^ ^ , ^ ¿ 1 semejantes esfuerzos logren, cuando 
fes" Jresi(3entes de"sociedades regiona-i menos' nna Pública consagración que 
•Prensa, etc.) será muy llamativo, e**111™1^ a un desinteresado y emu-
• ^ n d T ^ 6 8 verificadas Por la Co- ¡ l ado r aPlauso- Nada. ciertjamente. 
Jas. Ei Pr ^"an 
opaganda, fueron 
Cervantes, al buri lar divinamente 
aquella mágica estrofa que dice: 
si en Inglés pronuncio "you**, 
si en francés empleo el "vous" 
dé j ame que en español 
que es el idioma del Sol 
diga: ¡ tú ! 
cartel dibujs por 1° " IInerced ^ una ofrenda de tal val ía . Pasó luego Montero a t ratar de 
lt ' ^aliIido, estará terminad * ^ Como, felizmente, ha ocurrido al i Santos • Chocano, "el poeta por auto-
te^ ^ a de García y Comt>rñfPOr ]a i terminar su primer ciclo la novel i nomas ía del continente", cuyo libro 
W v a y ^ á fijado inm^i^o ^ Í Sociedad de Conferencias, en buena i "Alma Amér ica" , lo acredita como 
u , 9 f ^ e n t r e g o „ ™ * : hora Andada por los alumnos del '"supremo sacerdote de la l i ra i n -
'0« es tabiec imi"^ ^raM!" . repar t0 j Ins t i tu to de la Habana, gracias a la i d í g e n a " en el que tan bellamente 
^ ^ t e Apreso en i r t S ^ Iacertada iniciativa de ^s jóvenes palpita su amor inmenso al Conti-
ma por la Entralgo y Montero, al prganizar la Inente, amor que se ex t iendo—ll j 
los de por acá. 
Como era forzoso, por parte del 
complacido auditorio, hubo de co-
rolario a tan medular trabajo el so-
berano ga la rdón de una larga y 
sostenida salva de aplausos, repe-
tidamente ofrendada al meritlsimo 
literato del Plata, y a su pulcro bió-
grafo señor Montero. 
Para mejor i lustrar las prece-
dentes opiniones la señori ta Sara 
Piloto, leyó poesías de los vates 
Chocano y Ugarte, recibiendo la ú l -
t ima ovación de la noche y un l i n -
do bouquet de rosas. 
LE.—Vol. X . Delitti contro la 
persona per Enrico Altavil la. 
2 tomos en 4o. encuadernado. 
L A VERDADERA POESIA CAS-
TELLANA. — Estudio crítico 
de la Floresta de la antigua 
lírica popular por D . Julio 
Cejador y Franca. 
2 tomos en 4o. pasta española 
DE PASO POR LAS B E L L A S 
LETRAS.—Estudios de crí-
tica literaria, comprendiendo 
la mayor parte de los autores 
modernos y contemporáneos y 
sus obras por el P. Graciano 
^ ^ l ^ C r E N - MEJORES POESIAS 
CUBANAS —Recopilación 
cha por José María Chacón y 
Calvo con una noticia biográ-
fica de cada uno de los auto-
res cuyas poesías están com-
prendidas en la obra. 
1 tomo en pasta española. . 
ESPAÑA.— LA PATRIA DE CÓ 
LON.—Obra en la qne con do-
cumentos fehacientes se de-
muestra cnal fué la verdadera 
patria de Colón, por P . Otero 
Sánchez. 







Compañía de Eduardo Blanca. ' E l 
Registro de la Po l i c í a" o "La cie-
guecita de P a r í s . " 
Marti. 
Compañía de R a m ó n Carait. " E l 
Scherlock Holmes del pueblo**, " L a 
Oveja perdida" y " Acebal contra Ca-
r a l t " 
Actualidades. 
"La Pas ión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo". 
Capitolio. 
La primera tanda sencilla "Texa-
na" o "Amor de india" . EnE segun-
da " Los Hijos de Torcuato" y "La 
Palanca de A r q u í m e d e s . " 
CINES. 
Capitolio, 
A las 5 y 1|4 y 9 112, CHRISTUS. 
Campoamor. 
A las 5 y 1|3 y 9 1|2, "Por la ra-
zón o por la fuerza". 
mayor, rfi sti ca. 0.80 
ÜIBRERIA «CElfVATSrmS* 
DE RICARDO VELOSO 
Gallan© 62, esquina a STentraio. Aparta-
do 1115. Teléfonos A-4958. Habana. 
tod ti-t. 
A las 5 y 1|4 y 9 y 1[4, " L a pasto-
ra de g a n s ú " . 
Verdt tm. 
A las 9, <rDesposada de media no-
che. 
A las 5 y l j 2 , 7 y 112 y 9 y J j ^ 
" L a Fe conyugal." 
Pomos. 
A las 5 y 1|4, 7 y 1|2 y 9 7 ^4, 
"Paren los caballos." 
Neptimo. 
A las 9 y 1|2 'La casa a m n » * ^ 
y episodios de la guerra de Marrue. 
COS. ' 
s Tr i anón . 
A las 5 y 1|4 y 9 y 1|4, " E l p » . 
der de la Cruz". 
Lara. 
A las 9 y 1|2, " L a Camarada." 
Olimplc. 
A las 5 y 1|4 y 9 y l j 4 , " E l po-
der de la Cruz". 
^Vilson. 
A las 5 y 1|4 y 9, 'TVIadame Pavo 
Real". 
Maxim. 
A las 9 y 1|2, " E l Principe impro-
p ió . " 
Inglaterra. 
A las 5 y 1|4 y 9, «E l mentecato*». 
» E L D I A R I O D E L A M A R I - 8 
8 NA lo encuentra usted en 8 
8 cualquier población de la 8 
Q República, Q 
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VVIÍI S 
A N O XC 
H A B A N E R A S 
C H A K I T T B A l i 
PARA L A CRECHE DÍHJ VEDADO 
De la seüora de Conill. 
L a buena >: dulce L i ly Hidalgo. 
Una carta recibo de la dignlsime 
Presidenta del Asilo y Creche del 
Vedado. 
Dice as í : 
M—Estimado Fontanil ls: 
L a Directiva del hotel Plaza, por 
meoSactón del señor Campuaajcto, ha 
tenido la bondad de ofrecer a be-
neficio del Asilo y Creche del Ve-
dado las ganancias del baile de rea-
pertura del roof garden el 20 del 
actoed. 
Nosotras hemos aceptado y agra-
decido la genorosa oferta y espera-
mos que tanto usted como sus com-
pañe ros de crónica, y los de la pren-
sa en general, nos presten su muy 
Taüoso concurso, como lo han hecho 
siempre que se ha tratado de algo 
en beneficio de la inst i tución. 
Segura de obtener su apoyo y su 
colaboración le anticipa las gracias. 
Su amiga affma. 
DOy Hidalgo d© ConiU". 
l i a carta precedente no requie-
re, por parte del cronista que sus-
cribe, comentario alguno. 
Una Tez m á s , y para todo, me pon-
go a la disposición de la Creche del 
í Vedado y de su caritatiTa e insusti-
tuible Presidenta. 
L a reapertura del roof defl Plaza 
con la fiesta de referencia parece 
llamada a culminar en un aconte 
cimiento. 
De seña lada importancia son to-
das las obras que allí vienen reali-
zándose para la nueva temporada, 
la gran temporada de verano, que 
se inaugura así, con el baile del jue-
ves de la otra semana. 
Entre esas obras, las de la azotea, 
principalmente, i m p r i m i r á n ají l u -
gar nuevos y poderosos atractivos 
Cambiará de aspecto. 
Por completo. 
Se convierte en una amplia terra-
za japonesa con una espaciosa pér-
gola y doce glorieticas distribuidas 
alrededor. 
La pérgola , en le parte que da a 
la calle de Neptuno, acondicionada 
para baile. 
Cuanto al gran salón es tá siendo 
objeto de una üeforma general en 
su pintura, decorado e instalacio-
nes. 
Será de tono rosa. 
Con una gran i luminación. 
Del baile, en lo que se refiere a 
su organización, tengo algo que de-
cir. 
Pero quede para otro día. 
Entretanto me es grato decir que 
ha sido confirmado Fausto Campu-
zano en su puesto de sociail mana» 
ger del gran hotel. 
Puesto donde no tiene r iva l . 
Es único. 
P A S T E L E S Y B O C A D I L L O S . 
LA MAYOR Y M E J O R V A R I E D A D ' e X s ^ — 
i -~^C/ i )A IPS MAS BAJOS P R E C I O S . LA FLOR mm 
ANUNCIOS TTOJIUO MARIN 
G A L I A N O 
Y Z A N J O S E . 
T E L . A - 4 2 8 4 
V I D A O B R E R A 
IiO QUE NOS DICE UN LECTOR-. 
"He leído con gusto el juicio que 
en dos líneas expuso usted, del "Bo-
le t í n del Torcedor". Tenemos los 
trabajadores varios órganos en la 
prensa, pero los obreros que nos| 
agrada enterarnos de todo un poco,j 
no podemos ceñirnos a los consejos1 
que suelen darnos sobre la lectu-' 
ra de la prensa obrera exclusivamen-
te, pues salvo raras excepciones, no 
tienen más que el disco ruso, y esto 
adaptado al juicio de ellos, o copian-j 
do de otros colegas similares, pero| 
de las colectividades que represen-• 
tan se l imi tan a tratar del movi-j 
miento de fondos y a lgún extracto 
de las juntas de ta l o cual sección;; 
n i a ú n vulgarizan los problemas de; 
educac ión colectiva, con la ecuani-
¡midad que reclama el propio inte-
|rés de la organización. 
Silenciando los problemas no se 
¡resuelven, sin la censura de lo malo, 
y el aplauso de lo bueno, n i se re» ' 
media el mal, n i se procuran i m i -
tadores, para las buenas obras, y 
e l disco siempre Igual, causa a los 
q.ue sabemos darle a las palabras y 
a los anatemas su valor natural. 
Comiéndose crudos en dos pala-
bras a los Gobiernos, a los burgue-
ses y a los rég imenes , no se ilus-
t r a a la masa social, y esta tiene 
que aburrirse, como sucede, todo 
público con la represen tac ión de una 
sola obra teatral, por buena que 
resulte. La revolución rusa reper-
cut ió entre los obreros de un modo 
formidable; en los talleres se puso 
en moda la l i teratura roja, y de ella 
se abusó tanto, que muchos obreros 
amantes de la misma, han llegado a 
bastiarse, y no falta alguno, que 
exclama, tanto rojo en el papel me 
causa, y después de observar los 
adelantos que me ofrecen la mayor 
parte de las masas organizadas, y 
muchos de sus directores, no quiero 
saber de ese color hasta que llegue 
en otra forma." y por otros conduc-
tores. 
Y vuelven su vista a otras obras 
y a otros periódicos por que el afán 
de saber lo que pasa en el mundo 
y aun a nuestro alrededor, es una 
necesidad que sentimos todos. Así 
io entienden muchos, y por ello se 
acaricia la idea de crear un per ió-
dico obrero, completo, que nos dé 
información general e ilustre al obre 
eo en el poblema social. 
Ojalá que cristalice la idea, pero 
temo que fracase, por qué muchos 
de los que aplauden tal propósi to, 
le nega rán su apoyo, si ven en él 
un anunciov o c iando sepan que 
viven de su redacción varios com-
pañeros , mientras ellos con t inúan pe 
gados a sus faenas en el tal ler; la 
diversidad de ideas, los trabajos po-
líticos, las secciones teatrales, de 
arte, de sport, etc etc., les h a r í a n 
ver en él un periódico más , y pron-
to vendr ía a t ierra falto de protec-
ción. 
Tendremos que seguir como hasta 
el presente, conformándonos con al-
go bueno, en espera de que edu-
quen m á s y a tono con la vida y la 
realidad, vayan mbdificando el ra-
dicalismo especial que sustentan pa-
ra no salir de los tres o cuatro tó-
picos que les sirven de base y de 
programa," 
Algunas veces hemos pensado de 
acuerdo con el lector que nos escri-
be; conocíamos la idea del rotat i -
vo diario, pero no sabemos sí los 
que la acariciaban siguen laborando 
por ella, 
POR E L L I D E R QUINTANA 
El corsé de líneas armoniosas; 
el más cómodo, moderno y ele-
gante. 
El JUICIO fina 
q u e h a c e n t o d a s l a s p e r s o n a s q u e c o m p r a n e n 
"LA ELEGANTT 
q u e e s l a q u e m e j o r e s t e l a s t i e n e y l a q u e 
m á s b a r a t o v e n d e . 
M u r a l l a y C o m p o s t d a T e l e f o n o A - 3 3 7 2 
DEL PUERTO 
SE INVESTIGA E L PARADERO 
D E L COTOPAXIS. LOS QUE L L E 
CARON. E L FRANCES L A P A Y E -
TTE, 
E l Lafayette 
Procedente de Veracruz ha llega-
do el vapor francés Lafayette que 
trajo carga general y pasajeros en-
tre ellos los señores Manuel Revuel-
ta, Ana de Calvo, Mar ía Valera y fa-
mil ia . 
E l Parismina 
Procedente de Colon ha llegado el 
vapor americano Parismina que t ra-
jo carga general y pasajeros entre 
ellos loá señores Cris tóbal Pérez , y 
Helena Bengochea. 
E l Ulna 
E l vapor inglés Ulna ha llegado 
de Nueva York con carga general y 
'.psasajeros, entre ellos los señores 
¡Pedro Gómez, doctor Francisco Pé -
jres, el inventor David T. Kenny y 
i otros. 
Trajo este vapor devuelto a A u -
| gusto Berk. 
i Los que llegaron en el Covernor 
Cobb 
i En el Governor Cobb llegaron los 
¡señores Ernesto de Zaldo, el doctor 
Alfredo G. Domínguez y señora , J. 
Mutizábal , Eduardo y Rafael Pru-
ína , Rogelio Duran y señora y otros. 
INFORMANDO A L SEJSOR SECRE-
TARIO 
Ha regresado de Camagüey , el Se-
cretario particular del Sr. Freyre, Sr. 
Roque Vi lardel l . 
Ayer concurr ió a la oficina el Sr. 
Vi larde l l , quien informó al Secreta-
rio verbalmente del adelanto de los 
trabajos del alcantarillado y pavi-
men tac ión de Camagüey , y de las 
condiciones favorables que ofrecen 
los mismos, pudiendo asegurar que 
supera a todo los trabajos de igual 
naturaleza verificados en la Repú-
blica. 
E l problema del agua afirma V i -
lardel l que de ja rá de serlo en breve, 
pues según los informes adquiridos 
de los mismos contratistas aquellos 
se proponen uti l izar unos materiales 
que es tán cerca de la población pa-
ra dotar a esta de agua buena y abun-
dante. 
Mr. Crawder se interesa por los 
contratos. 
En la Secre tar ía de Obras Púb l i -
cas se nos dijo ayer, que a la mayor 
brevedad, r end i r á un informe al Sr. 
Freyre al Sr. Presidente de la Repú 
,blica, con la totalidad de los con-
tratos qu,e sé hallan dentro de la 
ley debidamente garantizados. 
Diceses, que Mr. Crawder t r a t a r á 
con el Sr. Presidente de esta cuest ión, 
a cuyo efecto responden los datos pe-
didos sobres las obras que se adeu-
dan, las unidades construidas costo 
de dichas obras y las cantidades que 
requieren la te rminac ión de las que 
es tán paralizadas. Según unos, todo 
ello se relaciona con el emprés t i to , 
y según otros, obedece a las gestio-
nes que rea l izán algunos contratis-
tas acreedores del Estado. 
La idea de postular para concejal 
al señor J o a q u í n Quintana, sigue 
ganando adeptos, entre los obreros 
que desean tener representantes su-
yos en los cuerpos legislativos. Y 
Joaqu ín Quintana, es de los que ha 
laborado siempre en las filas obre-
ras, prestando su concurso a todos 
los gremios, cada vez que lo han so-
licitado. 
C. A L V A R E Z , 
¡ Se preguenta por el Cotopaxis 
¡ E l día 6 del corriente salió de 
Galveton con un cargamento de car-
bón el vapor ameiricano "Cotopa-
xis" y como quiera que aun no ha 
llegado a la Habana n i a Matanzas, 
sus consignatarios han preguntado a 
la Habana. 
Del problema 
L A R O S I T A 
Galiano 71 
Verdadera Liquidac ión de Art ículos 
de Verano. 
Organdí suizo muy fino 
40 pulgadas a $ 0.60 
Voiles 40 pulgadas ancho 
a 20, 25, 30, 35, 40, 50 y 0.75 
Gingham, todos colores, a 
20, 25 y 0.30 
Cortes de vestido Organ-
dí gran fantas ía , a $6.00 y 10.00 
Tenemos el mejor surtido 
de Cinturones y Bandas de 
fantasía para señoras . 
c 2019 2 t - l l 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L A INVERSION D E LOS FONDOS 
CON CARGO A LOS 96 .000 PESOS, 
ENTREGADOS A L A PAGADURIA 
CENTRAL DE OBRAS PUBLICAS 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e ai 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l Sr. Garciú, no faci l i tó ayer una 
nota de las operaciones verificadas 
en la tarde del sábado , próximo pa-
sado y durante el lunes, por la o f i -
cina de la P a g a d u r í a de Obras P ú -
blicas. 
Para pago de jornales: Primera 
qincena a los obreros de limpieza 
de calles, del servicio de día 
$15.322.86; a los del servicio de no-
che 25.617.23; para los mismos ser-
vicos en la segunda quincena a los de 
d ía $16.790.29 al personal de noche 
$28.392.80; Sueldo de los chauffe-
urs f^os los meses de Enero y Febre-
ro $8 .061 .03 ; Pagos por concepto 
de Rezagos pendientes, de Enero y 
Febrero $1 .308 .00 ; pagado al Sr. 
Severino F e r n á n d e z , por el remolque 
de basuras piezas de repuesto la su-
ma de 5 .500 .00 ; Reintegrado a la 
Tesorer ía General $ 7 . 7 9 . ; lo que ha-
ce el total de los 96 .000.00 situa-
dos con cargo a l crédi to material pa 
ra el servicio de limpieza de calles, 
riego, y recogida de basuras. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
reunir a las numerosas naciones que 
firmaron el Acta de Algeciras, e im-
plantar el protectorado, todav í^ ase-
g u r a r í a m o s nosotros que no esél el 
que tiene n i tuvo esa idea, que se 
acera m á s a lo que quiere Francia 
que a lo que quiere E s p a ñ a . 
Por ejemplo, Francia, aspira • a 
un rég imen de soberanía , y salta va-
lientemente a la prolongación de la 
autoridad francesa, de lo que se ha 
llamado el virreinato de Lyautey. 
Por el Tratado de 8 de A b r i l de 
1904, Francia obtuvo el reconoci-
miento por parte de Inglaterra, de 
su derecho a conservar el orden 
en Marruecos, con la condición de 
que el Gobierno francés llegase a 
un acuerdo con el español , y por 
eso se firmaba en 3 de Octubre de 
ese mismo año de 1904, el primer 
Convenio f ranco-español ; pero ese 
rég imen no fué definitivo, n i siquie-
ra fué definitivo tampoco el r ég imen 
de Tánger , que está sujeto a la rec-
tificación que las potencias deter-
minen, en vista del resultado. 
Esas son las facultades del pro-
tectorado, de modo que no hay no-
vedad alguna en el discurso, n i res-
pecto del ejérci to colonial que to-
| dos ven íamos pidiendo, n i del pro-
(tectorado de que ya se hablaba en 
j la "Correspondencia M i l i t a r " , de 
Madrid, el día 24 de Febrero, y pa-
ra el que es necesario una revisión o 
modificación de la Conferencia de 
Algeciras. 
Y en cuanto a la reforma de la 
Consti tución, h a b r á n de permitirnos 
nuestros lectores que contemos una 
anécdota en que los personajes eran, 
Sagasta, Don Emi l io Castelar y Don 
José Canalejas, siendo Canalejas M i -
nistro de Gracia y Justicia con Don 
Práxedes . Reco rda rán todos que qui-
so implantar la ley del Candado, 
para que no pudiesen entrar en Es-
paña , a ú n sin previa votación de 
ley alguna, que hubiera demandado 
tiempo, las congregaciones religiosas 
expulsadas de Francia, por Combes; 
p lan teó la cuest ión a Sagasta, y la 
ampl ió m á s todav ía diciendo que 
era preciso llegar hasta la libertad 
de cultos, y hasta f i jar el n ú m e r o 
de órdenes monás t icas , haciendo 
una selección de las que pudieran 
viv i r en España . 
Don Práxedes , consumado polí t i -
co y no ahito de popularidad como 
Canalejas, le decía: "Sí, yo quizás 
esté de acuerdo con usted en alguno 
de esos puntos, pero muy a la le-
jan ía , hay que esperar que el país 
demuestre su deseo de esas altera-
ciones, porque no vamos a echar-
nos encima a los carlistas, a las cla-
ses u l t ra conservadoras, y al clero, 
para caer en alteraciones que pue-
dan ser graves en el orden públ ico ." 
No se conformó a Canalejas, y pre-
sentó la renuncia de su cargo, y en 
son de queja fué a ver a su padri-
no Don Emil io Castelar, después de 
contarle a Don Emi l io todos los de-
talle sde la conferencia con Sagas-
ta, y de su dimisión, concluyó por 
decirle: " Y ahora, Don Emil io , yo 
vengo a verle a usted, para que 
me diga con qué partido polí t ico 
me voy." Y le contes tó el insigne 
t r ibuno: "Mi ra , Pepito, con ta l de 
que no vengas conmigo, vete donde 
te dé la gana." 
Pues algo por el estilo pudiera 
decirse hoy a los liberales que quie-
ren remover esas cuestiones profun-
das en la m o n a r q u í a española. Con-
tén tense con asegurar el orden y el 
bienestar; no planteen nuevos pro-
tectorados de Marruecos, para cu-
ya solución hay que llamar a todas 
las naciones a hocicar de nuevo en 
España , y sobre todo no vengan a 
producir divisiones entre los espa-
ñoles en la cuest ión religiosa; y 
recuerden que los países católicos no 
se hacen nunca l ibre pensadores por i 
convicción, sino por golpes do Esta-1 
do como el de Enrique V I I I o el del 
Carlos I X de Francia, a no ser que I 
se quieran exponer a una repulsa 
como la de Castelar a Canalejas. 
A. P é r e z Hurtado de Mendoza, 
Coronel. 
i l É ( A N T I G U A ) 




l a casa mejor surti-
da y la que más ba-
lato vende. 
Pidan. Catálogos y ee 
convencerán. 




G r a n d e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Del P r e s i d e n t e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Aduana; haciendo caso omiso de su 
nacionalidad; para lo que si es i n -
dispensable ser ciudadano cubano es 
para ejercer la profesión de corre-
dor de aduana, y ser miembro de al-
gún colegio de Corredores, ya que al 
exigir ese requisito no se hace ex-
clusión alguna y sólo se copian los 
preceptos legales que es tán en vigor 
en todos los países civilizados y muy 
especialmente la disposición conte-
nida en el A r t . 1138 de las Orde-
nanzas de Aduana de los Estados 
Unidos de Amér ica (Couston Regula-
t ion) que dice que es requisito i n -
dispensable para ejercer de corredor 
de Aduana, ser ciudadano america-
no, y aun más , que si una Compañía 
se dedica a ese negocio, cada uno de 
sus miembros, tiene que ser ciuda-
dano americano, aparte de otros re-
quisitos que señala el propio a r t í cu-
lo. 
Por otra parte, es un principio de 
Derecho Internacional generalmente 
admitido el de la reciprocidad, que 
consiste en que n i n g ú n extranjero 
tiene derecho a gozar en determina-
do pa ís en que él reside, m á s que 
aquellas prerrogativas ĉ ue en el suyo 
se conceden al del país donde él ha-
bita. Por lo tanto, al exij i r el proyec-
to de ley la condición de ciudadano 
cubano a los corredores de Aduana, 
no viola n i n g ú n precepto constitucio-
nal y, por el contrario, se inspira en 
la Legislación extranjera y en los 
principios comunmente admitidos, de 
derecho internacional. 
En cuanto a la regulac ión de las 
tarifas de los corredores de Aduana 
colegiados, que piyiieran presentar 
nuevos factores de encarecimiento 
para la vida nacional, debemos l la -
mar su a tenc ión a que en el proyec-
to de ley no se habla de tarifas. A l 
mismo tiempo deseamos que la Cá-
mara sepa, que cuando la célebre 
época de la "danza de los millones", 
en que se pagaba y cobraba lo que se 
pedía, los corredores de adunada co-
braban lo mismo que en la actuali-
dad, aparte de que si la tarifa nues-
tra fuese tan alta como teme esa Cá-
mara, sólo nosotros ser íamos los 
perjudicados, pues el comercio según 
el proyecto, no tiene que uti l izar los 
servicios del corredor si no lo desea. 
Contestadas todas las objeciones 
a que se refiere su atenta comunica-
ción, solo me resta hacerle saber que 
si deseamos la colegiación es precisa-
mente con el f i n de evitar ciertas i r re-
gularidades y perjuicios como dice 
esa Cámara , pues el complicar los 
formulismos produci r ía un efecto 
opuesto a l que se desea para evitar 
los fraudes de aduanas, pues para ello 
nada mejor que sencillez y claridad 
en el procedimiento y gran severidad 
en las sanciones; la complicación es 
la gran arma de los defraudadores. 
Los corredores de aduana colecti-
vamente es tán interesados, lo mismo 
que el Estado, en que la defrauda-
ción sea imposible, pues lo que para 
el Estado es pé rd ida para los corredo-
res es competencia ilícita. E l respe-
to a la realidad es el lazo que ha de 
poner en manos del Estado un arma 
tan eficaz como es la confusión de 
los intereses del corredor con el es-
tado, no solo porque cada corredor 
garantiza las operaciones de sus con-
sorciados, sino porqu4e el fraude de un 
corredor es el arma m á s temida y 
lesiva para los demás . 
Este proyecto ha sido acogido fa-
vorablemente por la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba, Asocia-
ción Nacional de Detallistas de Pe-
le te r ía y otras entidades, que no han 
visto en él los peligros a que se re-
fiere la C á m a r a que usted dignamen-
te preside. 
Esperando que esa Cámara recon-
sidere el acuerdo en vista de las de-
claraciones que le hago, aprovecho 
esta oportunidad para reiterarme de 
usted con la mayor consideración. 
Muy Atentamente. 
CARLOS D E L A TORRE 
Presidente 
do con alguna viveza bajo el eupuea. 
to de que aquel artículo pudiese en. 
cerrar mala inteución por adolecer 
de algunas equivocaciones. La répli-
ca era extensa; el Director ordenó 
que pasase al traductor pues venía 
en por tugué? y el traductor deján-
dolo para un rato de descongestión 
cablegráfica, lo traspapeló. Trans-
currieron los días pasando la opor-
tunidad, cuando llegó a encontraí-
se. 
E l Directo me adjudicó el honroso 
encargo de dar explicaciones al ilus-
trado y amable Secretario del Bra-
sil y yo por algo, que al lector no 
importa demasiado, ni ahora ven-
dr ía a cuento, no hallé ocasión para 
decir que aquel artículo pudo te-
ner información equivocada pero 
nunca intonción de herir hingnna 
susceptibilidad. 
Y ahora añado yo: no podría ser 
de otra manera. 
E l DIARIO DE LA MARINA cn-
yo in terés , desde que Cuba logró su 
independencia, ha descansado sobre 
los intereses generales de nuestra 
injente raza, no podía ponerse-en ; 
pugna consigo mismo. Don Nicolás 
inolvidable, acariciaba ideas elevad 
simas, y extensamente hemos habla-
I do de ellas muchas veces. Un día' 
me dijo as í : 
—Se me ocurren mi l cosag de 
provecho indudable para España j 
América, ahora que no se pueden • 
realizar, (es tábamos en plena 
rra) pero esto acabará , si Dios (juie-̂  
re; pensaremos en ello y lo r é a l i ^ 
remos. 
Lo primero está en casa, que ef. 
usted, guión de nuestra raza en loí' 
pueblos hispano-americanos: del éii-
! to respondo después de oiría y de { 
I estudiarla; de los gastos no hable-
mos; el DIARIO no se detendrá en 
gastos, ante la gloria que le cabrá 
llevando a cabo lo que ha de redun-
dar en provecho de América y su 
Progenitora. 
Delante del actual Ministro de Es-
paña en Chile, D. Manuel Walls y 
Merino, a su paso por la Habana se' 
t r a tó de estas y de otras muchas co-
sas de interés sumo y alguna de ellas 
referente a un pueblo de Est^d^ 
Unidos donde había una colonia de 
Asturianos, perdida en él, como 
quien dice. 
Con ésto queda dicho que si Don 
Nicolás pensaba en que la América 
española se conociese y se coaliga-
se, moral y mentalmente, los pe 
le han sucedido que procuran, P»1" 
amor y respeto, seguir al padre y al 
mentor, no podr ían permitir que es-
te DIARIO llevara e cabo nada que 
ofendiese a ninguna nación del con-
tinente Ibero-americano. 
Hace pocos días leí una comuni-
cación dei Cónsul Cubano en Val-
para íso apuntando ideas, y bien en-
caminadas por cierto, para estable-
cer intercambio entre aquella Rep»" 
blica y ésta. 
Lo expuesto por el citado Cónsul 
vino a itere r en mis afanes lo I " 
siempre me habló de estos asunnw 
práct icos tan descuidados sin M** 
estarlo, y felizmente me PUSO a» 
la vista el programa que de eorr' ^ 
deben leer los hombres llaraaao%, 
servir a una causa común que es 
causa de todos. 
Suspendo hoy para seguir maña-
na aunque no profundice demai» 
do en lo que a todos interesa. 
Con apuntar ha ré bastante P»r 
que cont inúen los estadistas ase 
rados,' sin expertos, pero por 
bres de buene 'voluntad. 
F O L L E T I N 6 0 
E L F I N A L D E 
u U N A W A L K Y R I A 
Por 
M. DELLY 
TRADUCIDA AL CASTELLANO 
Por 
PEDRO MORANTE 
venta en la librería "Académica , 
de la viuda e hijos de F. González 
Pr&do, 83. bajos del Teatro Payrst,) 
( C o n t i n ú a ) . 
pujes se a l eg ra rá mucho de volverle 
a ver. 
— ¿ E s del pecho su mayor mal? 
Este invierno hubiera debido i r al 
Mediod ía . . . 
— N o ; el médico dijo que no era 
necesario. Además , no hubiese sido 
posible, dadas las circunstancias. Pe-
ro no se inquiete usted que, por el 
momento, no le ocurre nada grave. 
Voy a escribirle que está usted aquí , 
y en salvo. Esta noticia le ha rá un 
bieni inmenso, porque le atormenta 
mucho no tener noticias de usted. 
— T a m b i é n yo he pensado en él 
mucho, p r e g u n t á n d o m e si no se le 
h a b r á molestado a consecuencia de 
su nacionalidad. 
—¿Moles t i a? Absolutamente n in-
guna. E l yerno del barón de Halweg 
el cuñado de dos oficiales alemanes, 
no podía tenerlas, de n i n g ú n modo. 
No somos nosotros tan descorteses 
como nos pintan en su país de usted, 
Boris. 
E l oficial sonrió i rón icamente . 
— ¿ F u é cor tés aquella manera de 
tratar a nuestro embajador y a su 
séqui to? Sin hablar de otros hechos 
concernientes a mis compatriotas o 
nuestros aliados. 
—Es preciso darse cuenta de la 
nerviosidad que se ampara de la gen-
' te en tales circunstancias. Espero que 
será usted más justo en sus aprecia-
| cienes. Pero como yo no le deseo mal 
alguno, h a r é todo cuanto pueda por 
hacerle agradable este forzoso cau-
tiverio. 
Se detuvo en espera de u,nas pala-
bras de agradecimiento, que Boris 
no expresó. 
—Voy hacerle sevir el te. E l pan 
le pa recerá , sin duda, detestable; 
pero culpe de ello a sus aliados los 
ingleses, que tratan de rendirnos por 
hambre. iHasta luego! 
Abandonó la estancia y Boris oyó 
seguidamente el ruido de la llave al 
girar en la cerradura. 
E l oficial sentóse de nuevo maqui-
Ualmente. L a presencia de aquella 
mujer provocaba en él una sorda i r r i -
t ac ión . Era de la raza enemiga,de 
la raza socarrona y desleal que odia-
ba. H a b í a logrado coger en sus re-
des, con hábi les maniobras, a l pobre 
Cir i lo , del que Boris hab í a ya adivi-
nado la desi lusión y sufrimiento 
cuando le vió con motivo de su boda, 
el año anterior; pero, sobre todo, no 
podía olvidar que aquella mujer ha-
bía ensayado envenenar, sembrando 
la duda y la desconfianza, el corazón 
inocente de Aniouta. 
Gracias al cielo toda traza de nft-
bes hab ía desaparecido luego de la 
explicación que diera a la joven en 
Klevna. La m á s tierna confianza, el 
amor más profundo existía entre 
ellos. Pero Boris no perdonaba a 
Brunilda sus intrigas de mujer celosa, 
y por duro que fuese el rigor con que 
se tratara a los prisioneros de guerra 
en la sensible Germania, hubiera pre-
ferido cién veces compartir la suer-
te de los d e m á s que tener por car-
celera a aquella detestable criatura. 
Era aún bella; pero sus facciones 
h a b í a n adquirido ahora todavía más 
durez|.. Su mirada, sin embargo, se 
hab ía dulcificado varias veces al po-
sarse en él. Había testimoniado a su 
prisionero una imperturbable ama-
bilidad, a pesar de la f r ía manera 
con que Boris la hab ía acogido. Sin 
duda, en la orgullosa a l eg r í a de te-j 
ner cautivo en su propia casa a aquel | 
hombre que hab ía despreciado su ar-1 
diente pasión, que r í a mostrarse bue-| 
na hada. ¿Y acaso no podía pensarse1 
que Bruni lda no hab í a renunciado 
a hacer t r iunfar aquella pas ión? 
Boris recordaba la mirada de cóle-
ra y de odio que so rp rend ió en Bru-
nilda, dir igida a Aniouta, el d ía de su 
boda. En aquel instante fué desagra-
dablemente impresionado; pero lue-
go despreció el pensamiento. ¿Qué 
podía aquella mujer contra su ama-
da? E l serla siempre un celoso protec-
tor, demasiado alerta para que nadie 
pudiese atacar a aquel preciado te-
soro. 
Pero Brunilda conservaba quizá 
ilusiones respecto de aquel primo 
que no siempre había sido refracta-
r io a la fascinación de su belleza. 
¿Quién podía saber lo que se oculta-
ba en aquel cerebro tenaz, háb i l y 
sin escrúpulos , verdaderamente pru-
siano? 
Boris sacó de su bolsillo una car-
tera, la abr ió y extrajo de ella un 
retrato de Aniouta. Largamente con-
templó aquellos rasgos delicados, 
aquellos ojos que le consideraban con 
amorosa ternura. Su espí r i tu se lle-
naba de una violenta emoción . ¡Ah, 
ciertamente, nadie en el mundo hu-
biera podido olvidar, siquiera un mo-
mento, la que era para él su m á s pre-
ciado bien! Y menos que nadie, aque-
lla Brunilda falsa y pérfida, h i ja de 
una nación ahora odiada, detesta-
ble criatura cuya presencia le cau-
saba horror. 
Besó la fotograf ía y m u r m u r ó : 
— ¿ C u á n d o volveré a verte, que-
rida mía, m i pequeña flor? ¡Si al me-
nos rec ib ié ramos noticias uno de 
otro! Pero aqu í ¿será esto imposi-
ble? 
I I I 
Todas las tardes Boris veía a su 
prima. Se presentaba a las cuatro 
y tomaba asiento sin esperar a que 
la invitacen. Unas ceces vestía su tra-
je de enfermera; pero a menudo, lle-
vaba un vestido de terciopelo negro 
que la sentaba abmirablemente. ha-
ciendo resaltar la m a r m ó r e a blancura 
de su tez. Hablaba de l i teratura, de 
historia, de filosofía y nunca tocaba 
a la peligrosa cuest ión de la guerra. 
Boris la contestaba con fría corte-
sía. A menudo dejaba languidecer 
la coversación; pero Bruni lda vol-
vía a animarle háb i lmente , procu-
rando serle agradable. E l conde pen-
saba: 
— ¡ Q u é peligrosa es esta mujer 
para quien no la conozca a fondo 
Ese pobre Cirilo no debe pesar ni un 
adarme ante su voluntad. 
Nunca le hablaba Bruni lda de 
Aniouta. N i tampoco mencionaba a 
su morido, a menos que Boris co-
menzase. Entonces contestaba breve-
mente: 
—No se encuentra maí . La noticia 
de que usted es tá sano y salvo le ha 
sido favorable, y me dice en su úl-
t ima carta que esperaba poder ve-
nir pronto. Por esta razón no le 
escribe, ya que tiene en perpectiva 
verle dentro de poco. 
Boris anhelaba con toda su alma 
la llegada de su primo. Pero, en el 
entretanto, t en í a que sufrir la coti-
diana visita de Brunilda, prefiriendo 
con mucho, la soledad, por dura que 
és ta fuese. Por lo menos, en los inter-
valos de su lectura podía absorberse 
en el recuerdo de Aniouta, soñar en 
el momento en que, l ibre ya, vo l -
vería a verla. 
¿Aquel instante se hallaba a ú n 
muy lejano? ¡Ay! Desgraciadamente 
lo temía. A l f in habr í a de sonar el 
alalí del monstruo; pero se r ían aun 
necesario duros esfuerzos y pesados 
sacrificios antes de que fuese venci-
do . 
Una de las cosas más desagrada-
bles de su. cautiverio consist ía en no 
tener noticias seguras de los sucesos. 
Porque los diarios alemanes pues-
tos a su disposición no le inspiraban, 
naturalmente,-fconfianza alguna Siií 
embargo, después de las exultantes 
declaracionfes que siguieron al ^ 
fo a l emán en la Prusia orl^ue 
(la retirada del ejército ruso en i.a 
fué hecho prisionero) Boris tu ^ 
satisfacción de leer, aunque 
desfigurada, la derrota de le 
Luego el ataque a los i:ardaI!) jgno-
dió alguna esperanza, pues n 3 & sU 
raba cuán ventajosa sería P f^g . 
patria la apertura de los EstI ;" \oS 
El enfermero que le Prestapgttaba 
necesarios cuidados que , un 
aún su miembro amputado e ^ 
pomerano, pesado y ?-Pj. ipUbie-
no hablaba más que lo indlspemetido 
Realizaba puntualmente su COJ^ 
y t en ía las dos habitaciones . ^ 
fecto estado de limpieza. BorlJd0 e» 
tudiaba atentamente, P€nsa°d0 «*' 
una posible evasión, P6113,.^tan-
había apartado de ¿1 Qesde,^j ' 
te en que pene t ró en ílcastl^et)nesta 
Por eso acogió con una j * 
afirmativa la oferta que le f ^ ¿ a . 
nilda días despuéá de su ^ 0 por 
— ¿ Q u i e r e usted dar ^ PaJ pe-
el parque? No es reglamentan 
ro ya me las compondré yo. c<y 
Boris vió en esto un medio ^ 
nocer aquellos conto-nos. ^ • da-
tado valia, bien la pena de sm ^ áe 
rante este paseo, la P ' 6^ ¿ 
Brunilda. sta' 
Pronto pudo comprobar r32oS 
ha bien guardado. D.os ̂  ^c0ni^ 
enormes— los perros de ia 
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KLi ADIOS D E V E L C H E S 
•Pué anoche. 
írntre grandes aplausos, 
Ernesto Vilches y lo mismo Iro-
Lópee Heredia fueron objeto 
minués de'la representación de E l 
*émío.o don Juan de una serle de innu-
e^jrables demostraciones de simpa-
tíaRaby Alvsreí, el conocido y slm-
•tíco joven, íes dló la despedida 
Enmiendo lu representación de los 
Jpectado^s habaneros. 
Vilches r a a una toumée por el •̂ tprior de la isla con la empresa 
que capitanea el popular Rodríguez 
Arango-
Sale mañana. 
para trabajar en Matanzas, 
•gp ga excursión artística llegará 
jjasta Santiago de Cuba, para de allí 
partir, con toda su hueste, camino 
de Méjico. 
Antes de abandonar esta ciudad 
el notable actor cumplirá con un de-
ber de corteeía. / 
Esta tarde irá a Kokotto pare dar 
las gracias personalmente ai Jefe 
del Estado por el obsequio del magni-
fico reloj con que se sirvió honrar-
lo. 
"Vilches dedicará la noche a una 
fiesta en casa del maestro Eduar-
do Sánchez de Puentes. 
Fiesta musical. 
Y también literaria. 
All í estarán artistas, los de más 
nombre, los de más celebridad que 
se reúnen por el momento en la 
Habana. 
Entre otros Pastora Imperio. 
POST-HABANERA8 
¡Julia! 
La más linda de las Julias. 
Esto es, Julia Sedaño, la incom-
Tiarable, como la llamo, con sobra-
jos testimonios, en las Habaneras 
de la mañana. 
Son hoy sus días, pero está de 
retíro, cumpliendo con sus deberes 
religiosos de la Semana Santa, 
No recibe. • 
jíi celebra su santo. 
pero tendrá de sus amigos y de 
I $ " E L BIAJIIO D E L A MARI- O 
! NA lo eattcoentra usted en O 
i ^ cualquier población de la O 
« República, O 
sus admiradores mensajes inconta-
bles. 
Todos de simpatía. 
Enrique PONTANELLS. 
R E L O J E S P A R A C O M E D O R 
Bu estilo inglés, ofrecemos her-
mosos relojes de pie y para la pa 
red y todos muy artísticos. Un buen 
reloj es el complemento para su co-
medor. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de Italia (antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-41S64 y M-4633 
C O M A D E V I G I L I A 
L A S F L O R E S 
artificiales siempre han sido un mo-
tivo de adorno, refinado y elegante, 
tanto para vestidos como para el 
sombrero. 
Las flores artificiales tienen su 
mayor mérito en la mejor imitación 
y es por tanto que la curiosidad en 
su elaboración, es el factor más im-
portante de esta clase de fantasía. 
Nosotros acabamos de recibir una 
notable colección de floree sueltas y 
guirnaldas. 
Si Ud. pasa por nuestro Dpto. de 
Flores, que es un verdadero Jardín 
por la variedad y calidad de nuestras 
flores artificiaies, seguramente en-
contrará lo que necesita" y lo que no 
se imagina. 
F I N 
'ATfUmumumiAUUAAAmr 
^ 5 \ l G L i O . 
R M De LABRA 
TtTtTVTTTT*TTTTVT?VtTttVTfTTTfTn 
TEATROS Y ARTISTAS 
ACEBAL CONTRA CASAXS 
I S C E L A N E A 
Hoy, por la noche, so estrenará, en 
Payret la farsa policiaca titulada Ace-
bal contra Caralt, obra que representa-
rán los artistas de la Compañía que 
actúúa en el rojo coliseo y el popula-
Hsimo actor, autor y poeta cómico 
Sergio Acebal. 
Hay gran entusiasmo para asistir al 
estreno, que será, sin duda, un aconte-
cimiento brillantísimo. 
E l ingenioso autor de Casos y Cosas 
debuta corao autor policiaco, y va a 
contender nada menos que con un ar-
tista del género, tan experto y hábil, 
como Ramón Caralt. 
E l programa que se ha elegido para 
esta función extraordinaria es de 
aquellos que tienen atractivos podero-
sísimos . 
Prmeramente se pondrá en escena la 
obra policial titulada Shelock Holmes 
del Pueblo; después se estrenará La 
Oveja Perdida, producción del autor 
valenciano Rafael M. Corbera, y luego 
la farsa policiaca Acebal contra Caralt, 
que ha de ser el clou de la noche. 
E l Teatro Payret se verá hoy colma-
do de público. 
Contra Caralt, Acebal, 
en la farsa policial, 
hará cuanto haya que hacer 
hasta el morir, o el vencer, 
que será-en el round final. 
T el "püblico" lo va a ver. 
J . Iiópez Goldarás, 
P E Q U E N E C E S 
E L CAFE de esta casa satisface a ¡os que 
m n /* f i n i f\w\ i \ f i m n ^ n n están descontentos 
y Tome u f é L A F L O R D E TIBESIGALIANB 120. " E L BOMBERO" TEIF m 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
H O T E L « G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
X e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
dubitaciones con baño y demás servicio sanitario privado, y con balcón a la 
calle tesde $2.50, interiores desde $1.50, casa de entera moralidad, excelente co-
cina, hacemos precios de habitación y comida, rebajas por meses, elevador y 
cuantas comodidades requiere el moderno confort. 
C 2574 SOt-l. 
DE LA GRAVE 
SITUACION 
IRLANDESA 
l E N T I R I O D E C O L O N 
ENTERRAMIENTOS D E L M A 8 
D E ABRLL D E 1923. 
Benjamín Sánchez, Cuba, 56 años, 
(Figuras 16, Mal del corazón, NO. 
Ji, C. común, Ba, de Luz Fuentes. 
Victorlo Fernández, Cuba 1 Saños, 
Crervasio 91, Meningitis, cerebro es-
¡pinal, NB. 7, C. coúmn, Ba. 2, de 
iíenuel Fernández. 
Luz Águirre, Cuba, 78 años. Real 
25 (A), Mal del corazón, N E . 24, 
a. de Luz Aguirre. 
José^ Casas, Cuba, 56 años, Calza-
da San Miguel, Reparto Jcomino, 
Epilepsia, SE . 14, campo común, hi-
lera 13, fosa 9. 
Clemencia Carrera, de 78 años, 
¡Pasaje Carneado, 7, Fiebre Tifoidea, 
BE. 14 C. coún. Miera 13, fosa 10. 
Andrea Castillo, Cuba, 79 años, 
¡Rita y Soto, Arterio esclerosis, S E . 
M. C. común, hilera 13, fosa 11. 
Julián Rodríguez, Cuba, 37 años, 
Florida 84, Tuberculosis, S E . 14 C. 
leomún, hilera 13, fosa 12. 
, Francisco Martínez, Cuba, 21 años 
Campamento Columbia, Disentería, 
PE. 14, C. común, hilera 13, fosa 
W-
Josefa Yebra, España, 62 años, 
Buspiro 16, Mal de Bright, S E . 14, 
P. común, hilera 13, fosa 14. 
Dolores Pérez, España, 42 años, 
Pubalcaba 12, Cáncer del Utero, S E . 
P-*, C. común, hilera 13, fosa 15. 
Agustina G'Farril, Cuba, 5 años, 
¡Prensa 79, Nefritis aguda, N E . 2 de 
««gundo orden, hilera 10, fosa 7. 
OQga Hernández, Cuba, 7 meses, 
número 10. Infección intestinal, 
2 de segundo orden, hilera 10, 
•tosa 8. 
Juan Torre, Cuba, 7 meses, Mi-
pos 8, Enteritis, S E . 6 campo co-
man, hilera 6,. fosa 8, primero, 
tes lentil1 Loreiizo, España, 21 
wM^Muuicipio 93, Tuberculosis, S E . 
íero' Coinún' ^ e r a 14„ fosa 8, pri-
Mariano Duque, Cuba, 3 5 años. 
15 n 7 Matadero, Tuberculof,is, S E . i*n¡í¿ Común' hue™ 14, fosa 8, se-
Manuel Pérez, Sspaña, o4 años. 
común, hilera 6, fosa 9 segundo. 
José Grillo, Cuba, 15 años. Hos-
pital Mercedes, Traumatismo por 
aplastamiento, S E . 15, C. común, 
hilera 14, fosa 10, primero. 
Tomás Arnauz, España, 40 años, 
12 entre 25 y 27, Suicidio por sus-
pensión. S E . 15 C. común, hilera 
14, fosa 10 segundo. 
Urbano Cepero, Cuba, 3 9 años. 
Cárcel y Baluarte, Tuberculosis, S E . 
15, C. común, hilera 14, fosa 11, pri 
mero. 
T O T A L : 16. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 10 
D E A B R I L D E 1922. 
Zulueta «co ^ y i ? r a ^ 0 n e s ' Infart0 esPlé-». bE. 15, c. comüfí hilei.a 14 
^ 9, primero. 
T O T A L : 16. 
A T E R R A M I E N T O S D E L D Í A 9. 
A B R I L D E 1 9 3 2 . 
Ba-
zo 
BeSfa oo Ro(iríguez, Cuba, 35 años, 
Tube^losis , NO. 5, C! 
1)ÓVe(ia 1 de Francisco Gan-
Ha dP t' .Párallsls bulbar, N E . 4 . 
PeltránPrimera bóvetia ^ «ie Isabel 
:Béi^ni° Larre'i. Espaf.a, 26 años, 
^go CJTJ' Süií-idio por arma de 
(osa. le 14 c- comú, hilera 13, 
h ú ^ e r ^ o 0 ^ ^ . Cuba, 5 8 años, 8 
^mÚT, v ; ruDercu osis, S E . 14 C. 
13' f ^ a 17. 
hao8 La T? ^ " ^ d e z , España, 6 9 
14, o „ sa' Arterio esclerosis, S E 
^ í o n i í ^ ' hilera 13' 'fosa 18-
Capital A.F errera' Cuba, 2 6 años. 
U, C PJ^nÍCÍpa1' Miocarditis, S E . 
. ^nueTp11; hilera 13 fosa 19-
^mún hu Tuberculosis, S E . 14, C. 
^ y L a ^ t r 0 , Cuba' 3 días, O'Fa-
2 dft Debilidad congénita, 
wsa.... segundo orden, hilera 10, 
y ^ S ^ ^ ^ 1 1 6 2 , Cuba' 8 meses. 
í ^ seenn/í' Asteilia Cardiaca, S E . 
JO. " ^ d o orden, hilera 10, fosa 
^ ^ O c i ^ s c ° t o . Cuba, 15 meses. 
: ? ^ 8 e * S 0 7' Entero colitis, N E . 
iU. 8egUndo orden, hilera 10, fosa 
^ Ü a i ¿I°reno' Cuba, 3 meses, 
^ U , iJ,^ntero colitis, S E . C. co-
\T ? s a 8' segundo, 
^ a Noda, Cuba, 6 meses, 
i Castro enteritis, S E . 6 
Francisca Pass, Cuba, 62 años. 
Campanario 150. Cáncer. N E . 16. 
C. común.Terreno de Miguel Gispert. 
Mercedes Fernández, Cuba. 57 
años, Gervasio 59, Diabete, N E . 23, 
Ba. de los Hermanos Igualada y 
Gordillo. 
Antonio García, Canarias, 78 años 
Ensendaa 14. Asistolia. NO. 5, C . 
bomún. Ba. 2 del Apostolado. 
Restos de Julián L a Ferte. Juan, 
Julia y Francisco la Ferte. proce-
dente de Cárdenas. NO. 2. C. común, 
Osario de Alfredo L a Ferte. 
Angela Aldama, Cuba. 36 años. 
Zanja 107. Tuberculosis. S E . 14, C . 
común, hilera 14, fosa 1. 
Manuel Marcos, España, 19 años. 
Cerro 659. Miocarditis. S E . 14. C. 
común, hilera 14, fosa 2. 
José Cuervo, España, 24 años. 
Lamparilla 94, Nefritis. S E . 14, C. 
común, hilera 14, fosa 3. 
Manuel Marín, Co,ba, 50 años. H . 
C. 'García. Tuberculosis. S E . 14, C. 
común, hilera 14. fosa 4. 
Matilde N. V. y Rivero, Cuba. 34 
años. Cerro 551. Infección puerpe-
ral. S E . 14, C. común, hilera 14. fo-
sa 5. 
Dolores G^5mez, Cuba 74 años. V i -
ves 100. Esclerosis. S E . C. común, 
hilera 14, fosa 7. 
Margarito Gómez, Cuba, 52 años, 
H . C. García, Bronconeumonía. S E . 
14. C. común, hilera 14, fosa 7. 
Cármen Méndez, Cuba, 6 años, 
Magnolia 50, Meningitis, N E . 2, se-
gundo orden, hilera 10, fosa 14. 
Un feto dado a luz por Aurelia 
Rodríguez. Manrique 58. Parto la-
borioso, N E . 2 de segundo orden, 
hilera 10, fosa 15. 
Rodolfo Valdés, Cuba, 16 meses, 
Daoiz 19, Enteritis, N E , 2, segundo 
orden, hiler# 11, fosa 1. 
Vicente Reyes, Cuba. 5 días, H. 
Municipal, Debilidad congénita, S E . 
6, C. común, hilera 6, fosa 10, pri-
mero. 
Rafael Salgado, Cuba. 4 meses, 
Villanueva 17. Meningitis, S E . 6. 
C. común, hilera 6. fosa 10. primero. 
Carlos Sánchez, Cuba, 38 anos, 
H . C. García. Tuberculosis. S E . 15, 
C. común, hilera 14, fosa 11. 
León Jn, Cantón, 2 8 años, H . C. 
García, Tuberculosis. S E . 15, C. co-
mún, hilera 14, fosa —, segundo. 
José María Sopo, Cuba, 37 años, 
H . C. García. Peritonitis. S E . 15. C. 
común, hilera 14, fosa 12, primero. 
Juan Calvo. Cuba. 45 años, H . C. 
García, Traumatismo, S E . 15. C. co-
mún, hilera 14, fosa 12, segundo. 
T O T A L : 20. 
MAÑANA S E C E L E B R A R A L A 
C O N F E R E N C I A E N T R E L O S 
R E P R E S E N T A N T E S D E 
L O S GOBIERNOS 
N O R T E Y SUR 
D E I R L A N D A 
L O N D R E S , Abril 11. 
Según un despacho dirigido desde 
Dublin, al LONDON T I M E S , maña-
na se celebrará la conferencia entre 
los representantes de los gobiernos 
del Norte y Sur de Irlanda, ya que 
de no ser así, y debido a su gran 
ocupación ¿Turante la semana Santa, 
el Arzobispo Byrne de Dublin, se ve-
ría impedido de concurrir a la mis-
ma antes del viernes Santo. 
L A S TROPAS D E L E S T A D O L I -
B R E I R L A N D E S S E A P O D E R A N 
D E U N C U A R T E L Y D E OTRAS 
P R O P I E D A D E S M I L I T A R E S . 
B E L F A S T , Abril 11. 
Las tropas del Estado Libre I r -
landés pertenecientes a la segunde 
división, se han apoderado hoy de 
los cuarteles de Washington en Du-
blin, según anuncia un despacho 
oficial desde dicha ciudad. También 
han ocupado el eerodromo de Ta-
llaght y la estación de los guarda-
costas en Howth. 
A M N I S T I A P A R A L O S 
D E T E N I D O S P O L I T I C O S 
E N E L S A L V A D O R 
SAN SALVADOR, Abril 11. 
E l Presidente Oreiiana ha pro-
mulgado el decreto de amnistía pa-
ra los detenidos políticos que fué re-
cientemente aprobado por el Con-
greso de Guatemala. 
Las fuerzas hondureñas han de-
rrotado cerca de L a Esperanza a los 
rebeldes que operaban en aquella 
región. Ambos bandos tuvieron que 
lamentar bajas en muertos y heri-





CONTINUA L A CAMPAÑA P A R A 
H A C E R CUMPLIR L A L E Y 
V O L S T E A D 
N E W Y O R K , Abril 11. 
E n vista de que el jurado, en-
tiende en la causa de John Dunstan 
propietario del Jacks Resturant. fa-
moso lugar donde se reunían las 
personas para celebrar sus cenas 
en tiempos anteriores a la prohibi-
ción, no legraba ponerse de acuer-
do para faDar en la causa que se le 
sigue de haber faltado a la Ley 
Volstead, se decidió encerrarlo es-
ta noche en el hotel McAlpin, y ma-
ñana resumirá sus deliberaciones. 
E l Juez Mack, al dirigirse al ju-
rado expresó su opinión de que du-
rante esta vista se habían dicho 
mentiras muy grandes. 
Los cargos contra Dunstan fueron 
hechos por Izzy Einstein, conocido 
agente prohibicionista, quien asegu-
ró haber comprado a un criado de 
Dunstan licores en Diciembre pasa-
do. 
Mientras duraba la primera vista 
y que Dunston se encontraba dete-
nido, el restaurant Jacks fué obje-
to de un detenido reconocimiento 
por parte de los agentes prohibicio-
nistas el dia 6 de Enero. Estos de-
comisaron una partida de licores 
valuada en más de $100.000. 
V A R I O S M U E R T O S Y 
H E R I D O S E N UNA M A N I O B R A 
M I L I T A R N O C T U R N A 
SAN ANTONIO. Abril 11. 
Hoy murió otro soldado, haciendo 
llegar el número de víctimas a cua-
tro, en la reciente explosión de pi-
rotécnica, ocurrida en la noche pa-
sada en Camp Bullís. Otros nueves 
soldados de los cincuenta que toma-
ban parte en la demostración noc-
turna sufrieron quemaduras de im-
portancia. Se teme por la vida de 
cinco de los heridos. 
L a tragedia ocurrió en el último 
momento de una maniobra noctur-
na que estaba llevando a cabo el 17 
regimiento de infantería, en el fuer-
te San Houston. a 25 millas Noroes-
te de San Antonio. 
5 » 
P L E X O es lo ú n i c o que infali-
blemente le quitará ía caspa sin 
dañarle el cuero cabelludo, evitan-
do as í la c a í d a del pelo. 
E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S . 
L A S P A R A D O J A S D E L A 
P O L I T I C A E U R O P E A 
GENOVA. Abril 12 
L a política está convirtiendo en 
compañeros en Génova a los que de 
otro modo no se hubiesen juntado, 
o. por mejor decir, la ciencia econó-
mica en la causa de esto, si quiere 
uno aceptar la declaración reitera-
da 50 veces al -día. por los que la han 
proyectado de que la Conferencia 
de Génova carece de caráctei* polí-
tico. 
Ciertamente es cosa desusada en-
contrar al jefe soviet Chitcherin 
sentado frente a Constantino Dia-
mandy. Hace cuatro años ios bols-
hevistas tenían encarcelado -a Dia-
mandy en Petrogrado. Entonces era 
el Ministro rumano acreditado al go-
bierno de Kerensky. y los niplomá-
ticos de todo el mundo protestan 
ruirosamente contra la violación 
por el soviet de la inmunidad diplo-
mática. 
E l espectáculo de Adolph Joffe 
y el Canciller alemán. Dr. Wirth, 
conversando, recuerda la muy re-
pentina expulsión de Joffe de Ber-
lín. A la sazón era embajador bols-
hevista en Berlín, según los térmi-
nos del Tratado de Brest-Litovsk; 
pero el gobierno alemán lo ínetió 
sin más ceremonias junto con todo 
el personal de la embajada en un 
tren especial devolviénlolos a Ru-
sia, y alegando que eran propagan-
distas y no diplomáticos. 
También parece extraño que M. 
Rakovsky y el Primer Ministro Bra-
tiano. de Rumania, estén juntos en 
una conferencia que se ha convoca-
do en obsequio de la paz. Rakovsky 
era activo socialista rumano a prin-
cipios de la guerra mundial y el go-
bierno de Bucarest lo internó. Aho-
ra es presidente de la República 
Ukraniana, confederada con Mos-
cou. 
Llama también la atención la 
cordialidad con que el Ministro in-
glés, Mr. Lxooyd George ha acogido 
a Maxin Litvinoff. Sus actitudes 
aquí no presentan la menor seme-
janza con aquellos tempestuosos 
tiempos por que pasó Litvinoff en 
Inglaterra antes de llegar a ser el 
principal auxiliar de Chitcherin en 
Moscou. 
Pero en 4 años los bolshevikis 
han hecho más tratados que los 
completados por los demás estados 
europeos en la pasada centuria y 
por este motivo los diplomtáicos 
profesionales tienen que admitir 
que los rusos no son novicios y que 
hay que tener en cuenta esto al tra-
tar con ellos. 
Un señor que firma "Un Guerri-
llero", le escribe a Ton Mix. dolién-
dose de que en las fiestas popula-
res y patrióticas que se van a cele-
.brar en Guanajay los días 28. 29 y 
30 de este mes en aquella pobla-
ción, figuran algunos que en tiem-
pos de España eren acérrimos ene-
migos de los cubanos. 
¡Qué candidez tiene ese señor! 
Cualquier día lo vamos a ver com-
prar sus bastones sin mirar los que 
tiene L a Rusquella, y va Ir a elegir 
su regalo a otro sitio donde no ha-
ya el surtido inmenso que tienen Los 
Reyes Magos. 
¿Pero ese señor no se ha conven-
cido aun que aquellos que más adu-
laban a los Capitanes Generales y 
más denostaban e los cubanos, son 
hoy los que gállean de un cubanis-
mo sin límites? ¿De veras no había 
notado eso?: Pues Dios le conserve 
la vista, hermano. 
Ye veo que va a ser sumamente fá-
cil que le den un reloj cualquiera, 
en vez de elegir un Longines, que 
es el mejor. 
Un titular a grandes letras: L a 
Carretera Central P U E D E comen-
zairse enseguida y terminarse den-
tro de tres años. 
Me gusta la manera de discurrir. 
Eso se parece al famoso coro del 
"Rey que Rabió": Puede estar ra-
bioso, o puede no estarlo. 
También usted puede ir a casa 
de González y Marina a comprar una 
caja de hierro, o puede ir al gran 
café y restaurant Marte y Belona. 
donde hay una gran dulcería. . . o 
puede ir a una fonda de chinos; (va 
sin a lus ión) , donde le den mal de 
comer. . . 
L a deserción de dos amigos, no 
afecta en nada a mis planes políti-
cos: M. Díaz de Villegas. 
Tiene razón Don Marcelino. Al 
menos yo pensaría lo mismo después l 
de haber desempeñado (o empeña-1 
do) un alto cargo. ¡ 
Sí; debe de salir uno con la cabe-
za como un bombo. I 
No se preocupe Don Marcelino, 
aunque deserten todos y compre has-" 
tantos cajas de sidra Cima, encargue 
riquísimos dulces a la famosa dulce-1 
ría "'San José" de Obispo 31, que a 
más de todo eso, tiene especialida-1 
l des para diabéticos. 
Su carta ee media—católica y me-
dia—espiritista. 
Están muy ligadas las ideas". 
Oiga señor: E n Madrid hay ple-
na libertad para tiíatar cualquier 
asunto por bárbaro que sea. 
Sotanas y campanarios se encuen-
tran en todo el mundo civilizado, pa-
ra bien de la humanidad creyente, 
como para bien de los elegantes se 
encuentran multitud de joyas bara-
tas en E l Gallo, de Habana y Obra-
pía. 
Le que no se encuentra en mu-
chos sitios es gente que escriba pa-
ra el público y diga cual usted: 
"Su carta es media católica y me-
dia espiritista"; porque al punto lo 
mandaban a usted a comer media 
tostada, o a tomar un Néctar Piña 
para que se le despejara la cabe-
za. 
Sí, porque apesar de que más^arri-
ba dice usted que sin ser una lum-
brera, no le falta, inteligencia para 
desenvolverse (como una serpenti-
na) , observo que le falta algo de or-
tografía y mucho de gramática en 
general; pues aunque usted no quie-
ra se dice: Su carta es medio cató-
lica y medio espiritista. ¿Estamos? 
E s una verdadera lástima que el 
tiempo que usted pierde insultando 
a quienes son dignos de todo res-
peto, no lo invierta en estudiar algo. 
Tras eso ya vendrá el usar pañue-
los elegantísimos de L a Rusquella, 
el ir a L a Diana a saborear buenos 
platos, tan bien condimentados co-
pio económicos, y otras cosas más 
que hace su compañero el sibarita 
y ático Jesús J . López, porque eso 
de las medias está bueno para el 
Bazar Inglés de Galiano 72 que las 
tiene de seda y algodón a precios 
iuuy rebajados. Sépanlo pues las ua-
mas elegantes. 
¿Qué se hace de los siete rrailío-
nes?, pregunta el otro día " E l Triun-
fo", alarmado de que a los hacenda-
dos no les haya llegado ni el olor 
de su dinero. 
Qué culpa tiene nadie, dirá el Go-
bierno, del mal olfato que se gas-
tan los hacendados. 
Consuélense estos con saber las 
excelencias en víveres que tiene la 
sin rival Flor de Cuba O'Reilly 86, 
donde tienen el pescado más sabro-
so, el bacalao legítimo de Escocia y 
miles de artículos para comer en 
las vigilias. 
¡Pregunta más inocente! . . . 
¿Qué se hace?, dice el colega. 
¿Qué se ha hecho?, debiera decir: 
Lo cual no es lo mismo, como tam-
poco es igual regalar una corona 
que se marchite a los dos días, a 
mandarla de biscuit, siempre tan 
permanente. Véalas en la gran expo-
sición que tienen en la fábrica de 
Luz 93, los señores C. Celado y Co. 
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B E R L I N , Abril 11. 
E l Reic'nsrat, aprobó una ley au-
torizando a que las mujeres pudie-
sen dedicarse a todas las profesio-
nes legales, inclusive, en que desem-
peñasen cargos de juez, abogado y 
notario público. 
E n contra de las objeciones, que 
se hicieron bajo el punto psicológi-
co y médico, por un comité anti-fe-
minista, prevaleció la idea de que 
durante la guerra, las mujeres se 
habían mostrado capaces de igualar 
la capacidad profesional de los hom-
bres. 
A l t a s C r e a c i o n e s 
Represente llevar joyas por valor de muchos miles de pesos, no 
invertiendo más que una modesta cantidad. 
Vea usted nuestras creaciones en toda clase de joyas, y verá que 
son más elegantes y acabadas que las auténticas. 
E l brillante I R I S es tan refulgente como los auténticos; nadie pue-
de distinguirlo. 
Visite nuestra exposición en Prado 101, entre Teniente Rey y E l 
Pasaje 
1 2932 alt 6t-12 
U L T I M A O R D E N D E L 
C O M I S A R I O E N R I G H T 
N U E V A Y O R K , Abril'11. 
L a última orden que ha salido 
del despacho del comisario Enrigth, 
dispone que los oficiales sapériores 
del departamento de policía, lleven 
insignias correspondientes a su ran-
go, iguales a las usadas por los ofi-
ciales del ejécito. 
• Un jefe inspector llevará las do§ 
estrellas de oro, del Mayor General; 
los segundos jefes inspectores lleva-
rán la estrella solitaria, de los bri-
gadieres; los inspectores la misma 
águila q;ue llevan los coroneles, y 
los subinspectores la hoja de roble 
que llevan los Mayores. Los capita-
nes y tenientes ya usan las barras 
al igual que en el ejército. 
Como sabrán nuestros lectores, el 
domingo lucharon a trompadas, en 
el Stadium de Marina e Infanta, el 
catalán Casalá y el cubano Frías. 
Fueron tantos y tan tremendos 
los trompones que Casalá le propinó 
a su contrario, que cayó éste sin sen- j 
tido, aunque yo creo que ^na vez 
vuelto en sí, lo habrá sentido doble-
mente. 
E s lo que digo yo: Si el hombre se 
apellida Frías, hizo bien Casaiá en 
ponerlo caliente. . . 
Como usted hará muy bien en ir 1 
a que el señor S. Roca Mandillo le ' 
dé unos cuantos masajes para que 
disfrute de salud. Cuba y Merced; j 
órdenes teléfono A. 4479. 
Llegaron grandes novedades en : 
zapatos de verano para señoras y 
caballeros, muy elegantes y a pre-; 
cios razonables. Vean las grandes I 
exhibiciones en la acreditada pele- j 
tería " L a Bomba", Manzana de Gó 
mez frente a Campoamor. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Dale " L a Jaca Andaluza" 
a Don Sebastián del Franco; 
échale a Luis vino tinto, 
y sírvele a Joaquín, Blanco. 
E n el teléfono: 
—¿Cómo va, marquesa? ¿Me co-
noce usted? 
—Sí, barón; pero me estoy vis-
tiendo. 
—No importa. Charlaremos un 
rato. Hable usted sin temor; estoy 
vuelto de espaldas. 
Usted también bella ^lectora de-
be hablar por teléfono a los seño-
res Emilio Fernández y Hno. due-
ños de acreditado establecimiento de 
víveres " E l Brazo Fuerte" de Ga-
liano 132, para. que le remitan al 
momento el popular e inmejorable 
aceite Martí, que consume la Haba-
na entera. 
Curiosidades: 
Utilidad de los patines en algu-
nos países. 
E n los países fríos, atendiendo a 
un fin utilitario, el patinaje procu-
ra ante todo la velocidad en la loco-
moción. E n Suecia, Noruega y Ru-
sia, en loe meses de invierno, la nie-
ve cubre todo el país. Se emplea 
una especie de patín de madera, de 
la anchura del pie y de mucha lon-
gitud (unos dos metros), acabado 
en punta, con el cual no hay peli-
gro en hundirse en la nieve, sobre 
la que se resbala rápidamente. Los 
cazadores finlandeses hacen con es-
tos patines hasta 40 0 kilómetros en 
un día. 
Los indios, en los grandes lagos 
y en las llanuras de América, se 
sirven también de un ski de 1,20 
metros de largo por 0.5© de ancho. 
E n los duros hielos de los canales 
holandeses empléase una especie de 
largo y delgado patín de acero, ba-
jo, para ir a prisa, y hay concursos 
de velocidad y de salto que dan ex-
traordinarios resultados. 
E l patinaje de los países templa-
dos es un deporte de destreza y un 
ejercicio higiénico. 
Si Cuba fuera un país frío, se ve-
ría la gente patinando a toda velo-
cidad con dirección a la Librería 
Académica de Prado 9 3, bajos de 
Payret, para llegar antes que se aca-
baran las preciosas novelas " E l 
error de- Isabel", "Los Caminos de 
la Vida" y "Marcia de Lambly" que 
son la delicia de las muchas lecto-
ras que tiene la insigne escritora 
Mary Maryan. También se acaba de 
recibir " L a Irlandesita y " L a Casa 
abandonada" de esta misma autora. 
Pronto se agotarán. 
No olvide, señora, mandar sus 
trajes de uso al gran taller Reina 
Victoria, Monserrate 25 frente a pa-
lacio, que e? el único sitio donde se 
los dejan cual si fueran nuevos por 
un especial procedimiento, y por po-
co dinero. 
Llame al teléfono A. 3119. 
F A L L E C E E N G U A T E M A L A 
U N G E N E R A L 
SAN SALVADOR, Abril 11. 
Murió hoy en la ciudad de Gua-
temala el General Félix Rodolfo 
Cristales. 
No fué posible hacerle a Joaquín j 
tomar el vino blanco; porque al fin 
y al cabo hombre mundano, de pala-1 
dar exquisito, prefirió, cual todo el \ 
mundo, tomar la rica manzanilla ¡ 
L a Jaca Andaluza. Prébela usted | 
lector, y verá que jamás tomará de , 
otra. Al por mayor Obregón y Gó-1 
mez, Sol No. 10, teléfono M. 3639. 
De la sección "Hablando con los' 
Muertos" del periódico " L a Discu- j 
sión". 
"Rosa M. Cruz. Madrid:—¿Desde i 
Madrid escribe usted? muchas gra-1 
cias, pero en ese lugar que trabajo i 
le costará con tanta sotana y cam- ¡ 
panario poder exponer sus sentimien j 
tos. 
Una anécdota de Carlos I I I . 
Pidió una audiencia a Carlos I I I , 
un hombre célebre por su saber y 
por sus virtudes, pero muy poco co-
nocedor de la etiqueta de la corte. 
E l aturdimiento, que le produjo 
la presencia del rey, fué tan grande, 
qüe sin atender a nada, ni a nadie, 
avanzó hacia el monarca con el som-
brero calado. Este, observó su turba-
ción, y lo recibió con amabilidad sin 
darse por entendido. 
Concluida la audiencia, y al reti-
rarse, conoció el buen hombre que 
no llevaba el sombrero en la mano, 
y como viese uno, que estaba allí 
cerca, instintivamente lo. cogió, y se 
lo plantó encima del primero, co-
mo si tal cosa. 
E l rey se sonrió y le dijo: 
—Hombre, cuando menos, déja-
me el mío. 
M O V I M I E N T O M A R T T I M C 
L A S P O S T R I M E R I A S D E L CASO 
D E A R B L C L E 
San Francisco, abril 12. , 
E l abogado de la defensa en el 
caso de Arbuckle no se dará por 
satisfecho con el sobreseimiento del 
cargo de homicidio casual, contra 
Roscoe Arbuckle, en la eventuali-
dad de que el Jurado por tercera 
vez no pueda llegar a. un acuerdo. 
Así lo anunció Gavin McNat, prin-
cipal abogado de la defensa esta 
mañana. Nada menos que un ve-
redicto definido lo stisfará. 
McNab debía hoy completar su 
informe pidiendo la absolución del 
cómico cinematográfico de toda res-
ponsabilidad sobre la muerte de Miss 
Virginia. Rappe, actriz cinematográ-
fica. 
Esperábase que León Friedman 
terminase su informe como acusa-
dor y se consideraba probable que 
el caso estaría en manos del Jurado 
Ipftra las 5 de esta tarde. 
N U E V A Y O R K , abril 11. 
Llegaron el Ravnager, de Nuevi- • 
tas; el Orizaba, de la Habana; el i 
Castleton, de Cárdenas; el Mongo-¡ 
lia, de Sagua. 
Salió el Lake Elmhurst, para Sa-
gua, 
E l chiste final: 
— ¿ A qué hora sale el tren de las 
siete y media? 
— A las ocho menos treinta. 
— ¡ P e r o , hombre, siempre están 
ustedes cambiando las horas! 
F I L A D E L F I A , abril 11. 
Llegaron el Gefion, de Cárdenas; 
el Santiago, de Caibarién y Matan-
zas; el Mariana, de Matanzas. 
NUEVA O R L E A N S , abril 11. 
1 Llegaron el Excelsior, de la Ha-
Ibana; el Lake Femwood, de Cien-
I fuegos. 
{ Solió el Guantánamo, para Nue-
vitas. 
E n cambio a cualquier hora del 
día puede usted encontrar su feli-
cidad. Vaya a la vidriera del café 
L a Isla y elija allí el número que 
le hará feliz; todos los sorteos ven-
den muchos premios; sea usted uno 
de los afortunados y ríase de la mo-
ratoria, ysus efectos. Teléfonos M. 
4712 y A. 5006. 
S T . JOHN, N . B . , abril 11. 
Salió el Moctezuma, para la Ha-
bana, vía Boston. 
O E L DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 
O República. D 
Solución; 
¿En qué se parece el que interpo-
ne un recurso de alzada, al apren-
diz de barbero que le corta el pelo 
a su maestro? 
P u e s . . . en que ha pelao a la su-
perioridad. 
¡ ¡ ¡Guay caballeros!!! 
Este es de mi amigo Antonio, due-
ño de la popular joyería " E l Dia-
mante" de Angeles y Estrella. E l jo-
yero que más ha reajustado sus 
prendas. 
Hélo aquí. 
¿Cuál es el colmo de nn avaro? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMDiES 
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L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S 
F»OR l*M. C O N D « S A O » P O M A R 
L A S J O Y A S M O D E R N A S 
Parece que todo estilo discreto se 
ha a partado del camino de la mo-
da, para dar paso (en joyas por lo 
menos), a lo enorme, lo pesado y lo 
voluminoso. 
Ya los dedos finos y ar is tocrát i -
cos no se adornan con sortijas de 
forma estudiada y ar t í s t ica ; hoy 
los diamantes, las perlas, los zafi-
ros y esmeraldas que se eligen, son. 
de unas dimensiones, capaces de ex-
citar la codicia de cualquier prince-
sa de un país salvaje. 
Ha cesado en absoluto el veto que 
& le había Impuesto el ópalo; ya 
nadie piensa on Ja ajatl«;ua supers-
tición, y ha vuelto a reaparecer en 
las joyerías , cubierto con el augus-
to manto de la Moda, y ¿quién se 
atreve hacerle frente a esta evo-
cando leyendas y maleficios? Hoy 
priva el ójalo, y en todas las ma-
nos acostumbradas a cubrirse de pe-
drer ía , lucen esas piedras de cam-
biantes reflejos, en las que armonio-
samente se aunan el azur, el jade, el 
oro, el rosa y la nieve. Cuantas be-
llezas contiene el nácar , la han pres-
tado su br i l lo , y en sus tonos se ha-
llan ya las suavidades de un crepús-
culo, ya la encendida luz del medio 
día. 
Todas las clases de ópalo se lle-
van, lo mismo el que semeja una ne-
bulosa, que el rico ópalo mexicano, 
veteado de color de fueso: de igual 
modo el chileno, que los que pare-
cen haber brotado de las profundi-
dades de un mal glauco. 
Se hacen sortijas, con esas pie-
dras, de enormes tamaños , las que 
se montan en oro, osmior o platino. 
Lo general es no llevar más que una, 
porque eclipsan a las demás . 
Después del ópalo, ha hecho tam-
bién su entrada en el radio de la 
moda la amatista con la que se ha-
cen prendedores, brazaletes y co-
llares. 
¡Los collares! Temo que perezca 
una exageración todo lo que diga 
acerca de su t a m a ñ o y peso. Yo no 
acabo de comprender que puedan so-
portarlos algunas gargantas. Se l le-
van collares de marf i l , de jade, de 
ámbar , de coral rosa, blanco o rojo, 
de perlas y de los mas variados es-
maltes y clases que se pueda imagi-
nar. También se forman collares de 
placas adamasquinadas de Toledo y 
de mallas de oro y plata. 
A menudo el artista que los cin-
cela se complace en mezclar a las 
hojitas de oro o de platino, bien una 
guirnalda de desiguales perlas orien-
tales; bien incrustaciones de otro 
metal, o caprichosos adornos de tur-
quesas o rubíes . Para las personas 
que son decididas partidarias del es-
ti lo medioeval, se venden collares 
largos, treminados en pendentifs, 
hechos con plaquitas de marf i l , ná -
car, ébano, o "galali the", que des-
cienden hasta la rodilla. 
Los brazaletes copian el estilo de 
los collares y los hay de marf i l , p r i -
morosamente torneados; lisos y es-
maltados, y muchos de ellos, tacho-
nados de pedrer ía . Su d iáme t ro es 
de una pulgada y resulta muy ele-
gante una de estas pulseras, acompa-
ñado el "tai l leur s tr ict" o cualquifr 
vestido de calle. 
La moda permite llevar varios 
brazaletes, lo que a m i juicio es de 
pésimo gusto, dado su espesor y ta-
maño . También se llevan muchos, 
formados con medias perlas tejidas 
en cabello, luciendo broches de dife-
rentes metales. , 
La moda de los sombreros gran-
des exige para sostenerlos alfileres 
largos: todos ellos siguen las ten-
dencias actuaels y se usan enormes. 
Se ven muchos imperdibles en 
forma de barras de platino y br i l lan-
tes; pero con éstos hay que supri-
mir los collares largos y acompa-
ñar los solo con un hilo de perlas 
menudas. 
I En ciase de pendientes, predomi-
nan las argollas de nácar , jade o 
ébano, montadas en oro o platino. 
También se llevan, y son los más 
elegantes, dos brillantes sostenidos a 
uso de pesas, por desiguales cade-
nillas; y t r i ángu los egipcios: estos 
úl t imos deben armonizar como cual-
quier otra joya, o traje de estilo, con 
el tipo de quien lo lleve. 
pecialmente el erudito Maurice Dila-
forse, cuando nos refiere que cada 
tipo de animal simboliza una falta, 
por lo cual será necesario escocer 
el modelo que f i je la multa. 
Por ello los jueces no condenan ai 
pagar 16 o 100 francos, sino a "cin-
co pájaros de polvo de oro" por 
¡ ejemplo, existiendo volát i les por 
grupos de dos, tres, cuatro y cinco. 
Las unidades de peso va r í an desde 
las más ínfimas, hasta las más con-
siderables, como el bá de 16 gra-
mos; mateba de dos; ana, 32; y el 
tá, de 5 2 
Pero sobre toda esta rara claslti-
cación de faltas, y de diferencias en 
pesas que ses distinguen en tamaño 
y por agrupaciones existe un alto 
espíritu estético, que estimula y fa-i 
vorece en manera ejemplar, una edul 
cación artística, que no poseemos 
nosotros en tal ordap ya que la clá-i 
sica balanza ,que aun guardaba un 
sentido simbólico, ha desaparecido, 
para dar paso a las feas máq.ninas,! 
que marcan con su flecha de acero, | 
un número, para ilusoria satisfac-j 
ción de los compradores. 
Solo la mañera romana del des-j 
vergonzado 'papero, mantiene su tra-( 
dición dé salteador nocturno, en los; 
barrios suburbanoh; y si no es bella 
como sus hermanas de lacosta de 
Africa, nos enseña a desconfiar del; 
peso, a falta de una buena cátedra] 
de estética superior. 
D E P O R T E S 
POR M. I*. D E U Ñ A R E S 
como se* sabe, es en extremo costoso 
ser pi-opietario de la pura sangre de 
carrera. 
Pero, para estas señoras, sports-
women" en toda la extensión de la 
palabra, la presencia de sus odores 
Un una enc£urmzzada lucha por la 
. .La/mu3er va a ser un importantí-; ^ compenzsa, con creces, los 
simo factor en la temporada que Be ^ ™ ' toPs incúrrido8. y si, ade-
aproxima del turf norteamencano- ^ s o J ^ a su £avorito 'batlrsa ^ 
E l turf en Es tados Unidos ^ 
SEÑORAS P R O P I E T A R I A S D E 
CAJ3ALLLOS D E C A R R E R A 
escribe el cronista de carreras, Hen-1 { ^ ^ ^ a les prop0rcionara un 
placer y una sensación, que ninguna 
I dinero del mundo es capaz de impar-
S J ; ^ f ' ^ ' T 1 6 ^ Y0CÍ ^ ^ l Pl    s s i ,  i  raid fecha 15 de Enero próximo f*cJ* * mllndo _ de 
E S C O T E S Y M A N G A S 
Lo que revela un cambio conso-
lador e importante en los espí r i tus 
son los escotes y las mangas. Nada! 
jha entre personas de buen gusto ^ 
' del "todo desnudo". Hasta por la 
noche, los escotes van siendo más 
parsimoniosos y se velan con un tul 
o un encaje. x i 
A S P E C T O D E L A M O D A E N P A R I S 
E n cnanto a las mangas, que la 
moda precedente había reducido a 
cero, vuelven a aparecer. No se ven 
ya también brazos desnudos, y por 
la tarde a las mangas muy cortas 
son preferidas mil combinaciones, 
como mangas tres cuartos o largas, 
y anchas mangas, que serían so-
lemnes como la de un magistrado, si 
en elas no intervinieran la ligereza 
de las muselinas de los crespones y 
de los encajes, que tienen un encan-
to especial así como un poderoso 
atractivo. 
Si el vestido es de dos telas, co-
mo tafetán y organdí, el tejido tras-
parente es siempre el que íorm ala 
manga, la cual escruzada por enci-
ma del codo por una ancha franja 
de tafetán. O bien se lleva el tafe-
tán a la parte baja de la manga, 
dándole peso. 
Estas mangas suelen ensanchar 
en pagodas, pero no siempre. Cita-
ré una, compuesta por un gran cua-
drado de encajes, sujeto a la mnñe-
ca por una cinta con lazio. Otra se 
ensancha como una pantalla alrede-
dor del codo. Hay también mangas 
abiertas que dejan ver el brazo, y 
hay otras mangas irregulares, es de-
cir, que la una es más larga que la 
otra, e nlg, más larga e nsu parte 
inferior, y, el resto cuelga o se echa 
como una "echarpe" sobre el hom-
bro. E s un capricho ingenioso y 
encantador. 
pasado— 
Desde principios de 1880, cuando 
la señor% *Lantry era criadora y pro-
pietaria de un excelente loto de caba-
llos de pura sangre, siempre ha ha-
bido miembros del bello sexo acctiva-
mente interesados en asuntos del 
turf, en Estados Unidos, ya criado-
ras, o bien en calidad de propietta-
rias, cuyos productos toman parte en 
distintas reuniones; tales, la señora 
Minnie Dewson, de California, y la 
señorita Elisabelth Daingerfield, 
propietaria del harás Haylandi, de 
Kentucky, entre otras. 
Pero, rara vez, si alguna, hubo 
aquí tantas mujeres tomando parte 
en el turf como durante la tempora-
da última, y su número será nota-
blemente aumentado en la actual. Al -
gunas de ellas hacen correr sus cabar-
Uos bajo "nom de course", o emplean-
do el nombre de un stud cualquiera; 
pero aquellas que siguen de cerca el 
turf, saben que, tras de ese nombre 
y colores ficticios, están las verdade-
ras propietarias, acaudaladas y en-
tusiastas, que se llevan más de un 
suculento premio, juegan con liberi-
dad y contribuyen, en todas las for-
mas, al elevage caballar y, por ende, 
al mejoramiento del turf. 
POR S I M P L E AMOR A L A R T E 
tiles. 
Ganar una carrera mediocre, sólo 
proporciona a estas intrépidas seño-
ras mera hilaridad; pero conquistar-
se uno de esos clásicos tan anhela-
dos por todo propietario, que ponen 
a prueba la clase, la "stamiaa" y las 
facultades locomotivas de sus pro-
ductos, es algo realmente indecible. 
E n tales ocasiones, la victoria finan-
ciera va, invariablemente, a su cui-
dador y su jockey, quedándose ella 
sólo con el triunfo espiritual. 
"Dadle tanto al compositor, tanto 
al jockey, y no se olviden ni del úl-
timo peón del stud, si desean que 
nuestros colores tengan un "máximo 
de chance en las pistas", ha dicho la 
propietaria Mme. Payne Whintney, 
y así, con frecuencia, sus regalos su-
peran al dinero adquirido en pre-
mios. 
OTRAS EMOCIONES I M P A G A B L E S 
Existe aún otro placer en estas dis-
tinguidas "sportswomen", además 
de contemplar a su caballo, correr 
o adjudicarse una carrera. Goza, 
también, en ponerle nombre al pro-
ducto, en elegir y preparar sus colo-
res, en estudiar su pedrigée por ge-
E l ex-apoderado de Ort 
confia e n e l trianfo d ? 
Watthour está, R u t a d o 
Como decimos, todas estas señoras , neraciones y generaciones, en obser-
propietarias de caballos, y ellas pa- var el desarrollo de sus fuerzas, en 
gran corredor, perG ^ ^ COn»o ^ 
tender con el campeón ciciS/6 <*» 
25 millas, Enrique Orte-S i * V l J 
New York procedente de r 
acompañado de su apod^^^0^ 
Stone, siendo recibido en jT^0 « 
por muchos entusiastas del 
y manifestando que e m p r e n ^ S 
mediatamente su entrena^!!? ^ 
compañía de su entrenadora^ ^ 
Carry. ât jj 
Ortega, por BU parte, v ' 
tuado el reconocimiento mérfi ^ 
menzará su entrenamiento^' ^ 
cuartel del 212 regimiento 1 
lie 62 y Columbus Avenue. H 
Ortega pesa aAuahnente m • 
bras al paso que Walthonr 7 
llega a 149. ^ 
E l anunciado match ha 
enorme espectación por las 
tías con q,ne cuentan ambos * 
dores y por el gran número dTUí 
ti darlos que ambos tienen. H 
Mr. Henderson que fué apoów.* 
del ciclista cubano ha m a S M 
que si bien Walthour está r e S 3 
como un gran corredor y es utfi 
que siguiendo su táctica alcanj { 
guna ventaja al comenzar U c a j ^ J 
Ortega, siguiendo su costumbre 3 
cuperará con creces el terreno '«J 
pueda haber perdido al principio™ 
E l mejor es el que 
san hoy de una docena, son gente de seguir, reloj en mano, el mejoramien- vence poi. lo a J L nifoe^lBie^ 
cuantiosas fortunas y toman parte to de sus ejercicios, finalmente, en fenderá con éxito el tft" in ^ 
en el "sport" por simple amor al 
mismo. 
Ninguna de ellas, en efecto, espe-
ra terminar la temporada, sin expe-
rimentar ingentes pérdidas, ya que. 
L A M U J E R D E B E 1LÜ S T R A R A S U S H I J O S 
LOS MANIQUIES 
Es una referencia que no se dis-
cute. Ser man iqu í en casa de un cé-
lebre modisto de Paris, concede un 
certificado de elegancia y de gra-
cia, que por todas partes constitu-
ye autoridad. E l maniqu í no es com-
pletamente una actriz;, pero tampo-
co es una obrera ni una empleada. 
No se hace aplaudir, sino sencilla-
mente admirar. Goza de un secreto 
prestigio que para algunos se pro-
longa cuando las luces de los salo-
nes se extinguen, cuando para la ma-
yor parte se desvanece en la penum-
bra de la 'caile. 
Las cinco. Una vasta estancia en 
la que los rumores del exterior pa-
recen sofocados por las telas. Los 
clientes ocupan los sillones. Unas 
faldas ruedan por los canapés como 
brazadas de flores. Bajo las lámpa-
ras eléctricas de tamizados fulgores, 
grandes espejos reflejan un mundo 
art i f ic ial y encantador. 
Es la hora del maniquí . Por aque-
lla puerta va a surgir, como en el 
teatro. Aquel r incón, entre dos ven-
tanas, aquellos dos metros cuadra-
dos son un escena. Se la espera co-
mo a la atracción. La vendedora ha-
bla, hace el ar t ículo, evoca imáge-
nes, entretiene al espectador. Son las 
canciones de la ut i l idad. 
La puerta se abre. E l man iqu í 
aparece. Si no estuviera adornado 
por gracias naturales y por los re-
cursos de un arte minucioso, se le 
admi ra r í a no obstante por su dan-
za. No anda. Llega con los brazos 
distanciados del cuerpo, con- los sua-
ves palmas de la manos vueltas co-
mo para una ofrenda. Parece que 
tuviera en la punta- de sus dedos se-
parados, una rosa. Avanza. 
Las bayaderas de a t i ^ í r o s sue-
ños orientales no tienen en may®r 
grado que ella el sentido del r i tmo. 
Las caderas so mueven, el busto se 
mece, la cabeza oscila de derecha a 
izquierda, luego de izquierda a de-
recha, como una palma al soplo de 
la brisa, y* siguiendo una cadencia 
marcada por una música tradicio-
nal que el profano no entiende. 
¿Quiere ella mostrar con ese ba-
lanceo que los vestidos de hoy no 
oprimen los miembros, y . que el 
cuerpo queda libre bajo aquel ter-
ciopelo azul de noche? ¿Cree que la 
indolencia es una forma de encanto? 
¿Es por indiferencia por lo que es-
boza aquel vals vacilación? 
Se la mira. Su rostro no expresa 
nada; n i la a legr ía de ser bella, n i 
el sentimiento de que aquellas se-
das sean para otras, ni aun el fas-
tidio de moverse en aquel pequeño 
espacio. No dice una palabra. Algu-
nas veces su mano rectifica un plie-
gue o se posa sobre una cadera, a la 
española. No es una opinión; es un 
movimiento para dejar adivinar la 
a rmon ía de una l ínea. 
Las que la miran en aquel instan-
te tienen .un hermoso talle y sin em-
bargo juzfean de un vestido y de su 
efecto según la elegancia que tenga 
sencillamente en aquella joven, al-
ta, delgada, lisa y hecha para la 
moda por un dios modisto. 
— ¿ N o es demasiado larga la fa l -
da? 
—No, señora, se lleva así ahora. 
—No me gustan los recamados en 
oro. 
—Es el gusto americano. Si no 
hay oro no hay vestido de recepción. 
Se le pueden poner bordados ne-
gros . . . Es muy sencillo, ve rá us-
ted . . . Un gran pliegue en la espal-
da. . . Vuélvase, señor i ta Jeanne. 
Y la señori ta Jeanne se vuelve, 
encoge los hombros mas bien por un 
"shimmy" que por protesta, se m i -
ra en un espejo, arregla un mechón 
de cabellos rebeldes y se va como 
vino, ondulante y silenciosa. 
Las clientes se conciertan; la sa-
la se llena de murmullos, son las 
charlas del en t reac to . . . Se mano-
sean tejidos; se pasan de mano en 
mano cinturones de azabache ó de 
metal que se l l evarán muy bajos y 
que da rán a la m á s pura par is ién un 
aspecto de mujer á r ^ b e ; se contem-
pla detenidamente aquella museli-
na encerada que semeja como alas 
arrancadas a una mosca gigantesca. 
Luego, nuevo silencio. Otro mani-
quí. 
Pronto se ha visto que su vestido 
no agradaba. No se la detiene. Ape-
nas se la mira. ¿Qué la importa es-
te desdén? Ella es tá ahí para hacer 
su n ú m e r o . . . y le ejecuta. Después, 
cuándo crea que su tiempo ha pasa-
do, desaparecerá entre bastidores. . . 
y a otra. 
Mucho se ha hablado en estos 
i tiempos, de " i lustrar a nuestras h i -
j j a s " ; pero esta i l u s t r ac ión" resul-
¡ ta perjudicial y prematura en las 
. mentes de las niñas , 
j Nadie más que la madres deber ía 
| enseñá r a las hijas lo que es la v i -
1 da y, sobre todo lo que son hom-
i bres. Se debería inculcar en las n i -
I ñas la idea y el convencimientoa de 
1 que ellas deben protegerse por sí 
mismas, que deben ser suspicaces y 
que no deben confiar en laos hom-
j bres, porque no son dignos de con-
I f ianza. 
i Estos asuntos no deben ser dis-
cutidos por las madres y los padres 
con los hijos o hijas, sino de unaí 
i manera clara y práct ica , tal como | 
• si se tratara de opinar acerca de I 
' un automóvi l o de una m á q u i n a del 
Icoseív 
j No se debe hablar de estas cosas 
Icón misterio o en secreto, o a me-l 
dias, porque así se incita una cu-
riosidad morbosa en lo cerebros jó-
venes. 
Con palabras claras y , sencillas 
son las que se necesitan para decir 
í las verdades. 
Hay que enseñar a los hfños que 
no existe un solo crimen que no 
i sea digno de pe rdón ; y hay que i n -
j culcar en las n iñas el convencimien-' 
to de que los hombres son capaces 
I de prometer todo y de olvidar y 
romper todas sus promesas. Así , 
cuando lleguen a encontrar un ver-
dadero hombre, lo s ab rán apreciar 
debidamente. 
Por desgracia nueve padres de 
diez, tienen una idea falsa de lo . 
que llaman "inocencia" o "modes-l 
t ia" . Y no es modestia permi t i r que-
los niños aprendan de fuentes per-| 
vertidas, y que los padres les debie-| 
ron explicar de una manera clara, i 
concisa y sin malicia. 
La lectura de buenos libros sin-1 
ve de gran ayuda para i lustrar las¡ 
mentes jóvenes, porque una nove-i 
la u obra escrita, siempre contiene! 
verdades que son út i les de - saber 
a los jóvenes. 
Conversaciones sencillas y claras 
de los padres con los hijos buenas 
y sanas lecturas, ejercicio corporal, 
amistad escogida entre jóvenes de 
ambos sexos, siempre bajo la v ig i -
lancia de los mayores, todas estas 
cosas, unidas enseña rán a las jóve-
tra la crueldad de los hombres; y a 
nes, a protegerse a sí mismas con-
los--jóvenes les serv i rán de enseñan-
za para protegerse contra ellos 
mismos. 
En cuanto a la injst icia de loa 
hombres contra la mujer, y a la i n -
justicia de la mujer misma para con 
sus hermanas, no q u e d a r á elimina-
da sino después de siglos de edu-
cación. 
de firmar con 41 nombre cartas o 
pensamientos que e na^Ja pueden 
sonrojar a su autor. ¿Por qué siem-
pre el pseudónimo? 
Contestaciones: 
"¿Debe o no el hombre usar bi-
gote y por qué razón?" 
F O R M U L A D E H A C E R D R A M A S , D A D A P O R E C H E G A R A Y 
E N U N S O N E T O 
E l soneto sirve para todo; lo 
mismo para cincelar una joya de la 
poesía con Heredia, que para ence-
r ra r una receta culinaria. 
Don José Echegaray, que en ma-
teria de poesía como en l i teratura 
d ramát ica , ten ía sus opiniones par-
ticulares, encerró en un soneto la 
fórmula de sus dramas. 
No creemos de más recordar la 
fórmula y el soneto. Entre noso-
tros las lecciones de Echegaray to-
davía no pueden ser acogidas con 
desdeñosa sonrisa. , . 
Escr ibía el autor de " E l Galeote": 
P R E D I L E C T A S D E P U B L I C O : L U I S A G L A U M 
Su cabello corto, abundante y de 
un hermoso color cas taño hace un 
marco encantador a su rostro un po-
co pálido. No es alta, m á s bien un 
poco gruesa y sus ojos son chicos 
pero penetrantes, ardientes, "vampi-
rescos" en una palabra. Tiene un 
gracioso hoyuelo en la barba y unos 
labios frescos, rojos e incitantes, se-
guramente lo mas bello de toda su 
persona. 
He ahí , pues, trazadora la ligera 
el retrato de la célebre "vampiresa" 
del c inematógrafo yanqui, Luisa 
Glaum, quien ha dado tema al si-
guiente reportaje: 
' ¿Le gusta ser "vampiresa"? 
—Sí , pero considero que el traba-
jo es tá demasiado usado. Todas quie-
ren ser ahora vampiresas, como an-
tes quer ían ser ingenuas. Es tá de 
moda. 
•—¿Cuáles son mayores ambicio-
nes? 
— T a l vez va a re í rse usted de mí , 
pero una de mis mayores ambicio-
nes es escribir y representar muy 
bien. Deseo llegar a "estrella" emo-
cional (sic) en el teatro a lgún día, 
y publicar un libro que se t i t u l a rá 
"Poemas de amor" en el que he es-
tado trabajando durante años y 
años . 
— ¿ S o n versos? 
—Sí , son versos sinceros, de ma-
nera que no veo el porqué de no 
darlos a publicidad. También pien-
so escribir un l ibro sobre espiritis-
mo. Creo en la comunicación con el 
otro munde,- aunque a usted le pa-
rezca raro. Yo estoy convencida de 
que mis versos me los ha inspirado 
un espír i tu protector. 
— ¿ N o ha escrito argumentos pa-
ra pel ículas? 
—Tengo uno en preparac ión . 
E l r epór te r ve sobre la mesita 
" toi le t te" una inmensa variedad de 
botecitos con pomadas, cajas de pol-
vos, aguas de olor, etc., y pregunta: 
—Pero usted se pone todo eso. 
—Ja, ja. ¡Ojalá fuera de eso na-
da mas!. Si usted supiera las cosas 
que es necesario ponerse para el 
"make up". Yo por ejemplo, me re-
toco la cara, cuello, brazos, después 
de terminar cada escena con una es-
pecie de grasa que le da al cutis un 
t inte lustroso. Esto es para resultar 
m á s "vampiresa" a los ojos del pú-
blico. 
Lo peor—termina diciendo la vam 
piresa Luisa Glaum—es que los que 
me admiran en el c inematógrafo aca-
ban creyendo que una es igual en la 
vida real. Tengo la mar de adorado-
res que me creen una pantera y por 
eso mismo los atraigo. ¡Si los hom-
bres son unos tontos! 
N O T A S D E A R T E — E S T E T I C A A F R I C A N A . 
Nosotros, habituados a que las 
^alanzas lleven sus eternas pesas 
de bronce, sin varias en su forma a 
travésde los siglos, no podemos sor-
prendernos de que en plena "Cóte 
d'ivoire", los indígenas utilicen pe-
sas a la cera perdido, en forma de 
que cada pieza sea un original, que 
reproduce más caras, fetiches, obje-
tos usuales y una verdadera colec-
ción de animales salvajes o domés-
ticos, estilizados con verdadero ta-
lento, desproporcionado para tal Ín-
fimo empleo. 
E s con ellos que se fiscaliza el 
peso del polvo de oro; y i tienen un 
significado, asimismo, que se refie-
re a las prescripciones religiosas, a 
las leyes morales y costumbres de la 
tribu, o a la cantidad de oro a pagar 
por multas expiatorias. Así nos lo 
enseña Clouzort y Level, y muy es-
Escojo una pasión, tomo una idea, 
un problema, un carácter . Y lo infundo 
cual densa dinamita en lo profundo 
de un personaje que mi mente crea. 
La trama, al personaje le rodea 
de unos cuantos muñecos, que en el mundo 
o se revuelcan en el cieno inmundo 
o se calientan a la luz febea. 
La mecha enciendo E l fuego se propaga, 
el cartucho revienta sin remedio, 
y el astro principal es quien lo paga^^ 
Aunque a veces también en este asedio 
que pongo al arte y que al instinto halaga, 
Me coge la explosión de medio a medio. 
B I F E S C O N T R U F A S 
BAZOZT QXTE COjWVElTCB 
L a culta y distinguida compañera 
señora Herminia Planas de Garrido, 
ha lanzado una encuesta interesante 
que quiero comentar, con su permiso. 
Dicha dama pregunta, si debemos 
nosotros los del sexo masculino 
llevar, o no llevar esos bigotes 
que nos suelen salir en el hocico. 
Yo creo, francamente, que los hombres 
resultan repugnantes y ridículos 
llevando esos bigotes' tan tremendos 
que semejan dos cuernos retorcidos. 
Y también se me antojan detestables 
los que ŝuelen llevar algunos tipos, 
tan largos y delgados que recuerdan^ 
por sus formas el rabo del cochino. 
E l bigote más propio y elegante 
es aquel que se lleva, pequeñito, 
sin guías aguzadas por los dedos, 
que íes dan cierta forma de postizos. 
Yo no soy partidario de que & hombre 
se afeite los bigotes, pues estimo 
que la sabia y feráa Naturaleza 
no los puso tan sólo por capricho. 
Hay algunos que alegan torpemente 
que llevar el bigote no es muy limpio; 
que quedan, al comer, entre sus pelos, 
partículas» despojos o residuos. 
Y no tienen razón, porque Natura 
presintiendo esas cosas, ha sabido 
obsequiarnos con ricos manantiales 
de los que brota a chorros fresco líquido. 
Sergio ACSBAJM, 
to de sus ejercicios, final ente, en fenderá con éxito el título 4 ^ 
ver que ha logrado algo superior a l , peón qne ostenta> ^ dich "e ^ 
i derson, comentando el matcf itfS 
causado tan buena impresión -
L A S A P U E S T A S S E N T I M E N T A L E S . últimas ocasiones qne le he 
dores norteamericanos cuando 
hallo frente a un verdadero campeód 
he de alegrarme de su victoria cual 
en !<* 
j correr, que creo que es difícil ĥ ja 
Durante muchos años, la señora un contrincante que logre íieneerj 
Joseph E . Davis y la señora F . Amo-1 Por ahora. A pesar de que como 
rose Clark, se divirtieron más ha-1 natural deseo el triunfo de los corra 
ciendo entre si pequeñas apuestas 
sentimentales, que un dueño habría 
logrado divertirse ganando el rlási-, 
co Futurity (75.000 dólares) , o el i ^Uléra ^ 811 ^ionalidad 
Derby de Kentucky (dólares 80.000). ! "Cuando representé a Ortega, és 
Cada una do ellas elegía y compraba j te corría en Long Branch por el M 
en las ventas, sin ayuda de experto tional Cyclin Club, habiéndose siem 
alguno, un "yearling", formulando pre portado dignamente y represe? 
después una apuesta mutua,, a cual tado con éxito los colores de eseclul 
potrillo o potranca, según el caso, ha- j He visto correr a Walthour y ere 
ría mejor carrera en las pistas. l Qne es un gran corredor ciclista peí 
Concertábase una apuesta para ca-: en mi concepto no hay, actuahneni 
da temporada de sus respectivas ac- i nadie que pueda compararse al 
tuaciones, decidiéndose por puntos dor cubano. Walthour corrió tam 
en favor del animal que, en cada 
una, ocupase el mayor número de 
mejores puestos. 
Esta costumbre entre las dos mi-
Honarias mencionadas, cesó hace 
ahora tres años y, aunque se trataba 
de una "apuesta sentimental", el 
amor propio la hizo ascender a su-
mas considerables. 
contra Mike Gibbons a quien 
logró vencer por dos vueltas de vi 
taja al paso que aquél no logró m 
que una por lo que puede apredanj 
una diferencia a favor de Ortega. ; 
" E s posible que Walthour vena* 
Ortega en la carrera de laa tres mí 
lias, pero cuando compitan en la a 
15 miHas ya será otro asunto'*. 
E l National Cycling Club de Neî  Una de las señoras que desdé hace 
años se viene destacando en el turf jark ^a enviado una comisión a tai 
estadoundense es Mrs. Payne Whit-1 peccionar la pista del velódromo dj 
ney, esposa del conocidísimo spor- • ProvMenoe en la que se ha de veriflj 
Debe usar bigote el hombre 
salvo el mejor parecer 
de qyí^ lo use la mujer 
que ya va siendo semihombre 
y el hombre semimujer. 
J . A. Moré. 
E l hombre no debe usar bigote, 
según mi modesta opinión, por ser 
innecesario y traérie muchos incon-
venientes. 
Partomero. 
man millonario del mismo nmbre. 
No existe ni un solo turfman de 
valía que no le conozca personalmen-
te. L a señora Whitney, ama con 
delirio los caballos pura sangre de 
carrera, algo insalvable ha de suce-
derle para que no esté presente en 
cada reunión de la temporada. Cuen-
ta con dos vastos y otro a las de pis-
ta llana. Los hace correr bajo el 
"nom de course" del Stad Greentee, 
pero nunca ha tratado lo de negar 
car la carrera esperándose en bnii 
su Informe. 
E l vencedor de la carrera prfctaj 
a celebrarse se clasificará para coni 
petir con el corredor sueco Cbarî  
Rickett, campeón de Europa. 
Tendemos al corriente a nuesM 
lectores de los progresos qne yerin 
quen en su entrenamiento ios meai 
clonados ciclistas. 
que ella sea la propietaria. Si bien ples> y brazada él 
gote a la americana, porque como 
este es grande me parece mas asea-
do, sin perder su carácter de bigote, 
Hcnrietta. 
Ingredientes: un ki lo de carne 
de lomo de vaca, dos cucharadas de 
manteca, una cucharada de aceite, 
pan, 200 gramos de h ígado de ter-
nera, nua trufa, un vaso de vino 
Madera, un pocilio de los de café 
de agua caliente, un u imón, sal y 
pimienta. 
Córtese el lomo en rebanadas de 
un cen t ímet ro de espesor, se frien1 
tres minutos de cada lado, cuando1 
esté echando humo el aceite, que sej 
h a b r á mezclado con un cucharada' 
de manteca; durante este tiempo,! 
h á g a n s e dorar en manteca caliente 
rebanadas finas de pan, tatas cuan-
tos sean los trozos los trozos de car-
ne; és ta se retira después del t iem-
po indicado y se colocará en la 
fuente, debiendo mantenerla el ca-
lor sobre la boca de una caceroda 
con agua hirviendo; encima de' cada 
trozo de carne, colóquese una reba-
nada de pan. • 
Previamente se h a b r á cortado el 
h ígado en rebanadas muy finas, las 
q,ue después de sumergidas en leche, 
se polvorean con sal y pimienta, se 
cubren con harina y en seguida se 
fríen, colocando estas rebanadas de 
h ígado sobre el pan que cubre la 
carne. 
En la manteca en que se frió la 
carne, échese el vino, dejando her-. 
v i r hasta que se reduzca un momen-
to ( sobre fuego vivo; añádase la 
t rufa cortada en rueditas y se sigue 
sirviendo tres minutos m á s . Re t í -
rese del fuego, ag réguese el resto 
de la manteca, el jugo de l imón y 
con esta salsa cúbranse los bifes. 
Sírvase bien caliente. 
Sin bigotes son más simpáticos y 
más limpios. Esta es mi opinión y 
de muchas de mis amigultas. 
tiene la señora Whintey gusto ex-
quisito por todos los pura sangre, 
sus favoritos son Is saltarines de 
vallas. Se tma un interés personal y 
vehemente por la preparación de to-
dos sus productos, y se le ve siempre 
en las pistas de ejercicios más tem-
prano que a ningún otro propietario, 
L A SEÑORA D E S A M U E L R I D D L B 
Los caballos pertenecientes a la 
señora Riddle, esposa de Mr. Samuel 
Riddle, así como lo de este últ imo, 
corren todos bajo el nombre de stud 
Cien Riddle. No es ella propietaria 
del famoso ídolo * yanqui Man O* 
War, de renombre mundial, sino su 
esposo, pero la señora Riddle tenía 
uflá pequeña potranca durante la úl-
tima temporada qne en su opinión 
era mucho mejor, en todos respec-
tos, que el inmortal Man C W a r . 
Se llamaba esta potranquita Too-
dles, corría como el viento, y si en 
verdad que la señora Riddle amaba 
y ama con entusiasmo a Man C W a r , 
tenía más interés, más cuidado 
mal hocia era registrada con un pA\ 
pecido de su delicado pie en el fre* 
te de su palco, mientras que loa 
tos marcábalos con BUS dedos, 7 M 
poca fuerza en la barandilla. La fl* 
ñora Lorft ha confesado que Swecmfl 
ment le costó un par de scapatos ea(U| 
vez que tomaba parte en una prneb», 
E L GRAN STUD D E L A SE- ' 
ÑORA VIAN 
E l inmenso número de caballos ?nj 
han corrido durante varios años «•( 
el nombre de Stud Extranjeros, pe*1 
tenece a la señora Wilfrid Vían, <1J 
Montrael, Canadá. Al igual 9n* 
sus congéneres, l̂as señoras estaa"0" 
nidenses, 'la señora Vian tiene 
fundo cariño por los caballos de P* 
ra sangre. Sus pupilos han ganado?, 
en Norte América cientos de Preml,3 
y actualmente tiene en preparación 
un grupo de "racers" que, sin anaaj 
le aportarán sonadas victorias efl ̂  
temporada del corriente año. 
E s propietaria del famoso pad^ t m  as í teres, s i  71 ~ -̂ v. „^-rfurtos & 
M. del Pino. ^ por su favorita T o o d l e J ^ r Khayyam ^ ^ « ^ ^ 
i Esta había ganado ya un par de ca- v e r ^ .̂ ct-u^r e* laf p M,. ^audit^ 
rreras en gran estüo, y prometía en- Predlciéndol6s Sandy . McJNaug»^ 
su cuidador, varias victorias. 
Para verlos de lejos, en las fies 
tas y en lc|3 teatros confieso que no trar .a la categoría de clásica en cor-
tucen nial algunos hombres con pa-
tilla o bigote, pero los de mi casa 
to tiempo; pero cierta mañana DO j ^ 
desbocó mientras la ejercitaba un ¡ U N A C O N O C E D O R A D E CABAU^5 
los prefiero afeitados todos los días, £eón' embistió contra una cerca y i 
L a señora Edward Arlington e***" 
L a muerte de su potranca Too- ta entre sus potrillos, dos pes1^ 
. .M. I i . del C . buho que ser sacrificada. 
11 * a erte e s  tr c  - m e tre s s u-mua, w> - rj  
Los hombres no dejjenl^s usar bl- ^ J ! . ^ ^ ^ 0 - ^ t!^^^ 
gote, porque así les gustamos más ñora Ri.ddle. 7 durante algún tiem- n-y Payne Whitney. E s Mrs. 
Dios se la dé, San PAzlSrbbdE 
Dios se lo dió, San Pedro se lo ben-
diga". 
¿No le parece, distinguida seño-
ra? 
Bigotudo. 
J P a m L l l o ^ v p a r a i ü l a s 
r - O F=? i o • o e • O U I = » I O O 
Alejada de mis amables lectores 
por motivr|5 bien lamentables, vuel-
vo de nuevo a prestar la más solíci-
ta atención para sus consultas. Va-
rias son las caitas que encuentro 
esperándome en el DIARIO. Empo-
zaremos por las que pontestan la JtJn-
cuesta que iniciara en mi última sec-
ción de la pasada semana. 
¿Debe o no el hombre usar bi-
gote y por qué razón?" 
Como es natural que suceda, unas 
contestaciones son más' oportunas 
, que otras y más claras. L a que publi-
i có en "Casos y Cosas" el chispeante 
i y conocido compañero Sergio Acebal, 
1 está llena de gracia y de rabones. Así 
es como desearía ver tratado el te-
I ma porque ego de decir que sí o que 
¡nó sin mas razón es poco convincen-
te. 
Publicaré las más claras y dignas 
j de tenerse en cuenta p*or distintas 
j razones. También tendrán preferen- i 
cia ^las que vengan firmadas. No I 
comprendo ese temor tan arraigado 1 
CONSULTORIO D E CUPIDO 
Aurora: 
Por correo contestaré a su ama-
lle c/arttea, deseando atinar con lo 
que tanto desea. 
Siempre a sus órdenes. 
para siempre. No fué así, sin em-
bargo, y sigue ahora su afición pre-
dilecta sin quebranto, habiendo de 
clarado, empero, que no obstante su 
fama y su grandeza, habría preferi-
do la muerte 6e Man C W a r , que 
perder a su "pet" Toodles. 
L A ACTUACION D E MRS. L O F T 
L a señora George W. Loft es pro-
pietaria de un buen lote de caballos 
de vallas, por los que tiene gran en-
tusiasmo, y durante la última tempo-
rada la acompañó la buena suerte 
de contar con un . campeón como 
&weempment. No lo anotó con fre-
cuencia, pero cuando lo hizo, y ape-
sar de sus intensas obligaciones so-
a las muchachas. P0» Louis Feustel, el joven y ya con-.ton una gran conocedora de ca 
Carlos. sagrado cuidador de Man O'War, i y casi vino en propiedad del po^,, 
* 1 temió que, como resultado, esta en- j 8o Morvich, el clásico animal qfl8 ^ 
Diremos cou^e! refrán: "A qnien tus ias tajseñora abandonara el̂  turf cinco carreras ganó en P ^ ^ e » 
estupenda suma de 115.235 ^ 
(unos 340.000 pesos moneda cu 
Cuando aquel hoy famoso P0 ^ 
obtuvo su primer triunfo 611 ^ j -
prueba de remate, durante 1* P ^ 
vera última, la señora Arllngta a¡J 
vió a su esposo al sitio de las ]ft 
después de la carrera, para 
comprara, pero el señor A ^ po-
se negó a iniciar el remate, y ^ 
trillo fué devuelto a su V™f0 c0^ 
L a señora Arlington tiene dos ^ 
petidores para el clásico Jo.c ®L ta0 




Siento mucho que no encontrara 
allí los perfume D'Orsay que le re-
comendé. Si va a "Le Printemps" j cíales, jamás estuvo ausente del hi 
en Obispo, de seguro quedará com-1 pódromo para verlo correr. Nunca, 
placida. SI, el nombre es "Colonia tampoco, olvidó llevar consigo un te-
Ambarada" del mismo perfumista. ¡ rronclto de azúcar para su mimado ¡ se proponen aumentar su 
steeplechaser". 
A. M.: Momentos antes de la prueba po-
Los trajes de "Palm Beach** son 1 dría vérsela invariablemente 
la 
Tanto la señora Archibal c0varioS 
señora Cross, cuentan ya con 
animales de pedigree, Per0 jj^r?» 
c 
antes de terminarse la ternplista 
Innumerables se haría la. * co»-
acari- señoras que en Estados Unía 
más elegantes y más universales que \ ciando y hablando a su favorito y' tribuyen con sus animales a ^ 
el dril blanco, que tan pronto salga ' más de una vez perdió de presenciar el turf a la sin igual altm-a ^ ^ 
a4n01V?Verf a ^ más- excelentes pruebas sobre pista plana hoy se encuentra en ese país.. „<, 
.o t T l T * S de dril blanco pa-j por entretenerse con Sweempment. mo un caso de estricta ^ ^ U ^ 
^ J J f i iS ^ ,re(inií|re cambiarse ; Mientras su caballo corría, la se- conraremos esta crónica sm ^ rdáj ^«ÍASLÍS ™ t T' POr^Ue eS0S un ¡ñott-a Loft nunca Jo aclamaba o le nar a la señora Walter M. Jcf J j . 
I m l é S ^ t ^ r Á ^ ^ ^ J ^ Í & * > * * ^ m & * * n * * : como ha- E . B. Casatt, Walter L . ^00 - - ^ . 
días son deplorables para el buen j cen muchos propietrios, para animar- E . Widener v, sobre todo, a la s ^ 
Hermin ia P l a i ^ a cruzar el disco. Sus labios no se ra August Belmont, espo^ ^ 
H e r m ü u a Planaa de G a r r e o . i movían en absoluto. Sólo apretaba 1 renombrado turfman M. 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 1 2 d e 1 9 2 2 P A G I N A S I E T E 
A N I F I E S T 0 S 
^ A j n C P I B S T O 1.868 
nr holandés Kdam, Capitán K u -
US- CoaSlDG L A CO.aUÑ'A 
_ w Margarit 10 cajas xacón. 
^¿dal 2 id embutidos. 
J - v Co. 10 id lacón . 
J - xftTü-ot 2 larr i les agruardiente. 
J,- ^ o r a u l y Co. 11 cajas l acón , 
^ g á f y González 62 id conservas. 
V l V E R ^ T A p e z 56 bultos vino. 
^^^f^ Pérez 1 bocoy aguardiente. 
Son^omínguez 4 sacos c a s t a ñ a s . , 
F - ^ D 10 pipas vino. 
r ^ a ñ J ' l S bu?tos id 
J - ÍT'ní<>z v Co. 1 id la . 
3V-J£ £Li s s 1 id jamón. G bultos 
YiD?- López 3 cajas lacón. 
?; 6 pipas vino. 
| U ^ r c í a 19 bultos id. 2 cajas car-
De?" remitrot 6 bultos vino. 
i ' Tov 50 cajas conservas. 
^odSXez B . y J o . 5 bocoyes vmo. 
^ a ^ y ^ barriles auto. 97 
«^cohoHdo^' id id, 3» bultos vino. 30 
J - ^ 2 id carnes. 1 id lacón. 1 id 
cajaVn 1 id unto. 
£n^r/6pez 1 id jf^611-
T' S S a ^ cajas vino. 10 id conser-
y%'rogrieria. Johnson 101 cajas agrua mi-
neral . 
B t A i n r r E S T O ises 
Tr„«nr americano Cuba Capitán Whl -
tV^0rced£nte de Key West. Consig-
n o a R- L - Brannen. 
V T J ^ ^ 5 ^ ? cajas pescado. 
T Vont 10 id. id. 
¿neric in R. Express. 12 bultos ex-
presa. 
M A N I T I E S T O 1870 
vanor americano "Estrada Palma" 
nftArv Albury. Procedente de Ke: 
^ePst consignado a R . L . Branden. 
Díaz G. y Co., 1 id. medias. 
P. Alvarez, 6 id. loza; 3 id. accesorios 
alumbrado; l caja medias. 
J . Fernández y Co., 1 id. id. 
Parajón C. y Co., 1 id. id; 2 id. enca-
jes; 2 id. bottones. 
Escalante Castillo y Co., 1 caja cin-
tas. 
López Río y Co., 2 id. agujas. 
A. Eppinger, 4 id. muebles. 
Menéndez R, y Co., 1 id. medias. 
C. S. Euy , 3 id. id. 
Méndez y Co., 3 id. vidrios. 
García Vivanco y Co., 1 id. id. 
Incera y Co., 3 id. fieltros. 
J . C. Pin, 4 id. medias. 
Roza G. Cañal, 1 id. id. 
11.-Hl id. id., 1 id. botones.. 
Amado Paz y Co, 3 id. id.; 2 id. me-
dias. 
640.—6 id. id; 1 id. encajes. 
F . Fernández. 3 id. juguetes. 
Sánchez y Hno., 1 id. encajes; 3 idem 
! medias. 
F . E . , 2 id papel; 3 id. espejos. 
M. Rodríguez y Co., 4 id. botones; 1 
id. agujas. 
602.—2 id. cintas. 
Martínez Castro y Co., 3 id. encajes; 
1 id. agujas; 3 id. botones; 1 id. asen-
tadores. 
Menéndez R. y Co., 1 id. medias. 
J . Fernández y Co., 1 id. id. 
E Castillo y Co., 1 id. id.; 1 id. bo-
tones. 
Montalvo Eppinger, 1 auto; 11 cajas 
accesorios. 
W. A. P. y Co., 10 cajas máquinas de 
escribir. 
B. C , 2 cajas pe l í cu las . 
1000.—7 cajas juguetes. 
H . Toennies, 1 id. agujas. 
F . W. C , id. aluminio. 
Gómez Hno, 2 id. ferretería. 
C. Vizoso y Co., 7 id. id. 
C. X . Garay y Co., 7 id. id. 
J . González 5 Id. id. 
Canosa, Casal y Co. 3 id. bombas. 
S. Carballo, 1 id. vidrios; 1 id. me-
dias. 
Sol ís , Entrialgo y Co., 3 id. id.; 1 id. 
espejos; 1 id. vidrios. 
M. Campa y Co., 1 caja tejidos; 2 
id. medias. 
nJ?rSíf' & Co., 10.205 kilos , Vo/inci id 10 barriles salchichas; a t a f l o ^ ^ ^ . 1 .d efectos. 10 idem 
ô tVca- 2 barriles cola, 
•"s^lft & Co. 9186 kilos puerco; 320 
^ S á ^ T ' c a ; 125 id.; 40 barriles 
¿0 cajas; 20 huacales id.; 2283 kilos 
atAarOTOBSTO 1878 
Vapor noruego "Asborg". Capitán 
Starck. Procedente de Londres. Consig-
nado a D. Bacon. 
Varias marcas 15.000 sacos arroz. 
tocino 
atAlSmESTO 1879 
Remolcador americano "Clinchco". Ca-
pitán Stelton. Procedente de Charles-
V Ármand en hijo. 1260 banles pa-1 ton. Consignado a Pe l l eyá y Hno. 
Lastre . 
n¿ Pérez. 623 id. id. 
Redén Alfonso. 215 id. id 
B Contales, 215 id. id. 
MISCBLANEAS: 
T, B. Ross, 6 autos. 
Sabtés y Co., 27108 kilos sebo. 
Havana Central 2250 bultos materia-
Pérez C , 2000 atados cortes. 
Godínez Hno., 4000 id. id. 
. Dardet y Co., 2000 id. Id. 
JHAJNXPXESTO 1871 
Vapor inglés "Shakespear". Capitán 
Weeks. Procedente de Cárdenas, consig-
nado a Munson S. Llne. 
Con 16,000 sacos azúcar para los E s -
tados Unidos. 
MANTFXSSTO 1872 
Vapor americano " J . R. Parrot", Ca-
pitán Harrington. Procedente de Key 
West, consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Swift & Co., 400 cajas huevos; 14462 
kilos puerco; 560 attados cortes. 
MISCELANEA: 
j Cruselas y Co.. 26898 kilos sebo. 
No Marca 27578 id. aceite. 
Sun D. Co., 18138 id. id. 
Sabatés y Co., 100 tambores soda. 
Fábrica de Hielo, 201 cajas malta. 
V. Hoyos, 880 sacos cemento. 
Tarruael y Co., 880 id. id. 
J. Aguilera y Co., 9000 ladrillos. 
P, García, 1000 piezas .tubos. 
; J. Alió y Co., 189 huacales efectos 
•mi tartas. 
Dardet y Co., 2000 atados cortes. 
J. Castillo. 1750 id. id. 
A. Leis 1645 piezas tubos. 
No marca, 143 id. id. 
F. García y Co., 2977 piezas madera?. 
A. Martín, 624 id. id. 
Enterprice Lumber, 1497 id. id. 
Cuban Carbonice 26816 kilos carbón. 
Gedínez Hno.. 2000 cortes. 
M A N U T E S T O 1880 
Lanchón americano "S. D. Warriner", 
Capitán Haynsworth. Procedente de 
Charleston. Consignado a Pe l l eyá y 
Hermano. 
Pe l l eyá y Hno. 
4343 toneladas carbón mineral. 
MAMTPIESTO 1881 
Vapor americano "Cecil E . County". 
Capitán Rose. Procedente de Puerto 
Lobos. Consignado a D. Bacon. 
Orden 5.605,600 kilos petróleo crudo. 
MANTFrESTO 1873 
Vapor americano "Castle Town". Ca-
pitán Coobs. Procedente de Cárdenas. 
Consignado a Munson S. Line. 
Con 20000 sacos azúcar para New 
MAUTIFIESTO 1874 
Vapor alemán "Selma". Capitán Hol-
ne Procedente de Filadelfia, consignado 
a la Auxliar Marítima. 
Auxiliar Marítima 2222 ttoneladas 
carbón mineral. 
MATTOETESTO 1882 
Vanor americano "Colombia". Capi-
tán Thompson. Procedente de Baltlmo-
re y escalas. Consignado a West Indies 
Shipping y Co. 
D E I T O R P O L K 
V I V E R E S : 
A. Bugallo, 50 sacos maní. 
Valoa y Co., 25 id. id. 
G. de la Vega. 1 caja vidrios. 
D E BAI.TDMCORE 
R. Loret. 2 cajas brochas. 
Alvaré , Hno. y Co., 3 id. ropa. 
Quesada y Hno., 3 id. id. 
J . Pérez y Hno., 2 id. id. 
No marca 1 id. f erre ter ía 
K A W I P I E S T O 1875 
rlacht ¿'"ericano "Yankton". Capitán 
íanos. Procedente de Nassau. Con-
«fnado a su Capitán. 
En lastre. 
|ÍÍ;f , E X P O R T A C I O I T 
PARA NEW O R L E A N S : 
Jor el vanor americano "Chalmette". 
L*£ias, 2̂0 barriles, 8 pacas tabaco, 
ui - í 3 ^ PS ^ansros (frutas), 
i " id. Pinas. 
.680 id. legumbres. 
sacos azúcar, 
w bocoyes alcohol. 
MAKTFTESTO 18, 
C a f c " ^ f ^ a n o "Governor Cobb 
West v „Phe.,an- Procedente de Key 
V ( L a ^ 8 1 1 ? ^ a R- T- Brannen. y j 
^ S í ^ ^ / g 0 3 ^ c a r o n e s . 
fe^TJ"^' 2 c"«etes tuercas. { 
Svift 1(1 medias. 
W?» V ^ o s efectos. 
^ ^ c ^ S 0 / ' ^ ca;ias accesorios. 
Preso. ^ R- E^Presse, 6 bultos ex-
MANTT TESTO 1877 
LubT-^ "l:ise Hu^0 Stinnes". 
C o n s o l Procedente de Ham-
I ^ G R E S ? 0 a :Lykes Br03. 
^ ^250„ «acos arroz, 
P b ?50 id. 
J2. 
• " u U 
20 id id 
•000 ¡d. 
id. 
4 id. eí^rííos 
-Snn arrOZ. m 'd. id. 
0- K 0 ^ ^ 1-^'^ pañuelos 
,G- RrnL ' ^"íuetes. 
^ K i •-
'T- H ' /<> l J anuncios. 
St, j 12 K1- loza. 
,T. p / P'ano. 
K p" o-C^a Porcelana, 
í- âbaYa 2" f . ^ ^ ^ j o s auto, 
^mez - ¿ l i lñ- vidrios. 
al,,LH"0- 2 id. id. 





4' 1 4id- Po^os. 
1 p08:̂ 3 maquinarias y loza. 






Cand ano . , - '"^ "CLCB. 
IU> 1 m. anuncios; 5 id. pin-
W. ^ ^ uws, 1 efectos de pa-
W&>-L 06 2 cajas efectos de 
a ¿a-baJa v r. ld- ferreter ía 
• l ^ e b a y ^ - M i*- hojalata 
k i ^ a r t e y5 ^ id. id. 
lAto CahJ^ d- ferretería 
12 id f$rretería 
6 id o frretería-C a1f. ^ a d e r a s . 
is Bros 57 . , 
•Ji caía ko, • nuetodi! 




^Jas navajas; 1 id. -•na-
" V ^ n a i •rs,KAJA!, mcttal. 
mar,£*na: 3 id- mnestras. v-rts., 6 cajas instrumentos 
M A N T F r E S T O 1883 
Vapor español "Alfonso X I I I " . Capi-
tán Corbcto. Procedente de Bilbao y es-
calas. Consignado a M. Otaduy. 
D E BZXiBAO 
V I V E R E S : 
M. Muñoz, 550 bultos vino; 1 caja plo-
mo . 
,T. Sardifias, 1 bocoy vino. 
Galán y Hno., 101 bultos id.; 1 caja 
placas. 
Méndez y Co., 62 bultos vino; 1 caja 
calendarios. 
Cano y Hno., 63 bultos vino. 
Suero y Co., 50 cuartos id. 
Méndez Pérez y Co., 50 id. id. 
Alonso y Co.. 300 c i jas id. 
Riveira y Co., 26 barriles id. 
Aralucc A. y Co.. 25 cajas panel. 
Fernández G. y Co., 10 id. aceite. 
M. Rodríguez v Co., 12 barricas vino. 
A. del Río y Co., 10 id. id. 
A. Ramos B., 15 barriles id. 
F . Pastor. 25 id. id. 
E . Ortiz Torres (Jcaro') 15 id. id. 
E . Gutiérrez, 103 id. id. 
E . Acevedo y Co., 50 id. id. 
Bilbao G. y Co., 50 cuartos id. 
L . Ruiz y Co., 300 cajas conservas. 
M. González y Co., 100 cuartos vino. 
Vda. López, 3S bultos id. 
F Domínguez, 5 bocoyes id. 
Olavarría. 25 barriles id. 
R. Zamora. 1 caja chorizos. 
TTrrutia y Co.. 65 bultos vino, 
C. Cañell, 33 id. id. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
Sandoval y Hno., 34 bultos vino. 
A^ Pérez, 4 cajas cuadras. 
F . B., 1 caja dulces. 
R. Pereira y Co.. 200 id. agua mine-
ral ; 1 id. pel ículas . 
E . Sarrá, 100 id. agua mineral; 2 Id. 
drogas; 1 id. dulces. 
Gómez y Hno., 87 51. loza; 5 cajas 
mantequilla; 23 bultos quesos. 
Artes Gráficas, 5 cajas libros. 
S. Bustillo, 2 bordalesas vino. 
Provedora Cubana, 30 cajas mante-
quilla. 
García G., 30 cuartos de vino. 
B. Gutiérrez, 10 bariles id. 
P. G a r c í a C . 2 cajas alpargattaa. 
C. S., 150 id. conservas. 
Q. García, 10 id. betún. 
J . Barquín y Co., 6 cajas muestras, 
D E G I J O N 
V I V E R E S : 
E , Zabala, S00 cajas sidra; 1 id. embu-
tido^. 
AJonso y Co.. 1 id. i<L; 80 id. mante-
quíllá. 
Romagosa y Co.. 5 id. conservas; 27 
Id. embutidos. 
H . Astorqui y Co., 42 id. id. 
M. Robles, 6 id. mantequilla. 
J . Calle y Co.. 141 id. manteca. 
Menéndez, Pavón y Co.. 1 caja cocina 
5 id. embutidos. 
A. Rodríguez, 1 id. id. 
Mcdal y Hno., 20 id. conservas. 
D E I . A C O B I J A 
V I V E R E S : 
E l v i r a Castro, 6 cajas quesos. 
Medal y Hno., 3 id. conservas. 
Romagosa y Co., 3 id. ajos 
L . Paradela, 4 bocoyes vino. 
.1. Rodríguez, 43 cajas id. 
García F . y C , 160 tabales sardinas. 
J iménez v Co.. 6 bocoyes vino. 
M. Pintoz, 10 bultos id.; 1 barril 
aguardiente; 2 cajas licor. 
H . Astorqui y Co., 7 cajas lacones; 
1 id. id. y jamón. 
J . Calle y Co., 500 cajas fideos. 
( E N C A J E S ) 
M. Campa y Co,, 1 caja encajes. 
F . B. Moreira, 1 id. id. 
C. Díaz. 1 id id. 
Solido S. y Co., 2 id. id. 
M. Pérez G , 2 id. id. 
Amado Paz y Co„ 1 id, id. 
( E N C A R G O S ) 
D. Albarrán, 1 caja conservas. 
M. Bandujo, 1 lata id. 
F . González, 1 caja ropa. 
HE A N T F I E STO 1884 
Vapor americano "Federal". CK J 
Nielson. Procedente do Filadelfia y con-
signado a H . P. L a r a 
Lastre . 
MAN IP-CESTO 1885 
Vapor americano "Estrada Palma", 
eapitánl Albury. Procedente de K e y 
West y consignado a R. L Brennen. 
V I V E R E S : 
Cudahy Packing. ' 3 huacales jamón, 
90 tercerolas. 183 cajas manteca. 
E . Pa.lacio. 2 tercerolas id. 2 id. oleo. 
M. '"'nno. 400 cajas huevos. 
N. Quirnga, 800 Id. id. 
Dieco Abascal. 400 id. id. 
J . Castellano. 400 id. id. 
F . Amaral. 205 barriles de papas. 
A. Pérez. 400 Id. id. 
A. Pérez, 400 id. id. 
Swift y Co., 37093 kilos puerco; 70 
tercerc | is manteca. 
A."S.. 100 id. id. 
Armour y Ca., 400 id. id. 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros, 317 cerdos. 
Ortega Fernández, 4 autos; 2 cajas 
accesorios. 
SVZT^y Cubas, 3 autos; 1 atado acce-
sorios; 1 caja impresos. 
J . Castlelle, 800 sacos alimento. 
MANTFXE STO 1886 
Vapor americano "Múnisla". Capitán 
Knudson. Procedente de Mobila y con-
signado a Munson S. L ine . 
V I V E R E S : 
Piñán y Co., 250 sacos harina 
H. B. y Ca., 300 id. id. 
T. Ezquerro, 500 id. id. 
A. Alonso, 300 id. afrecho. 
Plñím y Ca., 250 id. har ina 
Vladero y C a , 600 id. maíz. 
Swift y C a , 100 tercerolas gr^ 
J . F . García, 100 sacos har ina 
Obregón G., 300 id. id. 
American Grocery, 15 cajas manteca 
González y Suárez, 100 id. puerco, 
A. Bérriz, 3 id. id; 105 id. manteca. 
M. Nazábal , 50 id. puerco. 
S. P. G u e r r a 250 sacos har ina 
T. Ezquerro, 500 id. Id, 
Martínez Ortiz, 50 id. id. 
S., 678 id. frijoles. 
Gray Villapol, 300 id. avena. 
A. iV'JSO, 300 id. maíz. 
C. «^mons, 23 cajas provisiones. 
C. Rodríguez. 300 sacos maíz . 
M I S C E L A N E A : 
A. Menchaca, 16 bultos f erre t er ía 
M. Alonso, 2 cajas cSlzado. 
Pons? y Ca., 26 huacales lavatorios. 
T. Cagigas, 11 cajas calzado. 
Abril P. y Ca.. 14 bultos f erre t er ía 
D. Blasco, 5 id. id. 
Vda. H u m a r a 28 id. id. 
M. Hermida. 31 id. id. 
Garín G., id. id. 
F . Robins y Ca,, 1 caja accesorios. 
F . Snaro, 47 piezas madera. 
A. Mestre, 600 atados mangos. 
Lykes Bros, 3 bultos accesorios, 
P A R A C A R D E N A S 
.T. Arrechabala. 211 atados cortes. 
M, Solís , 300 sacos harina. 
F . Roque, 250 id. maíz. 
G. Gamara, 150 id. har ina 
.1. La.zcano, 50 id. id. 
3.—200 id. frijoles. 
B. Menéndez y Co.. 250 id. h a r i n a 
L . del Vallo, 250 id. maíz. 
B González. 250 id. id. 
Unión Industrial, 3560 piezas madera 
P A R A C A I B A R I E N 
Valdés y Ca., 600 sacos sal. 
B. Hernández y Ca., 7 bultos ferrete-
r ía . 
Urrutia y Ca., 300 sacos harina; 250 
Id. sal 
A. Alvarez Hno., 3 bultos talabartería. 
.T. Loumiet. 2 cajas linternas. 
D. Jorrín, 1 hnncal máquinas. 
TTTTUtin, y C a , 250 sacos harina.. 
Díaz F . y Ca.. ?013 piezas madera 
Camnn A., flf!3 bultos f erre ter ía 
E . Gómez, 10947 piezas madera 
M A N I F I E S T O 1887 
Vapor francés "Lafayette". Capitán 
Brevet. Procedente de Saint Nazaire y 
escalas y consignado a E . Gaye. 
D E S I N T N A Z A I R E 
V I V E R E S 
Proveedora Cubana 45 cajas licor. 
J . Gallarreta y Ca., 50 id. chocolate. 
R. Placé , 9 id. conservas. 
R. Cambomio, 6 cajas conservas y 
vino. 
J . Gallarreta y Ca., 20 cajas licor. 
Serrano M., 8 id. bizcochos. 
Manzabeitia y C a , 12 cajas velas. 
A. Balboa 40 cajas chocolatet; 6 idem 
conservas; 46 id. licor. 
M. Rocaberti, 2 cajas anuncios; 269 
atados c o g ñ a c . 
J . Gallarreta y Ca., 26 cajas vino.. 
M I S C E L A N E A : 
J . Charavay, 4 cajas reverberos. 
J . Estrugo, 1 id. sombreros. 
Angones Hnos. y Co., 2 id. tejidos. 
Srtas. Tapia, 6 cajas sombreros. 
C. Reyes, 2 id. instrumentos. 
P. Pascual, 3 id. ropa. 
E . Castillo y Ca., 2 cajas p e r f u m e r í a 
A. Marín, 22 id. id. 
E . TJ. Yao, 1 id. id. 
M. Cerecedo, 2 id. drogas. 
A. M. V.. 2 id. perfumería. 
Briol y Ca., 6 id. aparatos. 
C Gidrol. 1 id. sombreros. 
C. Jirandier, 4 cajas perfumería. , 
Stellen, 1 id. sombreros. 
M. Soriano, 2 id. aparatos. ' 
Romero 6., 6 cajas juguetes. 
E . Ortiz. 1 id. metal. 
L . Pantin, 1 id. envolturas. 
A. B., 1 id. alfombras. 
S. Martín, 14 cajas alimento 
F . H . C , 8 id. drogas. 
Pineda G., 1 id. tejidos. 
M. Muñoz, 2 malettas id. 
Havana Auto. 2 autos. 
A. L . de la Peña, 4 cajas muebles. 
Suárez G. y Ca., 1 caja bonetería. 
Solana Hnos. y C a . 1 id. papel. 
Quintana y Ca., 3 id. loza. 
J . G-'imez S., 1 id. libros. 
L . L | lez, 2 id. sombreros. 
F . Saenz, 1 id. ornamentos. 
L . Pascual, 1 id. ropa. 
R. Gómez, 1 id. sombreros. 
P. Fernández y Ca., 1 id. acero. 
S. Chapean, 10 cajas sombreros. 
D. P. 1 id. ropa 
B. Aleáis , 1 id. id. 
Fernández y Ca., 3 id. p e r f u m e r í a 
E . Castillo y C a , 8 id. id. 
P. Lorey y Ca.. 6 cajas efectoso. 
F . Blanco, 2 id. tejidos. 
R. Gómez, 1 id. sombreros. 
Fernández Hnos. y Co.. 1 caja per-
fumería. 
H . D.. 238 bultos accesorios de auto. 
M. Cerecedo, 10 cajas drogas. 
A. C , 11 id. p e r f u m e r í a 
Brunschvig y Ca., 22 id. drogas. 
García G. Hnos., 12 cajas p e r f u m e r í a 
V . P. Paodo e Hijo, 1 caja tejidos. 
P. Alvarez Hnos. 1 id. sombreros. 
D E S A N T A N D E R 
B. , 4 cajas pel ículas . 
M A N I F I E S T O 1888 
Vapor americano " J . R. Parrot". "Ca-
pitán Harrington. Procedente de Key 
West. Consignado a R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
A. L . Linares, 1 caja vidrios. 
González y Co., 2 cajas ferretería. 
J. . Z. Horter, 2 bultos ta labarter ía 
Thral l E . Co.. 7 id. aqcesorios. 
Lindner H.. 1 caja herramientas. 
Guitiórrez I / . y Co.. 12 huacales efec-
tos sanitarios. 
R. Lasa , 1 caja efectos. 
Droguería Johnson, 2 id. drogas. 
A. R idr íguez , 2 id. accesorios. 
H i f / ^ . o Cubana 1 id. id. 
R. Berdners y Co., 1 id. id. 
Coto Hno., 4 cajas tejidos. 
R. L . Brannen, 1 saco papas. 
M. Pérez. 1 caja Jabón. 
L . G. del Real, 6 bultos accesorios. 
U . S. A. Corp., 98 cajas impresos. 
Líquido carbónico, 3 cajas sirope. 
González y Co.. 6 bultos ferretería. 
T. Ruesgá . 182 bultos camas y acce-
sorios . 
Dardet y Co., 2320 atados cortes. 
J . Pérez, 4000 id. id. 
Godínez Hno., 4000 id. id. 
R. J . Orno y Co., 3600 piezas asbestos. 
.1. Aguilera y Co., 11000 ladrillos. 
Havana. Electric , 3900 id. 
E . S. Pando, 21 cajas vidrios. 
G. Barañano y Co.. 22 id. id. 
A S. Carneiro. 448 cajas botellas. 
Fábrica de Hielo, 302 id. malta. 
C. L . Martín, 30481 kilos aceite. 
C. M. Central. 16846 kilos aceite. 
F . García y Co., 6294 piezas de ma-
A. Martín, 1936 id. id. 
C. Supply y Co., 82 huacales tubos. 
W. F . Polk, 5 huacales muebles. 
M A N I F I E S T O 1889 
Vapor americano "México". Capitán 
Jones. Procedente de Veracruz y esca-
las, consignado a W. H. Smith, 
D E TAHTPICO 
.T. Gallarreta y Co., 500 cajas cerveza 
1 id. anuncios. 
D E T E R A C R T T 
A costa y Co., 500 cestos ajos. 
E . Ortiz, 3 cajas agna mineral. 
M A N I F I E S T O 1890 
Vapor americano "^acapa". Capitán 
Baxper. Procedente de New Orleans. 
Consignado a W. M. Daniel. 
V I V P R E S : 
Bonet y Co., 300 sacos harina. 
P. Inclán, 5 bariles pescado. 
Santeiro y Co., 5 id., id. 
Isla.. G. y Co., 300 sacos har ina 
F . M. Amaral. 300 id. maíz. 
F . Pardo y C o , 50 cajas conservas. 
F . Erv i t i , 1200 sacos maíz. 
F . Bowman y Co.. 510 cajas pescado. 
M. Viguetas, 350 cajas fideos. 
Otero v Co., 500 sacos maft. 
D. Mederos, 800 id, id. 
Fernández S., 250 id. id alimento. 
López y Co., 300 id. maíz. 
B. Fernández, 300 id. id. 
González Covián y Cu., 300 Id. id, 
B. Fernández, 300 id. id. 
González y Suárez, 300 sacos harina. 
T. Ezquerro, 500 id. id. 
F , Erv i t i , 500 id. maíz. 
B. Xi'ernández y Co., 1750 id. alimen-
tos. _ 
Barraqué M. y Co., 22a0 id. harina. 
González y Suárez, 250 id. id.; 500 id, 
maíz. 
Santeiro y Co., 100 cajas menudos. 
Ramos L . y C e , 100 id. id. 
López y Co.. 50 id. id. 
C. Echcvarri y Co., '10 cajas carne. 
Estévanez y Co., 5 id. id.; 40 terce-
rolas manteca. 
Beis y Co., 250 sacos trigo. 
Kingsbury y Co., 5 barriles pescado. 
M I S C E L A N E A : 
J . College, 1 caja quincalla. 
J . García y Hno. 2 14. calzado. 
F . Pedroso, 50 fardos sacos, 
A. Núñez y Co., 4 id. tejidos. 
No marca, 2 cajas calzado. 
M. Gruber, 1 id. ropa. 
Parajón C. y Co., 2 id. paraguas, 
M. A. Caballero y Co., 1 id adornos. 
Godinez y Hno., 350 cartones papeL 
Puig, Garrido, 1 caja accesorios. 
M. Caparó, 200 rollos papel. 
M A N I F I E S T O 1891 
Goleta cubana "Raúl". Capitán Qui-
finoes. Procedente de Tampa. Consig-
nada a R. Gf;ray Co. 
Garay y Co., 3,000 libras pescado. 
M A N I F I E S T O 1892 
Vapor americano "Excelsior". Capi-
tán Unswrth. Procedente de New Or-
leans. Consignado a W. E . Ridgeway. 
V I V E R E S ; , 
H . Astorqui y Co.. 5 barriles de pes-
cado; 150 sacos arroz; 2000 id. sal. 
R Palacios y Co., 900 id. maíx. 
Muñiz y Co., 375 id. sal. 
Inclán y Co., 3T5 id. id. 
M Lavín v Co., 200 id. id. 
Beis Co. 300 id maíz, 
M . Nazabal 300 id id. 
Ramos L . Co. 300 id id* 
Miranda G . 300 id id . 
j J 220 fardos sacos., 
L ' . B . 20 id id. 
T : 8 id id . 
G . 2 id id . 
G . C . C . 100 id id . 
Otero Co. 1,300 sacos aveník. 
Compañía Cervecera 300 id arrox. 
Alvarez Co. 200 id id . 
González y Suárez 250 huevos. 
Alvaro Co. 200 id leche. 
P iñán Co. 25 barriles aceite. 
García Hno. 50 cajas quesos, 25 jan-
l£tS 3/VCS 
Romagosa y Co. 5 barriles pesca-
d0González y Suárez 5 id id. 
C . S. 5 id id . 
Swift y Co. 162 bultos forrases. 
M I S C E L A N E A S : r„/lA t J . . 
West India Oil 5200 atados cortes. 
S C . 200 cajas papel, 
s ! Zoller 3 id medias. 
C . M . Ayala 4 id tejidos. 
Trecha Hno. Co. 9 id id. 
G . Rivera 3 fardos tarugos. 
Times of Cuba 4 cajas papel. 
Droguería Johnson 50 atados cajas 
V3-CÍ ttS 
R . Á . Morris 24 vacas, 13 cr ías . 
M . Robaina 130 cerdos. 
M A N I F I E S T O 1,893 
Tach americano Delma Capitán R u -
kher. Procedente de Is las Tortugas. Con 
signado a la orden. 
M A N I F I E S T O 1,894 
Vanor holandés Trompenberg. Capi-
tán Teensman. Procedente de Jackson-
ville v consignado a Lambom y Co. 
Orden 2950 toneladas carbón mineral. 
E X P O R T A C I O N 
Para Ney York por el vapor america-
no Siboney, 
18 tortugas. 
193 pacas esponjas. 
1441 cajas conservas. 
46 barriles miel. 
1249 atados cuero. 
2200 sacos ébano. 
7522 huacales legumbres. 
1485 id toronjas. 
267 id p i ñ a s . 
319 cajas, 741 barriles, 2643 tercios 
tabaco. 
920 sacos azúcar . 
M A N I F I E S T O 1,895 
Goleta Hondureña Virginie Louis. Ca 
pitán Cooper Procedente de St. Jon y 
consigna/la a J . Costa. 
Orden 4531 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 1,896 
Vapor sueco Hirbenia. Capitán Tho-
re. Procedente de Filadelfia y consig-
nado a Mooré Orwick. 
L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1,897 
Goleta cubana Dolores. Capitán F e r -
nández. Procedente de Tampa y consig-
nada a Co. Mediavilla. 
Con 4009 libras pescado. 
M A N I F I E S T O 1,898 
Vapor americano Cuba Capitán W h i -
te. Procedente de Tampa y escala. Con-
signado a R . L . Brannen 
V I V E R E S : 
S. Ricardi 175 cajas macarrón. 
V . Casaus 1 caja pescado, 2 id ca-
marón . 
R . Feo 3 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Havana Commercial 1 caja efectos. 
Swift y O ) . 2 bultos etiquetas. 
American R . Express 19 bultos ex-
press. 
C . H . Lambert 1 auto. 
T h r a l B . y Co. 2 cajas accesorios. 
M A N I F I E S T O 1,89» 
Vapor español Mouro. Capitán Aran-
go. Procedente de Júcaro. Consignado a 
H . Astorqui y Co. 
Con azúcar en t ráns i to . 
M A N I F I E S T O 1,900 
Vapor americano Morro Castle. Capi-
tán Blackadder. Procedente de New 
York. Consignado a W . H . Smith 
V I V E R E S : 
F . Taquechel 50 cajas jabón. , 
M . González y Co. 45 atados tabaco. 
S . S . Freidlein 700 cajas jabón. 
Proveedora Cubana 100 cajas whis-
keR. C . 100 id id. 
A . B . 50 id id . 
P . Inclan y Co. 75 sacos fr i jol . 
F . T . C . 40 id garbanzos.! 
Laño C . Hnos. 400 id fr i jo l . . 
C . A . Silz 10 sacos j a m ó n . 
García F . y Co. 50 tabales pescado. 
Nestle A . S. Milk 2 cajas confiterías , 
33 id chocolate. 
Swift y Co. 13 atados costillas, 8 id 
carne, 50 piezas carnero. 
E . P . 5 tercerolas ó l eo . 
M . Nazabal 50 sacos garbanzos. 
Calla 150 id id. 
V . Rese l ló 25 cajas pescado. 
Acosta y Co. 500 cajas jabón. 
V iña Díaz 1 atado queso. 
A . Bona 3 cajas chocolate. 1 id ca-
cao, 1 id bombones. 
V . M . 2 cajas conservas, 1 id queso. 
M I S C E L A N E A S : 
S. A . y Co. 2 cajas papel. 
Araluce y Co. 1 id taladros. 
Sol í s E . y Co. 3 cajas sombreros. 
G . B . y Co. 1 id perfumería . 
A . F . 3 id lámparas . 
G . C . 4 id papel. 
F . A . L a y 6 id goma. 
Canpura y Co. 4 id calzado. 
Suárez G . y Co. 28 id tejidos, 
Julio Sbnos. 13 id id . 
Sánchez Valle y Co. 10 id id. 
M . F . Pella y Co. 31 id id. 
P . Alvarez 20 barriles Cfistalerw. 
National Adv. 4 cajas pintura. 
J . M . Bravo 10 bultos tornos y ac-
cesorios . 
M . C . B . 4 cajas b e t ú n . 
P . Menéndez 3 id corets. 
Menéndez Hnos. 1 id tejidos. 
García Hnos. 1 id id . 
D . C . 9 id accesorios, 
R . L . 1 id anillos. 
U . F i lm y Co. 1 id fotograf ías 
Sánchez Hnos. 2 id tejidos. 
Quesada Hnos. 1 id ropa. 
P . G . C . 4 id papel. 
L l . C . 330 atados id . 
M . C . B . 17 cajas b e t ú n . 
A . M . V . 4 id id. 
J . B . B . 8 id id. 
N . G . B . 18 id id . 
Valdés González 2 cajas qnemaotrres. 
S. Carasa y Co. 14 bultos papel y 
cartón. 
M . K . 9 cajas jabón. 
S. F . 57 huacales papel y cartón. 
C . C . 2 cajas candados. 
Y . Q. 10 id betún. 
M . C . C . 7 id id . 
Baraano P . y Co. 1 id nitrato. 
J . G . Díaz 8 cajas tvirinas. 
S. Euler y Coo. 8 id estracto. 
J . García Hnos. 2 id herramientV 
Neis y Co. 1 fardo sacos. 
R . G.~ Lnng y Co. 1 caja Impresos. 
Mercadal y Co. 4 id calzado. 
M Campa y Co. 1 id ropa. 
Eul l er B . y Co. 2 id cepillos. 
Valea y Co. 1 Id maquinaria. 
S. T . 1 rollo cable. 
Cuba Motor 3 cajas accesorios. 
• A . Y . C . 8 id tejidos. 
C . E . S. y Co. 42 id lámparas . 
R . Brendes y Co. 1 id bombas 
L . P . del Valle 2 id tejidos. 
S. Masrna 1 id id. 
S. Tarrido 1 Id po lvo» . 
J . Aguilera y Co. 13 barriles pintu-
r a . 
tí. oller 4 cajas ropa. 
M . V . 34 id betún. 
Carballo y Co. 175 id papel y toba-
l las. 
P . K . 5 id tejidos. 
C . S. B . 10 id polvos., 
T . T . G . 12 Id id. 
J . C . P . 7 id id . 
P . H . C . 7 id id. 
E . C . y Co. 5 id id. 
E . S. y Co. 10 id media 
Garbo y Co. 1 id accesorio» . 
P . Pascual y Co. 2 cajas ropa. 
C . Alvarez 6 id tejidos. 
L . Juress 1 id presillas. 
L a Paz 72 id tapas. 
E . Cima 1 id tejidos. 
Aramburo T . y Co. 4 id id . 
C . Vivanco y Co.. 3 id id . 
60: 12 barriles grasa. 
J . L . Vil lamil 5 cajas barniz, 3 id 
marcos, 
B . L . 18 fardos a lgodón. 
W . E . Y . y Co. 3 cajas accesorios. 
C . E . S. y Co. 5 id id. 
J . Alvarez 23 id barniz. 
U . S. M. y Co. 1 id cemento. 
T . F . Turrul l y Co. 105 bultos ác ido . 
F . G . Robinson 2 cajas filtros. 
F . C . Unidos 1 caja vari l las . 
J . Gutiérrez 1 barril estearina. 
Angones Hnos. y Co. 1 caja tejidos. 
C . S. Vuy 1 id boneter ía . 
Q. W . Luing 4 id id . 
Menéndez R, y Co. 1 id mercería . 
C . 1 id bonetería . 
R. Alxa 38 huacales videles. 
A . S. y Co. 28 fardos a lgodón . 
G . G . Hnos e hijos 1 caja libros. 
A . P . S. 5 id impresos. 
J . Roy 3 bultos impresas. 
L . S. J . 1 id tejidos. 
S. H . G . 1 id id . 
Revista Contemporánea 9 id papel. 
C . D. G . 20 tambores ác ido . 
Sofís Entrialgo y Co. 1 caja tejidos, 
2 id sombreros. 
A . C . F . 12 id perfumería. 
C , B . Zetina 12 bultos cuero. 
P . M . 13 cajas median y ropa. 
C . E . K . 45 bultos arci l la . 
F . C . 4 cajas tejidos. 
A . C . C . 1 fardo plumeros. 
M . 4 cajas tejidos. 
O. 7 Id id. 
L . S. y Co. 7 id presillas. 
Sinclair C . Oil 1 Id accesorios., 
A . S. Bustamante 1 toro. 
M. G . Salas 1 caja accesorios. 
F . Presa y Co. 29 bultos tubos. 
L . 10 id id. 
M. Lámelas 1 caja atados. 
Juraguá 1 id "atados. 
J . Sales y Co. 1 atado libros. 
C . González y Co. 1 caja reglas. 
Nestle A . S. Milk 1 id leche. 
J . M. de los R íos 1 atado cartapacios. 
M A N I F I E S T O 1,901 
Vapor americano Lake Slavi. Capi-
tán Nordsick. Procedente de Galveston 
Consignado a Lykes Bros. 
DE H O U S T O N 
Rodríguez Vi l lar 100 sacos harina., 
M . .1. Baehr y Co. £50 id id . 
, P A R A M A T A N Z A S 
A . Fernández 200 sacos har ina 
M . J . Boehr y Co. 50 id id . 
P A R A C I B N F U E G O S 
M . J . Boehr 250 sacos harina. 
DE G A L V E S T O N 
S. Lolana y Co. 250 sacos harina. 
P iñán y Co. 500 id id. 
DE B E A U M O N T 
T . Gómez 166 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 1,902 
Vapor americano Estrada Palma Ca-
pitán Albury. Procedente de Key West. 
Consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swift y Co. 7204 kilos puerco, 300 ca 
jas id, 384 id huevos. 
Diego Abascal 400 id id. 
N . Quiroga 800 id id. 
Canales Sbnos. 400 id id. 
314: 100 tercerolas manteca. 
Armour Co. 1 id beef, 13767 kilos 
puerco. 
C . Pascual 100 tercerolas manteca. 
A . Armand e hijo 210 barriles papas. 
A . Pérez 196 id id. 
A . R í o s 10886 kilos pescado. 
Kingabury Co. 900 sacos harina. 
Galbán L . Co. 400 id id . 
Cuban Frui t 924 cajas frutas . 
M I S C E L A N E A S : 
Harper Bros 166 cerdos, 24 vaca';, 13 
cr ías . 
G . Tire Rubber 3237 bultos aíceeso-
rios auto. 
J . Pennino 47 piezas mármol . 
L . E . Gwinn 2309 atados cortes. 
Crespo García S'.»65 bultos tubos y 
accesc rios. 
Ar í l lano Co. 4000O tejas. 
Dardet Co. 2320 atados cortes. 
Cuban Portland Cement 1300 d id. 
R . J . Orn Co. 2200 piezas asbestos. 
M a J T I F I E S T O 1,903 
Vapor inglés Gwlad. Capitán Forster. 
Procedente de Cienfuego| Consignado 
a Munson S. L i n e . 
Con azúcar en trárisito. 
M A N I F I E S T O 1,904 
Goleta americana Guiseppe. Capitán 
Despositos. Procedente de T a m p a Con-
signado a J . Costa. 
Con pescad". 
M A N I F I E S T O 1,905 
Vapor americano Drizaba. Capitán 
Okeefo. Procedente de Ney York. Con-
signado a W . H . Smith. 
VJL\ERES: 
A. Osorio 27 cajas añi l . 
D. B . 525 cajas leche. 
J . Rafecas y Co. 5 huacales cacao, 1 
caja chocolate. 
T . S. 300 sacos harina. ' 
Nestle A . S. MIIK; 50 cajas dulces. 
S. L . L . 64 bultos v í v e r e s . 
Q. H . C . 20 id id . 
Y„ ^ C . 13 id id. 
L . F . T . 54 id id . 
J . M. A . 51 cajas jabón. 
González y Suárrz 300 sacos frijol.. 
E . Cosió 25 cajas queso. 
F . García y Co 50 id id . 
J , Gallarreta v Co. 50 id id . 
Alvaré y Co. 50 i J id . 
Orta y Co. 50 Id I I . 
Tauler Sánchez y Co. 100 id id., 
F Trapaga y Co. 50 id id . 
Miranda G . 50 id id . 
T. C} C. 100 id id . 
J (Kl larreta y Co. 80 id id. 
A . Balboa 100 id id. 
Licorera Cubana 7G bulto* "Aliebra. 
G . L . 100 cajas queso. 
P . Amaral 50 id id. 
G . Llanedo y Co. 50 id id . 
M . González y Co. 250 id VSU 
Romafrosa y Co. IWi id id . 
Pita/Hnos. 95 id id. 
F López 16 id dulces. 
A . Armand e hijo 8 cajas pescad» . 
J . M. González 3 cajas dulces. 
Gtnzález C . 10 cascos queso. 
J . M. Angpl 11 atados ciruelas. 
A. L a y y Co. 58 bultos v í v e r e s . 
C . Saralla 5 cajas queso. 
Tíe ismann y Co. 140 cajas leva.dura. 
"Lnión 1 caja queso. 
Romagosa y Co. 50 tabales pescado. 
N . M. 50 cajas whiskey. 
D . 80 id id . 
.T. R. v Co. 100 id Id. 
C. P . C . 200 id id . 
J . L¿yon y Co. 1 atado queso, 10 ca-
l̂ jü puerco, 50 carneros, 20 cajas mante-
.luMla, 25 id huevos 
H . Suárez y Co. 50 sacos fr i jo l . 
M . C . 50 id id . 
H . Astoroui y Co. 100 id id . 
I". M. Costas 53 id maicena. 
García F . y Co. ICO id frijol . 
Lozano Acosta y Co. 13 atados con-
servas. 
P . Tinchin y Co. 150 sacos frijol . 
S. Solana y Co. ICu id id . 
P.cdra G . y Co 100 id id . 
Fernández P . v Co. 25 tercerolas 
manteca. 
A . I»Alboa 10 atades ciruelas. 
Carbonel Dalmau 50 sacos fr i jo l . 
Zabalaté y Co. 50 id id. 
González Covia y Co. 100 id id. 
L n Ambrosía 5 cajas manteca. 
L . C . H . 100 cajas pescado, 124 far-
dos sacos. 
Pérez P . y Co. 50 sacos frijol, 25 
alados pencado. 
Serrano M. G6 cajas conservas. 
C M. 10 barriles v iro . 
C . A . F i l z 37 bultos provisiones. 
5. T . C . 200 sacos frijol. 
R . D . L . 100 id id. 
R. B . C . 200 id id. 
P . C . 50 id garbmzcs. 
S. L . L . 33 bultos -víveres. 
M I S C E L A N E A S . 
M". Kohn 40 caja*! muciones. 
l i . L . Aguirre y Co. 50 id id., 
C . Bcyle 1 caja accesorios. 
M. Piñe iro 84 id '.á. 
A. Medina 3 id id. 
R . Fernández M. 11 id i d . 
A. C B . 4 id Id. 
V. Blanco 3 cajas hule. 
Morpran M . 18 id gabinetes. 
Sánchez Hnos. 8 H hules. 
M. F . Pella y Co. J id tejidos. 
G. Maduro y Co. 23 huacales camas. 
Niguez 18 bultos accesorios. 
A . P . 2 cajas jabén . 
U . P . C . 10 barriles aceite. 
Roque 100 cajas cal . 
A. C . Bosque 3 id drogas. 
V . M. i7 cajas betún. 
E , V. Carvajal 1 caja tejidos. 
A. G A. 1 id M . 
' M. ' R e l i e s 2 id id. 
A. \ üa Hnos. 1 id id. 
Mcnénder Hnos. 1 id id. 
r>aly Hnos. 5 M id. 
Gobc B . y Co. 1 id id . 
S. Va.ldo y Co. 5 id id. 
Menénd^ Hnos. 10 id id-
D O N D E S E C O M E B I E N 
" L A T E R R A Z A " 
Café y Restaurant.— Teléfono 
1-3395.—Víbora.— ( E i tranvía San-
tos Suárez le pasa por el costado) 
"Teatro Méndez". 
Situado en la más nueva y bella 
barriada de la Víbora, donde servi-
mos comidas a precios económicos— 
hay reservados, bellos y originales. 
También servimos modestos ban-
quetes. 
" L a Terraza" punto ideal en el 
verano, se come al fresco y barato. 
Se alquila el local del Teatro y 
Terraza, pára bailes, sábados por la 
noche, o domingos por la tarde. 
12583 30 Ab. 
T L O R I E N T A L ' 
Café, Lunch y Hotel,, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
1018 31 • 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
^ A R i E T E " 
donde a todas horas encontrará tm 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, e l 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de si-
uación. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio, 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-OOSO. 
1181 31 d 
" E L J A R D I N " 
Café y Restaurant. Monserrate, 69. 
Gran rebaja de precio a la carta. Hay 
abono a 30 pesos. Queda frente al 
Parque de Jerez. Teléfono A-8769, 
14249 30 ab 
M . F . Pella y C J . 8 id id . 
P . Lung 4 cajas ;abón. 
Castro F . 12 id n.r.dias y ropa. 
Háiandiaran y Co 309 atados cartU' 
dios. 
S. Euler y Co. 100 id id . 
Martínez Hnos 10'J id id. 
l'iiriAndez y Co. 3 cajas tejidos. 
Pereda I-<nos. 4 barriles aceite. 
Morcater 10 fardos reji l las . 
C . C 90 atados cartuchos. 
Lichera y Co. 200 id papel. 
AVest India Oil 70 tambores ioda. 
García V . y Co. 5 cajas tejidos. 
Pérez P . y Co. Vo id id . 
S. Carasa y, Co. 3 »d plumas. 
Lange Motor 2 'd accesorios. 
R G 6 id tejidos. 
G . Ntifiez y Co. 8 rollos papel. 
17- 4S2 atados papel. 
4 4.-. 504 id id. 
B . Díaz 4 cajas grasa. 






















5 cajas tejidos. 
Y , C, 5 id id . 
R . C . 4 id id . 
Menítndez R . y C e . 13 id 1Q. 
Diez G . y Co. 1C id id. 
E . Castillo y Co. 13 id id. 
F N y Co. 2 id accesorios. 
García V . y Co. 15 id tejidos 
F . T . 14 id pe i fumer ía . 
J . C . P . 15 id id . 
F , y Co. 9 id id . 
J . C . Pin 4 id id . 
K-inío O. y Co. 1 id boneter ía . 
Mcnfndez Hnos. S id '/.ndos. 
Urain ^ . 25 barriles aceite. 
W A C . 2 cajas accesorios. 
Y T y Co. l i d letreros. 
Gflmez Mena 2 id accesorios. 
Yan C . 7 id per fumer ía . 
Escalante Castillo y Co. 7 id id.. 
T . Drug Store 3 id id . 
A Melina 12 id cr i s ta ler ía . 
B Gil ''' id fibra. 
Cuban P . Cement 10 id accesorios. 
V^barrim 5 s.í tela. 
Ruiz Hnos. 2 id sobres. 
Díaz L . y Co. 4 id tejidos. . 
Electr ical 8 barriles acce.-onos. 
H.rmida 42 cc^ns pintura. 
T ovtzhc 1 caja drogas. 
J Perello 4 id b e t ú n . 
Orfila 2 id in 
Menéndez 5 id id . 
C 5 huacales accesorios, 
itr G . 30 barriles grasa. 
Fernández Hnos. 4 cajas cobre. 
m F . Pella y Co. 1 id medias. 
Saldo M . y Co. 3 cajas accesorios. 
129- 26 bultos f erre ter ía . 
Zaldo M . y Co. 45 bultos accesorios. 
Varas 4 id cueros. 
1 caja tejidos. . 
D Store 24 bultos drogas. 
G.' González 3 cajas tejidos. 
. Bardias 1 id id • . . ^ , „ 
Vda. de Húmara 20 - « - t u b o s . 
Canosa C . 18 id ferre ter ía . 
J G . Vázquez 10 id id . 
j ! González 15 id id . 
L . Huarte 14 id id . 
Pardo y Co. 104 id id . 
L P del Valle 3 cajas tejidos. 
E ' Lecours 126 bultos ác ido . 
Gutiérrez L . y Co. 85 huacales lava-
t0H0SC y Co. 200 barriles yeso. 
F." Bobins y Co. 24 bultos archivos. 
E F . Varona 4 cajas cintiuas. 
a Sixto y Co. 13 cajas quincalla. 
F . ' Taauechel 163 bultos drogas. 
C- 700 fardos papel. . , 
ArtPS Gráf icas 13 cuñe te s mineral. 
F C Unidos 1 huacal fieltros. 
M . Rodríguez y Co. 10 bultos guan-
a l . González 6 cajas medias. 
J Campa 9 cajas tinta y juguetes. 
F . Presa y Co. 90 rollos alambre. 
E . 4 cajas rej i l las . 
Cruz C . 10 id hojalata. 
M Ravelo 1 id incubadoras. 
T ' Bayley 3 fardos alfombras 
C . González y Co. 12 fardos cartón . 
B Z . C . 2 cajas l laves. . 
C Unidos 12 barriles pintura., 
p ! 15 atados clavos. 
Supply 8 cajas ferretería. , 
S. 3 cajas tejidos. 
Vascalo B . y Co. 2 id id. 
C M C . 25 barriles aceite. 
Pons y Co. 7 huacales bañadera. 
J . Alio y Co. 7 id id . 
Bexar'3 cajas drogas. 
Martínez 56 bultos ferretería. 
Gómez y Co. 28 cajas pintufa., 
A . Y . 2 cajas car tón . 
R . p . 8 id sombreros. 
López R . 30 cajas papel., 
Rivera 1 fardo tejidos. 
García 2 cajas vidrios. 
F . G . y Co. 2 id id. 
Romero 3 id pantallas. 
González 13 id id . 
Segui y Co. 679 piezas madera. 
Tretcha Hno. y Co. 7 cajas tejidos. 
Poon C . 1 id ropa. 
Cernuda Sobrinos y Co . 18 bultos re-
lojes y espejos. 
Minas Matahabre 137 bultos maquina 
ria. . , , 
M . Fernández 4 cajas calzado. 
182: 15 cajas jabón. 
Revi l la Y . y Co. 4 cajas tejidos. 
M . Pérez 12 id id. 
Sánchez V . y Co. 5 id id . 
Cobo B . y Co. 2 id id . 
Havana Electr ic 84 bultos materiales. 
Pons y Co. 13 bultos efectos sanita-
rios. 
Gptiérrez L . y Co. 6 id id . 
C , Díaz y Co. 3 huacales accesorios. 
Urquía y Co. 2 cajas ferreter ía . 
J . R . C . 2 cajas tejidos. 
V . del Campo 7 fardos paja. 
Miranda P . 7 bultos loza. 
Araluce A . y Co. 29 id ferretería. , 
Sánchez Hno. 1 id ropa. 
Leiva G . 1 id tejidos. 
P . Alvarez Hno. 1 id i d . . 
Fernández y Co. 2 id id . 
A. Sánchez 2 id id . 
Corral y Co. 2 id id . 
B . F . carvaja l e hijo 3 
Bango G . y Co. 3 id id. 
Gómez Hno. 1 huacal loza 
R . G . L . 9 cascas losetas. 
A . E . F . 2 id lozas. 
G . H . 6 id ¿d , 
P . Alvarez \2 id id. 
Méndez y Co. 13 id id.. 
Calvo Ciera 12 id id . 
Vda. Húmara 5 id id . 
F . G . de los R íos 6 barriles aceite 
.1. González 12 id id. 
P . C . Unidos 147 barras . 
J . Fernández y Co. IT) barriles acei. 
te. 
E . S. 5 cajas polvos. 
M . H . 5 barriles aceite-. 
S. V . C . 5 id id. 
G . R . y Co. 1 caja tejidos. 
L a Paz 14 bultos extracto. 
C . Romero y Co. 14 cascos lozas. 
Central Agencia 17 cajas a lgodón . 
E . Lecours 25 tambores polvos 

















r a . 
ría 
Garin G: 500 rejas, 4 cajas ferrete-
Pineda G . 1 id tejidos. 
F . C . Unidos 1 id accesorios. 
Parajón C . y Co. 1 id tejidos. 
L . García 1 id id. 
A . Mauriz 1 casco loza 
J . Fernández Hno. 1 id id . 
M. Hermida 2 id id . 
Méndez y Co. 11 id id . 
S. V i l a y Co. 26 id id . 
P . Taquechel 22 cajas drogas. 
G . Sisto y Co. 2 id ropa. 
Menéndez Hno. 7 id tejidos. 
García G . Hno. 2 id edias. 
González Hno. y Co. 5 id tejidos. 
Toyos T . y Co. 7 id id. 
Alvaro Hno. y Co. 4 id id . 
García V . 2 id d. 
L . B . 2 id ropa. 
González Hno. y Co. J id tejidos. 
G . G . Fisher 1 perro. 1 






Miranda Y . Co. 6 id tejidos. 
M. Otero y Co. 25 bultos ferre-
23: 504 atados id. 
R . Inglez y Co. 3 cajas tejidos. 
J . García y Co. 9 id id. 
Harris Bros Co. 45 cajas efectos es-
critorio 
Narcisa 20 fardos sacos. 
C . 1000 barriles cemento. 
500: 21 cajas tejidos. 
116: 1 id seda. 
A . Y . 2 barriles gelatina.. 
U . F i lm y Co. 1 caja pel ículas . , 
S . E . C . 10 id a lbúminas . 
N . M . 1 id cintillas. 
S. Caraza y Co. 225 atados papel 
Carballo y Co. 150 id cartuchos. 
A . Ferrer 17 bultos quincalla 
J . C Pin 11 cajas medias. 
T . H . 6 id id. 
P . L . 1 id id . 
R . G . 1 id tejidos. 
J . Alvarez 1 id cueros. 
Pesant y Co. 175 vigas. 
M . Veras 10 fardos cueros., 
Y . Gutiérrez 4 id id. 
M . Guinn 3 cajas aparados. 
D . C . 495 barriles cemento. 
Co. Litográf ica 244 cajas papei.. 
M . Khuri y Co. 10 id tejidos. 
E . Sarrar 15 bultos de gas. 
ir ' T?" LpP655 ^ fardos a lgodón . 
£>. B . 9 id sacos. 
C D . 80 id id . 
S . H . 2 cajas medias.. 
P . M. 3 id corbatas. 
O. S. 7 id anuncios. 
S S . " / ) m a s 2 id frutas.-
J - M. 1 id accesorios. 
Tratcha Hno. 8 id medias. 
.Garc ía B4 y Co. 50 fardos acceso-
nos . 
^ H . C . Bock y Co. 24 bultos etique-
Gutiérrez L . y Co. 56 id ferreter ía . 
Bango G . y Co. 1 caja tejidos. 
ííV , rollos alambre. 
tunas 0a3a tejidos' 3 barriles acei-
5130: 4 barriles vidrios. 
R . Aaixala 3 cajas accesorios. 
F . T 10 barriles ácido, 
bánchez Hno. 7 cajas sombreros. 
é.- JNí^o. 3 cr^-is accesorios. 
D . ¡silva I auto. 
A' 'r.' 5 atados accesorios 
w ?- tJ • 7 cajas perfumería . 
M. 1 id sombreros. 
. ^ F . Robina y Co. 7 id accesorios, 1 id 
Cernuda C . y Co. 1 id id. 
±>. B . 30 fardos sacos 
w \ P ' 2 "^J3-3 banderas. 
T - JSrn,ith 3 atados impresos. 
J - M. de los Ríos 1 id id. 
M . Campa y Co. 35 cajas tsjidos. 
M . Ysaac 18 id id -J^va. 
Sol í s E . y Co. 24 id id. 
cafo MS/01*' POr 61 Vap01' amerl-
Daly Hnos. 1 id id. 
S. Zoller 1 id ropy. 
11. _S, R . X . 13 bi.'^og accesori)««.. 
Muniz y C0. s caiaí. botones 
A T"^' Hr!0S- ^ caías cola. 
C;- V" I ?0 - 35 cajas accesorio-?. 
w . L . 5 id id . 
J . G . H . 9 cajas tornillos. 
R . Castillo y Co. 3 id pelota. 
CHnosa C . 23 id ferreter ía . 
- l^i* E - . C - ^ Co- 10 barriles aoe'.ta. 
•>•?. ¿ cajas med¡:is . 
37; 2 id id. 
E . Saavedra y Co. 9 id taladros. 
* . I ri-sa y Co. i id sorbeteras. 
J^. Garda Hnos. 1 id tejidos. 
F . A . Ortiz 8 id accesorios. 
Casacarter 1 id anuncios. 
Sánchez Hnos. 2 id sombreros. 
L . / gu i rre 20 id fusiles. 
B . Zabala y Co. 30 cajas pintura., 
V . M. JXO fardos sacos. 
V . C]* Mendoza y Oo. 7 cajas manirui 
r a s . 
L . B . 2 fardos papel. 
L . Mol na y Co. 1 caja efectos. 
D . Sales y Co. 5 sacos loza. 
A . I I . C . 2 cajas tejidos. 
M A N I F I E S T O 1,906 
Vapor danés Danebrog. Capitán An 
dresen. Procedente de Ney Orleans. Coi 
signado a A . J . Martínez 
M A H I P I E S T O 1,907 
Vapor americano Gov Cobb. Capitái 
Phelan. Procedente de Key West. Con-
signado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
A . Ríos 4 cajas camarón . 
R . Feo 3 id id. 
Hotel Sevilla 2 barriles pescado, 1 ca 
j a magazzines. 
M I S C E L A N E A S : 
Levc l l T . 1 caja herramientas, 1 i* 
rodillos. 
Electrical Eqnipment 1 id accesorios 
C . Pérez Co. 30 fardos id . 
A m R . Express 6 bultos expresos. 
A . Guichard 9 jaulas aves. 
MAOTCPIESTO 1,908 
Vapor danés Berlín. Capitán Vlnding 
Procedente de Nuevitas y Caibarién 
Consignado a W . H . Smith. 
Con 19,500 sacos azúcar para Nev 
Orleans. 
M A N I F I E S T O 1,909 
Vapor americano Estrada Palma C» 
p i tán Albury. Procedente de Key West 
Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Fernández G . y Co. 225 barriles pa 
pas. 
R . Cortada Co. 215 id id . 
F . Amaral 400 id id . 
F . Bowman Co. 400 cajas huevos. 
A . Armand e hijo 800 id id. 
L . B . de la L u n a 10,886 kilos pesca 
do. 
M . T . Stark 1400 atados queso. 
Armour Co. 13608 kilos puerco, 10< 
tercerolas manteca. 
Morris Co. 100 id id. 
J . Gutiérrez Co. 27170 kilos id . 
C . Pascual 100 tercerolas id. 
Swift Co.V 9179 kilos puerco, 400 ca 
jas huevos. 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros 488 cerdos. 
G . Petroccione 6 autos. 
L . B . Ross 6 autos. 
Lannre Motor 4 id, 5 bultos accesorios 
F . de Hielo 101 Caja.s malta. 
Central Limones 4 bultos maquina 
r ía . 
Dardot Co. 2000 atados cortes. 
G . Lamadrid 1200 id duelas. 
S. Zoller 20 'cajas ropa. 
N . di. 8 id papel. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DR. C A S A R I E G O 
E n atento besalamano nos comu-
nica nuestro particular amigo el Dr. 
Arturo G. Casariego, que desde el 
día 20 del actual comenzará a dar 
sus consultas en su nueva cara de 
la calle Neptuno, 135, bajos, d© 2 a 
6 de la tarde. 
Agradecemos la atención del Dr, 
Casariego, al que le deseamos los 
mayores éxitos en su nuevo consul-
torio. 
AQUILINO A L V A R E Z 
Este conocido y respetable comer-
ciante, gerente de " L a Francia", em-
barcará mañana jueves en el Lafa-
yette; el señor Alvarez, se propone 
visitar los centros de la moda y ha-
cer compras en España, Francia y 
Alemania, para su casa de Obispo y 
Aguacate. 
Deseamos al apreciable amigo, 
éxito y felicidades mil. 
D E S P E D I D A 
E l vapor Lafayette llevará a E u -
ropa, donde pasarán el verano, al 
señor Rafael Fernández Barbón, su 
distinguida esposa e hija, a quienes 
acompañará su hermana la encan-
tadora Lolita García Barbóu; les de-
seamos venturas mil y pronto regre-
so a esta sociedad donde se les esti-
ma. 
Abril 12 d e 1922. P r e c i o ; 5 o s 
I N F U N D I O S 
Por P. t i lKAI/T 
TINA BIAQlfINA PARA DBSCÜ» ¡ ¿Quieren saber de un modo claro 
B R I R MJSNTÍRAS I*!»® espacio de terreno es ese? pues 
¡ un cuadro de cien metros por banda 
Leo en un colega: ¡t**^ manzana de las del Veda 
E l Psicomanómeti-o es un i as tro- ido. Be manera que un matrimo-
mento de reciente invención que co- nio con cuatro l i i j o s, sería propie-
niienza a usarse oom éxito especial-
¡OJEANDO NUESTRA 
HOY H A C E 75 AÑOS 
Evangelio de San Mateo, en el capítulo i juzgarle y de pronunciar en nombre de 
X L V I : Todo lo que vosotros atareis s o - ¡ D i o s la sentencia. E s , pues, Jesucristo, 
"bro la tierra, qnedará atado en los ele-, y solamente Jesucristo, quien ha ins-
los; y todo lo que desatareis sobre la j t i tuído, ordenado e impuesto la confe-
mente en los Estados Unidos, con el 
f in de sorprender a los criminales 
cua-ndo dicen ment!T& en sus decla-
R . — H e qauí una gran cues t ión . 
Comprendes, amigo lector, toda i 
importancia ? 
SI la confes ión es obra de Dios, es i 
forzoso que nos sometamos, pues que 
Dios. Si 
tario de seis manzanas como las del 
Vedado; cerca de media cabal ler ía 
de t ierra . 
Y no obstante, en las grandes po 
raciones, pues este aparato indica ¡blaciones la gente vive apretada en 
cua.ndo una persona babla la Ter^! locales reducid ís imos , a razón de 
¿feud y t ambién cua-ndo apela a la Idies o VBinte personas en cada cien 
falsedad. Desde que la humanidad metros cuadrados, 
existe, desde que ha ha lüdo necesi- ¡ ¿ P o r q u e Tlve la humanidad amon 
dad de aplicar castigos a quienes 'tonada, habiendo tanta t ierra en el 
vician las leyes, es ha tropezado con mundo? 
el dificilísimo problema de diferen- L a ciudad perfecta se r ía la llama 
ciar entre la yerd*-d y la mentira, da "ciudad l i nea l " una hilera lar-
debido a lo cual numeros ís imos ino- guisima de casas, por la que pasarla j una locura el resistir 
centes han sido condenados y otros un tren continuo de ida y otro de i 
tantos culpables haaa quedado sin vuelta. Todas las casas t e n d r í a n fren j bre como 1 
castígo;; pero medarate la aplicación te al campo, con agregac ión de terre 
de este aparato se bace hoy m á s fá- para jardines, siembra, etc., dis-
cñ la correcta aplicación de Ta j n s t i - ! í r u t a n d o del sol y de aire puro. 
cía i Las ciudades lineales se producen 
El psicólogo asegara que el em- • e s p o n t á n e a m e n t e por instinto natu 
bustero por acostumbrado que esté i ral. Todas las poblaciones rurales 
a la mentira, por snnulador que sea, j empiezan por varias l íneas de casas 
ni mentir experimenta una emoción ' a lo largo de los caminos. La Ha-
ii i terna que afecta la presión de la ' baña empezó así . Del núcleo de la 
sangre y la propia respiración, y | ciudad parten varias v ías que en su 
para sorprender esa emoción ha si- ¡principio eran caminos bordeados de 
do inventado el Ps icomanómet ro , ! casas. J e sús del Monte, Cerro, P r í n 
que es en sí un aparato de gran sen- i cipe. Vedado, L u y a n ó , etc. Si ahora 
cillez, que se aplica a la muñeca iz- I empezáramos a fundar la urbe con 
quierda del individuo que se trata ¡ tando con las comunicaciones eléc-
üe indagar, obligándolo al poco ¡tricas, esas l íneas tentaeulares de la 
tiempo a que hable sobre un peque-i ciudad ser ían l íneas largas y estre-
no disco que refleja sobre otro la • chas, y todos los barrios exteriores 
rt.acción mental del individuo, mien- ¡ t end r í an forma l ineal , 
tras que la presión de la sagr© so • Pues bien; el célebre mul t imi i lo 
registra e léc t r icamente . | nar ío Mr. Pord, tiene ahora el pro-
Durante los último?, años se han y ©oto de fundar una ciudad lineal 
inTentacTo varios aparatos con el f i n en Plorence (Alabama. aprovechan 
ríe descubrir la mentira; algunos de do unas caídas de agua para la fuer 
«-líos se basan en la teoría de que;za motr iz de unas industrias que 
las mentiras que so dicen delibera-' piensa establecer, y para que las Go-
damente afectan las palpitaciones' municaciones sean gratuitas. Será 
del corazón, y otro;? registran los ¡una ciudad de 120 M i ó m e t r o s de lar-
disturbios de ciertos nervios que se'go, así como de la Habana a Matan 
suponen ser afectados al decir men-'zas y entonces los terrenos de la ur-
t i ra , mientras que como se ha d i - ¡be se rán mjs baratos y la población 
cho. el Ps i comanómet ro se base e n ' m á s higiénica. Es muy posible que 
que la sangre y al propio tiempo en 
la respiración, y su uso ha produ-
tierra, quedará desatado en los cie-
los. 
2o.—la realización de la promesa. 
Se lee en el Evangelio de San Juan 
capítulo X X : Hál lanse reunidos los 
Lunes 12 de A b r i l de í » 4 7 - Após to les en el Cenáculo . Se han ence-
No hubo periódico por ser ullnes. | rra«f0 en su retiro por temor a los j u . 
— —~. dios, que ellos días antes crucificaron 
¡a su maestro. . . De repente, hal lándose 
| cerradas las puertas, J e s ú s se aparece 
' en medio de ellos: " L a paz sea con 
¡vosotros , les dice; Yo soy; no t e m á i s . ' 
El los "se assutan, se sobresaltan" y no 
H I T A G B A C T C U E S T I O N ¡quieren creer en lo qtte ven. Pero to-
p. x,a confes ión es cosa inventad^ i can' Palpan el sagrado cuerpo, las 11a-
por los Curas. . Siis de las manos, de los pies del Sal 
vador resucitado, y le adoran . . . J e s ú s 
dirige su aliento hacia ellos: Recibid 
el Espír i tu Santo, les dice, como mi P a -
dre me envió, as í os envío Yo a vos-
otros. Del mismo modo que mi Padre 
me ha enviado eti calidad de Salva-
sión a los hombres. 
T en efecto, ¿de que le serviría al 
sacerdote el poder de perdonar o de 
retener los pecados, si hubiese otro 
medio do obtener la remisión de los 
mismos? 
no es obra de Dios, sino de un hom-
y como yo, es menester 
enviarle a paseo a él y a su inven-
ción, porque esta es la m á s desagra- ¡ f3-1"51 / I"6 seáis los salvadores de vues 
dable que se haya podido discurrir. 
Confesarse es manifestar sus peca-
dos, es decir a un sacerdote todo el mal 
que se ha hecho, por m á s vergonzoso 
que sea. ¿Puede haber cosa m á s des-
agradable? y pregunto: ¿Qué sacrificio 
mayor puede exigirse al orgullo huma-
no? 
¿Es necesario, pues, hacer este sacri-
ficio? ¿ E s t o y obligado en conciencia a 
confesarme, so pena de rebelarme con-
tra Dios? 
Sí . Porque la confes ión de los peca-
dos, hecha al sacerdote, ha sido institui-
da por el mismo Jesucristo, el Hio 
¡ de Dios vivo que vino al mundo para 
salvarnos. 
E n el hospital "Calixto G a r c í a " mentos del g i r ó , pero 
hav una sala para tubercn.losos y sos ;l s" alcance, no ¿«H011 IoSt^J 
e r h o s p i t a l se ha l la a buena a l tura lo nuncia; y elevando el ^S"' 
sobre el nivel del mar. ¿ Q u e e s t á n a las a l turas exhaló ünaPe'll8,^^l 
entonces muy bien a l l í las pobres jus ta como respetujoSa d ^ i r T * 
, v í c t i m a s de la peste blanca? Nada De las al turas le c'QT.t ! 
labras del Señor? ¿A qué vendría e n t r e " - e s o - Air.e no falta ciertamen- ¡"uno nó! 
gar las llaves de' las puerta al guardián. I te; Pero aire y nada m á s que a,re, c ía le asunto y ofrecie W 
si por otro punto se diese libre entrada! « f r á suficiente a lo sumo para m- ' ^ ^ e n t a para ^ J U ^ 
a la casa" 1 f lar bieu un n e u m á t i c o de a u t o m ó - Piesnpuestos , pero nn f ! ÓÍC 
Y luego, ¿cómo podría el sacerdote Í L o s tuberculosos caramba, son d i j era que eso era una ^ 9^ 
pronunciar con conocimiento de causa 1menos faclles (íe atender y necesitan darle L u g a s a ]a c u e s t i ^ 6 ^ 
la sentencia, si el mismo culpable no i a1S0 ™ s l)Gra su a l i m e n t a c i ó n y al feo quis iera de veras, se D*> 
se le presentase a confesar sus peca-16° mas Para su cuidado. (b o. sin incurr ir en n i n g ^ ^ 
dos, los que muchas veces solo él co-i U n n e u m á t i c o bien inflado lo de-i f í l ^ 0 ' . ^S'^nzav unas exceWIS 
noce? j j a n ustedes en un b a r r a c ó n de m a - ; taaistl('as oticiales. p ^ g bast í8 ««• 
Los cristianos, pues, tienen obligación dera y se queda tan satisfecho. No , ra ello con los servicios de t 
de confesar sus faltas a los sacerdotes I importa que el b a r r a c ó n sea un lu- | í;liat1'0 111-ellSentes y l abor ioJ^ 
si quieren alcanzar el perdón de Dios. I gar a u t i - h i g i é n i c o y amenace, ade- I P le^üos- (l"e no faltan en la c ^ 
L a confes ión ea por derecho divino el i m á s venirse abajo en cualquier m o - | t a r l a (Ie Agricul tura . Con eso ^ 
medio de perdón: quien quiere el fin, mentó . Puede que hasta d e s p u é s del j ̂ e g " ™ ! - el concurso eficaz 
dor de los hombres, siendo igual al i Quiere también el medio; quien recha- derrumbe el n e u m á t i c o siga tan sa - , Alcaldes de las zonas tabacalp ^ 
mismo Padre, Dios eterno y omnipoten-! za el medio, no conseguirá el f in. tisfecho y tan inflado. Pero un tu- i (le Ja ^ d m i m s t r a c i ó n de Aduan 1 
te como E l ; así Yn os env ío . Os envío Así es que la confesión hecha a los, berculoso q u e r r á que le den, a d e m á s | poclla echar a andar en i , ,íl 
I j - í . - , ^ COj, 
a el^ 
c¡do los m á s sorpreTidentes resulta-
rles. Los principales ensayos se han 
verificado colocando un individuo en 
la calle mientras o m r r í a o se le re-
fería algo, y conduciéndolo inme-
diatamente al laboratorio donde ac-
to seguido se le cometía al aparato 
y se le hac ían preguntas relaciona-
das con lo que acaba de oír ; en al-
gunos casos el individuo daba con-
testaciones verídicas y en otras j fal-
seaba la verdad deliberadamente, y 
desde un principio 88.5 por ciento 
d'e las falsedades eran inmediata-
mente registradas por el aparato; pe-
ro lo curioso es que el porcentaje 
de las mentiras de lat mujeres regis-
trado t/or el Ps icomanómet ro es i n -
terior ai de los del hombre, con lo 
cual se ha comprobado que los hom-
bres mienten con mayor facilidad y 
disimulo que las mujeres. 
Ahora hablo yo: 
Eso ya me lo ienía sospechado. 
Las mujeres tienen fama de habla-
doras más que el hombre; pero en 
realicTad hay por ahí cada latoso que 
lo da quince raya a la mujer más lo-
cuaz. 
Pero, entrando ahora en el asun-
to, de la veracidad o mendacidad 
de las personas, estoy convencido 
de que eso del ps icomanómet ro es 
un verdacTero infundio, no porque 
crea falso el invento, sino porque la 
aHeración de la presión de la sangre 
puede indicar otros estados de a l -
ma que el de la ficción mental. Ade-
más , ese invento es ya muy viejo. 
Hace como medio siglo que lo ensa-
yó un ilustre doctor italiano llama-
do Mosso, muy célebre por sus es-
tudios psicométr icos. 
Y en el caso (Te ser verdad que 
ei nuevo aparato ^psíquico revelase 
con exactitud si una persona dice 
verdad o mentira, ese invento ser ía 
una calamidad más grande que la 
invención de loa gases mefít icos. 
Aplicado el chisme descubridor de 
mentiras a los acusados, ante un 
t r ibunal se sabr ía si ellos mienten. 
Mas en recta justicia hab r í a que 
aplicarlos al acusador y al mismo 
juez para saber si mienten o si pre-
varican, que también se dan casos. 
A.demás, los hay de personas que 
afirman una cosa incierta en la con-
vicción profunda de que dicen ver-
dad y calumnian inconscientemente 
a su p rógimo. E n este caso el que 
dice mentira creyendo de buena fe 
decir verdad e n g a ñ a r á al ps icomanó-
metro, y fiando en él se cometer ían 
graves injusticias. 
Y fuera de los asuntos Judíela-1 
les, en lo que respecta a la vida pri- I 
vada ; cuán tos conflictos aca r r ea r í a i 
el uso de t a l aparato! ¡Ah! las mu-
jeres a veces mienten por piedad, ' 
m á s que por falacia. Ocurren en el 
mundo pequeños incidentes sin I m - ! 
portancia que si no se tuviese la ¡ 
caridad de disimularlos, la vida ser ía i 
un infierno, porque todos acostum- I 
bramos a exagerar y a calificar con 
dureza los hechos m á s Inocentes, y, 
por otra parte, como dijo Anatole 
France: si las mujeres no mintie-
sen, los hombres se r íamos muy des-
graciados. 
Y viceversa. 
Las ciudades futura». 
Si se repartiera entre los habitan 
tes del globo toda la t ierra de los 
sontinentes e islas tocar ían a cada 
Individuo 10.000 metros cuadrados 
te terreno. 
tros hermanos; os envío para que seá i s 
los depositarios de los tesoros de sal-
vación que Yo he adquirido para de-
rramarlos sobre los hombres; deposita-
rios y dispensadores de mis Sacramen-
tos, en los que yo he vinculado todos 
los méri tos de. mi Pas ión y de mi muer-
te. "Como mi" Padre me envió, as í os 
envío Yo a vosotros. Recibid el Espír i tu 
Santo. Son perdonados los» pecados a 
aquellos a quienes los perdonareis, y 
retenidos a aquellos a quienes se los 
retuviereis ' 
¿Qué necesidad hay, pregunto yo, de 
discurrir sobre semejantes palabras? 
¿Quién se atreverá a negar que Jesu-
cristo confiere aquí a sus Apóstoles , 
Efectivamente; abramos el Evange- ¡ Primeros sacerdotes y pastores de su 
lio. E n él encontraremos dos pasajes I s 1 6 8 ^ el poder de perdonar o rete-
en que el divino Maestro habla de l a ! ner los Pecados, según lo juzguen con-
confes ióu de los pecados, y del poder veniente? ¿Quién podrá negar que aquí 
cofl'cedído por E l a sus ministros para 
perdonar en su nombre las faltas a let 
pecadores. 
E n el primero de estos pasajes en-
contraremos la "promeso" hecha por Je-
sucristo a sus Após to l e s de darles aquel 
los const i tuyó jueces de las concien-
cias, con pleno poder de perdonar o re-
tener? 
E l mismo Jesucristo, pues, el Hijo de 
Dios hecho hombre, ha querido, ha or-
denado que todo hombre que haya co-
poder. E n el segundo el "cumplimien- metido algún pecado y quiera obtener el 
to'» de esta "promesa". ¡perdón, recurra al ministerio de sus sa-
l o . — L a promesa. Se encuentra en el cerdotes, los cuales tienen la misión de 
sacerdotes la vemos establecida en to-! de aire, su comidita especial, y pen-1 fianza cle l legar bien ha^"lí ĉ  
'"dicado. 
L a historia nos ha conservado el" una sala mas l impia y mejor cu ida- ; S e n a bueno saber qué 
dos los siglos de la Iglesia. 
guen a los tubercu.losos de los neu-
máticos , piensa pedir un crédi to pa-
ra construir en terrenos del sana-
torio La Esperanza, una sala con 
San Agust ín echando en rostro a los i destino a las pobres víc t imas de la 
herejes de Africa la pretensión, que peste blanca en período avanzado. 
posteriormente han renovado los pro-
testantes, de no querer confesarse sino 
con Dios: E n balde, pues, ha sido que 
el Señor ha confiado las llaves del cie-
lo a la Iglesia? ¿En vano habrá dicho: 
"Todo lo que desatareis en la tierra 
quedará desatado en los cielos!" 
¡Vosotros os burláis del Evangelio! 
;Vosotros prometé is lo que él rehusa! 
E n el siglo I I J y en el I I se encuen-
tran aún, en los libros que se conser-
van de los antiguos doctores, testimo-
nios muy admirables sobre la necesidad 
de la confesión hecha a los sacerdotes 
para alcanzar 1 perdón de Dios. 
E n las Catacumbas se han descubier-la electricidad haga ese milagro 
M E J O R A N U N C I O 
Desde hace unos cuantos años 
el anuncio ha adquirido gran im-
portancia; a tal punto ha llegado 
ésta, que gracias al anuncio son in-
finitas las publicaciones diarias 
que hair adquirido gran auge; y 
lo han adquirido a la par de los 
anunciantes cuyas industrias o co-
mercios, cuyos negocios, en gene-
ral, han recibido el impulso que 
con fuerza irresistible les ha dado 
la publicidad. 
Ya que hablamos del anuncio 
publicado en periódicos, debemos 
convenir en que el anuncio se ha 
dignificado, digámoslo así; se ha 
embellecido, se ha hedbo agrada-
ble al lector porque ha sabido su-
gestionarle lo mismo con dibujos 
artísticos que con artículos litera-
rios o poesías. 
Los periódicos de gran circu-
lación insertan anuncios cuyo tex-
to ameno y literario y cuyas ilus-
traciones, verdaderas obras de ar-
te, llevan al pie la firma de auto-
res cuyo nombre se cotiza a ele-
vado precio en el mundo del arte. 
Para anunciar bien hay que po-
seer el arte de llamar la atención, 
de impresionar al público, de decir-
le mucho y muy intenso en pocas 
palabras, y para anunciar con pro-
vecho hay que tener una virtud, 
la constancia, llevada a la imper-
tinencia si se quiere, con tal de lo-
grar que el público que lee diarios 
llegue a considerar en el que dia-
riamente lee parte imprescindible 
del mismo el anuncio que empezó 
a llamarle la atención en Enero y 
se la sigue llamando en Diciembre; 
y lo considere ya como algo im-
prescindible, como la sección edi-
torial, la de cablegramas, la de 
teatros, la de notas sociales, etc., 
etcétera. . . 
El anuncio, sea como sea, siem-
pre es necesario. Pero en uijj diario 
de gran circulación produce más 
beneficios. Nuestros números del 
jueves y del domingo, únicos pe-
riódicos en Cuba que están impre-
sos en rotograbado, que es hoy 
como vulgarmente se dice la últi-
ma palabra en el arte tipográfico, 
son un factor de imporatncia in-
discutible para el anunciante. 
La circulación de nuestras edi-
ciones del jueves y el domingo ha-
cen que sea en la actualidad este 
DIARIO donde mejor resultado es-
tán dando los anuncios y como 
prueba de ello reproducimos la 
carta de una importante casa de 
comercio de esta capital, perita en 
el arte de anunciar por lo mucho 
que lo ha hecho representando en 
Cuba la Vl^or Talking Machi-
ne Co. 
Habana, lo. de Marzo de 1922. 
S r . Administrador del D I A R I O D E L A MARINA. 
Apartado 1010. 
C I U D A D . 
Muy señor mío: 
K l objeto de la presente es demostrarle nuestra sat i s facc ión por ei 
resultado obtenido con la propaganda efectuada en la edición dominical 
cié ese periódico, considerando este anuncio como los más efectivos de 
cuantos hayamos publicados hasta el presente. 
E n los ú l t imos meses hemos vendido—apesar de lo crít ico de la 
s i tuación—alguna cantidad de instrumentos—Victors & Victro las—así 
como una proporción bastante considerable de discos, en cuyas ven-
tas crecemos ha jugado un papel muy importante la propaganda 
indicada. 
Rés tanos solamente, hacer votos muy fervientes porque el éx i to 
más lisonjero corone a usted en el desempeño de su nuevo cargo. 
Muy sinceramente, 
(Firmado) V d a . de H u m a r a y Lastra, S. en C. 
sa rá con razón que si estuviera en i in . 
Piensa 
ba y le coge debajo, sa ldr ía mucho _ 'ttafi 
peor librado que el neumát ico . Por f!n Presidirá el Direot 
Por todo ello el Director de Be-1 Sanidad Doctor Emilio Martin/ 
neficencia, Doctor Finlay, compren-1 Comislon encargada de íest n' 11 
diendo estas sutilezas que distin- 0P10- Y se ha confirmado ^ ' 
creo: lo que decía a ustedes' 
unos días sobre la condiciona, 
que formaran parte de la Gn • 
un químico del gobierno y oh 
ticular. En esto ha habido V j 
gera variante, porque serán dn? 
micos del gobierno, en vez de 
nombre del confesor de Cariomagno en) da. . . ; y que si el b a r r a c ó n se d e r m m bre el asunto mi amigo José M * 
el siglo I X . 
E n el siglo I V vemos al gran San 
Ambrosio, obispo de Milán, ocupado en 
oir las confesiones de los penitentes; 
y los autores de su vida, añaden: "Que 
lloraba de tal manera por los pecados 
que le confesaban, que los pecadores no 
podían menos de" llorar con é l . " 
E n la misma época resuena la voz de 
los doctores Simpson y Garcfl n* 
n á n d e z , del Laboratorio N a c í 
E l otro, el químico particula 
el doctor Barrada. 
Allí e s t a r án al cuidado de la Di 
rección de Sanidad y mucho irán 
ganando por varios conceptos. La 
nueva sala o pabel lón se levantará 
a prudente distancia de los otros 
pabellones donde hoy se encuentran 
los tuberculosos incipientes. 
¿Algo más sobre el asunto? Sí, 
que ya hace sus estudios prelimina-
res un Ingeniero de la Secre tar ía j asuntos heróicos. Y el juego 
de Sanidad. j a cartas vistas. Quiero decir 
I ustedes no tienen nada qué w 
Llamaba la a tención el otro día a jel lunes o martes, ya les diré k 
m i amigo Manengue, el represen-1 hora otro día, pu.eden darse su M 
tante por Pinar del Río, que fuma j tecita por la Aduana, para ver cZ 
cigarrillos americanos, hacia el he-i se inspecciona cuidadosaraente i 
Además f igurará entre los 
sionados el doctor Penichet 
de los Servicios de No Inmunes a* 
es ya ducho en investigaciones * 
cho curiosís imo ¿de que no haya en 
Cuba verdaderas es tadís t icas que 
permitan orientar sus cálculos a 
nuestros hombres de negocios. 
Y ahora recuerdo qu,e hace unos 
meses la Asociación de Almacenistas 
de Tabaco, en una carta muy bien 
razonada, se quejaba de estas defi-
ciencias al Secretario de Agricul tura . 
Parece que esa (Corporación t r a tó ¡ ocuparon como pruebas de con?» 
en varias ocasiones de organizar es- j ción en diversas causas, 
tadís t icas tabacaleras que merecie-
ran la entera confianza de los ele-' EL CONSEJE 
mercanc ía 1 y se procede despa 
su destrucción. 
Estq^ mismos comisionados íek 
r á n cargo de destruir también otm 
diez o quince libras de opio, ^ j , 
hallan depositadas en la Secreta! 
de Sanidad, procedentes de disti» 
tas Audiencias y del Juzgado del» 
t rucción de la Sección 2a. que i» 
to muchas sillas que por su forma, por gistralmente el Coronel Rafael 
su posición en las capillas, etc., se c o - f t i é r r e z . E n el discurso resúmen hia 
noce con toda evidencia que eran c o n - ¡ e l ©rador la b iograf ía del Coronel 
fesonarios. | Alfredo L o r a , n a r r ó los episodios j 
Finalmente, en el mismo libro de los: la contienda por la independencii 
Actos de los Apóstoles , vemos a los; enalteciendo a todos los héroes y 
paganos de Efeso convertidos, dóc i l e s , m á r t i r e s , tanto cubanos como espa-
a la voz de San Pablo, como acuden en i ñ o l e s . T e r m i n ó con una invocacióü 
tropel para confsar y manifestar sus! p a t r i ó t i c a que le valió una OTaciól 
acciones: Confitentes et annntiantes ac-
tos snos. (Act. X I X 18, 19.) 
Sabido es que sólo se confiesan las 
acciones culpables. Y ¿qué viene a sig-
I nificar este pasaj del libro de los Ac-
tos, si no se refiere a la confes ión de 
los pecados? 
T a lo ves, pues: Dios nuestro Salva-
dor es el que nos ha dado la confesión 
como mdicina de los males de nuestra 
Entre la Concurrencia, que era nu-
merosa, figuraba un nutrido coro 
de preciosas niñas que ,se educa 
en el plantel que sostiene la insíi-
tución Maceo-Gómez. 
En la presidencia .ocupaban sitio. 
! de honor, los señores Navarretii 
| Carballo, el Coronel Gutiérrez, 
| tonio Rodríguez, Jorge Guem !¡ 
i nuestro compañero Doctor Garófalt alma, como medio de volver a la gra-1 j jesa 
i cia de nuestro Padre celestial. ! rr, ' „ . , , „ . „ .„„ „„„„ ; i „ , .„ Terminó el acto a las once c 
I E s una invención de misericordia, de ! - . . „_ xj 
I , ^ , | noche, después de-ejecutar c 
de la ins t i tución Maceo-Gómez, l! 
A N U N C I E S E E L E L "DIARIO D E L A M A R I N A " 
el m á s bello p e r i ó d i c o , el m á s le ído. 
Departamento de Anuncios: Zulueta y Teniente Rey 
dulzura y de amor. E s algo penosa, 
no cabe duda, sobre todo cuando una 
v prolongada ngligencia ha hecho que se 
hayan acumulado muchas faltas, y fal-
tas graves. Pero este primer momen-
to en que es preciso vencerse, pasa 
pronto, y después qué alegría! ¡q|ié paz 
interior! ¡qué felicidad la de volver a 
considerarse como en otro tiempo, hijo 
de Dios, amigo de Jesucristo! Si la con-
fes ión es un yugo, es "el yago suave 
y l a carga ligera" de que nos habla el 
Salvador. "Someteos" a él, añade el di-
vino Maestro, y encontraréis el reposo 
a vuestras almas." 
Confiésate, y lo exper imentarás . 
Conmemoración Patriótica 
marcha "Alfredo Lora". 
Por lo i 
M O V I M I E I T T O 3)E PASAJBBOS 
H O T E L S E V I L L A 
Las Instituciones pa t r ió t icas Co 
lumna de Defensa Nacional y Ma-
Entraron el día 9: Frank G. Sü* 
chan, de Savannah, G a . ; DcnaW»; 
Black, de Mansfield, Ohio; Mr. rm 
Chas C . Smith, ele Davenport, lo* 
W. G . Alexander y señora,'de Sanjl* 
sé, California; Paul Sherman, de í*' 
ceo-Gómez, celebraron el cincuenta WashlnEton' I ) - c 
reclama- tes' ?6 
ción de la Const i tución de Cuaima- y ^ r a . de New Tork City Mrs 
y tres aniversario de la procla  
delf ia, Pa. ; Dayton P. Clark, de FU* 
delfia, Pa.; Mrs. Russel Taylor," 
j.Washington, D. C ; Mrs. S. s- ^ 
Jtes, de Washngton, D. C ; C.W. 
H . Houston, de New York City; 
S. S . Gov 
H O T E L P A S A J E 
ro—el día 10 de A b r i l de 1869,—con 
una magníf ica velada aue tuvo efec- ^m,thwy !,efi°r% West-'E. * 
to en los salones de la casa social iGeo, £ ' . Key WeS ' 
"Maceo-Gómez,, , en la calle de Cam- eard' de Key West-
panario n ú m e r o 235, en la noche de 
del pasado lunes 10 de los corrien-
tes-
Comenzó el acto con un discurso Entraron el día 11: C . J - Martín 
explicativo, pronunciado por el se- 'Cárdenas; Manuel Tomé, de Ma ^ 
ñor Antonio Navarrete, Presidente Francisco González, de Camagney^ 
de la Columna de Defensa Nacional, m á s J. Pérez, de Jovellanos; A^^i 
quien a la vez declaró que se apro-jde la Peña, de Caibarién; Eustaaa 
vechaba la oportunidad para colo-iimez Padrón, de Colón, 
car en el salón de honor un retra- j ^ 
to del Coronel Alfredo Lora, Go- • •—~ . T ""TTRTĈ 1 
bernador Provincial de Oriente. ¡VAJILLAS DE C R I S T A L 
Una niña descorrió la bandera na-j 
cional, apareciendo el retrato cir- j 
candado de flores, ejecutando laj 
banda Maceo Gómez el himno Nacio-
nal . ¡ 
Hablaron los señores Federico 1 
R A T " 
Gran surtido. M«y t » ^ 8 8 . 
Ferretería l A L U V T 
Corbet y el joven Jorge Cuervo,! â̂ p̂aB8̂ ,0 
quienes trataron de la efemér ide ¡^eP tnno . I06' 6,11 „ , o n . i Qni 
i gloriosa, haciendo el resumen ma- Perseverancia, Haban* 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Prwreodorwj de S. M. D. Alíoaao X l l l , do utilidad pública desde 1894 
Grao Premio en las Expoeácionas de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d « 1 2 , 0 % y c a j a s d e 9 6 % b o t e l l a s . 
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